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Forord 
 
Denne opgave er udarbejdet af en gruppe studerende på det humanistisk-teknologiske 
basisstuderende Roskilde Universitet. Opgaven er et 1. semesterprojekt, som har til formål at løse et 
konkret problem gennem et designforslag. I denne forbindelse vil vi gerne sige tak til følgende: 
 
 
Absalons Skole i Roskilde 
Jan Skottfelt, lærer på 4. klassetrin på Absalons Skole 
Carsten Wolfgang, it-vejleder på Absalons Skole 
Jane Møller, lærer på Absalons Skole 
Brian Venneberg, souschef på Absalon Skole 
 
Mille Henriksen, lærer på Engskolen i Herlev 
Maria Larsen, lærer på Boesagerskolen i Smørum 
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1 Indledning 
I et højteknologisk samfund, som Danmark, er teknologien i centrum og i konstant udvikling. Vi 
ser, at teknologien bliver en større og større del af vores hverdag, da næsten alle har en computer og 
en mobiltelefon og gerne flere af hver slags. Teknologien er altså en blevet en integreret del af vores 
kultur og livsstil, og den er kommet for at blive. 
 
I folkeskolerne er de i fuld gang med at implementere den nyeste teknologi, i form af interaktive 
tavler, da det virker som et naturligt skridt imod en moderne optimering af undervisningen
1
, og da 
der fra Undervisningsministeriets fremsættes krav om it-kundskaber
2
. Flere folkeskoler, rundt om i 
landet, er allerede ved at udbygge og integrere it, som en fast del af undervisningen på alle 
klassetrin
3
. Mange skoler har valgt at indføre den interaktive tavle som et grundlæggende element i 
den øgede integration af it. Dette ses bl.a. via en stigning på 134 % i antallet af interaktive tavler på 
landet folkeskoler fra 2006 til 2007.
4
 
  
1.a Motivation 
Det, der gav os motivationen til at studere netop dette emne, var, at vi så et praktisk problem på 
landet folkeskoler, hvor der var behov for en løsning. Vi fik mulighed for at arbejde sammen med 
Absalons Skole i Roskilde og tage udgangspunkt i deres konkrete problemer. I forundersøgelserne 
fornemmede vi en klar frustration, fra lærerne på Absalons Skole, omkring implementeringen af de 
interaktive tavler. Det er et drive for os, at vi ikke arbejder med en tænkt problemstilling, men er 
ude i den virkelig verden. Denne direkte kontakt og mulighed for feedback, sammenholdt med 
kompleksiviteten af det vi beskæftiger os med, gør det enormt spændende og udfordrerne. Da vi alle 
læser på det humanistisk-teknologiske basisstudium på Roskilde Universitet, finder vi det 
interessant at beskæftige os med et teknologisk artefakt, der skal indføres i en humanistisk 
tankegang, hvor pædagogik og læring er i fokus. Grænseområdet, hvor den interaktive tavle skal 
                                                          
1
 Bilag 09: Interview med Carsten Wolfgang, side 10 (cd-rom) 
2
 Se artikel på  
www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Fokusomraader/It%20i%20folkeskolen/Programmet%20it
%20i%20folkeskolen%20ITIF.aspx 
3
 Se artikel på 
www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Fokusomraader/It%20i%20folkeskolen/Programmet%20it
%20i%20folkeskolen%20ITIF.aspx 
4
 Bilag 03: Statistik, antal interaktive tavler på landets folkeskoler 
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indgå i en undervisningstime på mest hensigtsmæssig vis, er netop mødet mellem teknologi og 
humanisme, som betager os. 
 
Den interaktive tavle er ikke blot et nyt medie, der kan anvendes som et sjovt objekt, der kan tages i 
brug, når læreren føler for det. Det er derimod et nyt redskab, som lærerne på Absalons Skole er 
tvunget til at bruge, da de totalt erstatter de grønne tavler. Det skaber mange udfordringer, men også 
muligheder, som vi gerne vil kigge nærmere på. 
 
1.b Emnebeskrivelse 
Brugen af den interaktive tavle i folkeskolen. 
 
1.c Problemfelt 
Det nye multimedie rummer en masse muligheder, for hvordan en undervisningstime kan 
tilrettelægges. Der er nu åbnet en dør til en virtuel verden, som kan bringe alt lige fra almindelige 
undervisningsopgaver, tv-avis og kommunikation ind i klasselokalet, og underviserne skal lære at 
forholde sig til den store vidensbase, der hænger på væggen bag dem. Undervisningen kan nemt 
køres af sporet, fordi mediet tilbyder utallige funktioner og muligheder, og det kan derfor være 
svært for læreren at begrænse sig og holde sig til det rent faglige. Mange lærere er også kommet på 
gyngende grund med den nye tavle, da flere har en begrænset teknisk indsigt. Dertil kommer, at 
mange elever er vant til at anvende it, og de derfor kan rette læreren, hvis de ser en fejl. Læreren 
mestrer ikke længere tavlen som ”deres” redskab. De mister en del af den kontrol, de plejede at 
have over undervisningen. Et andet vigtigt element er, at lærernes opfattelse af dem selv som 
”lærere” ændres. De skal til at ændre deres egen opfattelse, af hvordan man underviser, og med 
hvilke værktøjer man underviser. 
 
Den interaktive tavle indeholder mange smarte funktioner, der netop gør, at mediet er attraktivt og 
fascinerende; man kan lagre alt elektronisk, hvilket blandt andet giver mulighed for at elementer, 
tekster og programmer kan sendes, printes eller genbruges og skabe genkendelighed for eleverne. 
Det giver læreren mulighed for at planlægge hver enkelt time hjemmefra på sin computer, og det 
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kan give en større faglighed i undervisningen samt en større vidensdeling
5
 for lærerne. De 
interaktive tavler kan også gøre indlæringen mere visuel og sjov og give mulighed for interaktion. 
   
Selvom de interaktive tavler er et teknologisk fremskridt, binder de også klassen til lokalet og 
dermed til en gammeldags traditionel tavleundervisning. Vi stiller os spørgende overfor, om de 
interaktive tavler kan kombineres med de lidt mere kreative indlæringsmetoder, hvor der er fokus 
på, at eleverne skal være fysisk aktive eller have hyggelamper på bordene, samtidig med at de spiser 
i timerne? Og er det overhovedet dét, der gør undervisningen bedst?  
 
Med den stigende brug af interaktive tavler rundt om i de danske folkeskoler, er det vigtigt for 
lærere og elever, at der bliver sat fokus på, hvordan denne udvikling opnår størst mulig succes for 
alle parter. Mediet kræver, at læreren ved, hvordan det fungerer rent teknisk, og bliver bevist om, 
hvordan brugen af interaktive tavler succesfuldt implementeres i undervisningen. Det er vigtigt, at 
lærerne forstår, at tavlen skal understøtte undervisningen, og at det ikke er undervisningen, der skal 
understøtte tavlen.  
 
1.d Problemafgrænsning 
I vores søgning på viden om de interaktive tavler, har vi været hele vejen rundt, fra de fysiske 
problemer omkring placering af tavlen i lokalet til de didaktiske metoder, som der er blevet 
undervist efter. Vi er nået frem til, at vores fokus skal lægges på et eksisterende og fatalt problem, 
som - vi vurderer - er ekstremt vigtigt. Rapporten handler derfor om, hvordan den interaktive tavle 
kan fastholde sin funktion som et redskab og ikke som fokuspunkt. Det er et praktisk problem, som 
lærerne står med hver dag, når de skal undervise, og som hverken landsdækkende 
evalueringsrapporter eller Absalons Skoles har givet svaret på. 
 
1.e Problemformulering 
Hvordan kan den interaktive tavle integreres i undervisningen i folkeskolen? 
 
 
 
                                                          
5
 Se: Samtaler med lærerne, afsnit 3.c, side 32 
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1.f Arbejdsspørgsmål  
- Hvordan sikrer man, at den interaktive tavle bliver brugt mest hensigtsmæssigt i forhold til 
undervisningens faglige indhold? 
- Hvordan sikres det, at tidligere anvendte og anerkendte didaktiske og pædagogiske metoder 
sammentænkes med brugen af den interaktive tavle? 
 
1.g Begrebsafklaring 
Didaktik 
Ved vores definition af didaktik forstås læren og teorien forud for undervisningen. Dvs. teorien bag 
god planlægning af undervisning i sammenhæng med de overvejelser, som skal gøres, inden 
læreren udfører den praktiske del. Et eksempel er overvejelser vedr. indhold, som skal tilrettelægges 
inden undervisningen udføres.  
 
Pædagogik 
Ved vores definition af pædagogik forstås måden at lære fra sig. Her har vi valgt at fokusere på 
undervisningsformer og læringsstile. Herunder, hvilke arbejdsmetoder læreren kan vælge at benytte 
og deraf, hvordan børn lære bedst. Pædagogik forbindes dog også med didaktik, idet læreren - i sine 
didaktiske overvejelser - skal beslutte, hvilken pædagogik som passer til formidling af det 
tilrettelagte indhold. Vi vælger alligevel at dele pædagogik og didaktik op i teori afsnittet og 
gennem resten af projektet.  
 
Fagdidaktik 
Ved vores definition af fagdidaktik forstås, at man går ind i de specifikke fag og behandler 
didaktiske emner i forhold til faget. Det er altså læren og teorien forud for undervisningen
6
 i de 
enkelte, specifikke fag.  
 
It-fagdidaktik 
I vores opgave vil vi definere it-fagdidaktik, som en sammentænkning af fagets specifikke didaktik 
og mulighederne med it. Altså hvordan man får it til at indgå, som en naturlig del af fagets didaktik. 
 
                                                          
6
 Se: Didaktik, afsnit 4.c, side 46 
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Den grønne tavle 
Vi benytter os gennem opgaven af udtrykket ”den grønne tavle”. Hermed menes den traditionelle 
kridttavle, som findes i både grøn, sort og blå, samt whiteboards. 
          
1.h Beskrivelse af den interaktive tavle 
Vi omtaler dette nye medie som ’den interaktive tavle’. Andre omtaler interaktive tavler som 
digitale tavler, elektroniske tavler eller interaktive whiteboards (IWB). Den interaktive tavle laves 
af mange forskellige producenter, i forskellige størrelser og med forskellig software. Der findes 
bl.a. mærker som SMARTboard
7
, Cleverboard
8
, Activboard
9
, STAR Board
10
 og iBoard
11
. 
 
Den interaktive tavle defineres som en trykfølsom hvid tavle/plade, der er lavet af to tynde plader, 
der trykkes sammen, når man trykker på tavlen, og dermed registrerer, hvor på tavlen man trykker. 
Tavlen er forbundet til en computer, som er forbundet til en projektor, der lyser på tavlen. På den 
måde kan man bl.a. elektronisk "skrive" på tavlen med "penne" eller med ens finger. Man kan altså 
ikke fysisk skrive med whiteboardmarkers eller andet på tavlen, men i praksis giver det samme 
fornemmelse. Til computeren er der også mus og tastatur tilsluttet, så man kan avende den 
interaktive tavle, som en almindelig computer bare med en stor skærm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 Se: www.smartboard.dk 
8
 Se: www.cleverboard.dk 
9
 Se: www.aktivboard.dk 
10
 Se: www.best-seat.dk/category.124.152 
11
Se: www.iboards.dk 
Den interaktive tavle i slukket form Den interaktive tavle i rummet 
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Til de forskellige mærker af interaktive tavler hører en driversoftware. Derudover har 
producenterne lavet et tilhørende program, som samler tavlens funktioner. Vi vil kort beskrive det 
softwareprogram, der er lavet til den interaktive tavle med mærket SMARTboard, som hedder 
SMART Notebook (herefter Notebook).  
Notebook er en software, der kan bruges af lærerne i timen og samtidig downloades til lærerens 
hjemmecomputer. På denne måde kan læreren forberede en opgave på tavlen hjemmefra, bruge 
denne i undervisningen og efter endt undervisning gemme resultaterne. Også eleverne kan 
downloade Notebook og fx lave hjemmeopgaver, som kan uploades til læreren. Hvis eleverne i 
timen laver opgaver på computere, kan de gemme dem i en fælles mappe for klassen, hvorefter 
læreren kan åbne dem på den interaktive tavle og evaluere dem for klassen. 
 
  
   
 
Basisfunktionerne i Notebook minder meget om dem i Microsoft Word, i og med at det er en blank 
hvid side, hvor man kan skrive, farvelægge og tegne figurer. Hvis det ønskes, kan man tilmed åbne 
et tastatur og skrive computerbogstaver på den interaktive tavle. Ideen er dog, at man med 
håndskrift skriver direkte på tavlen. Hvis man skriver pænt, kan tavlen genkende ens ord og 
omskrive dem til computerskrift.  
 
Standartsiden i SMART Notebook 
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Notebook indeholder et galleri med modeller og applikationer, der passer til alle de forskellige fag, 
der findes i undervisningen. Der er blandt andet en model, hvor man kan lave en quiz ved at skrive 
ord, der passer sammen to og to, gemme et af ordene, hvorefter eleverne skal gætte sig frem til, 
hvad det er. Når de har skrevet deres gæt, kan de få vist de rigtige svar. En anden model består af en 
vinkelmåler, som kan beregne graderne på de vinkler, man beder den om. Galleriet har modeller til 
alle fag. Lærerne har selv mulighed for at videreudvikle disse modeller, gemme dem og dele dem 
med hinanden. Derudover er der en masse hjemmesider, som fx iwb.emu.dk eller skolekom.emu.dk, 
hvor lærerne kan uploade og hente hinandens modeller og programmer.      
 
 
 
Håndskrift og genkendelse af ord 
Modeller i galleriet 
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Yderligere har Notebook en hel del andre muligheder. Her nævnes blot nogle stykker. I Notebook 
kan man dele vinduet op i to sider, så man kan se flere ting på en gang. I denne forbindelse kan man 
flytte ting fra den ene side til den anden eller ”låse” den ene side, så den permanent står med et 
bestemt indhold vist, medens man kan arbejde på den anden. I Notebook kan man rulle et gråt felt 
over dele af eller hele skærmen, hvilket kan bruges til at forhindre eleverne fra at blive forstyrret af, 
hvad der er på skærmen, hvis fokus skal rettes mod noget andet. 
 
 
Som en anden vigtig facilitet, kan Notebook samarbejde med internettet eller andre sider på den 
interaktive tavle. Det kan tage billeder af sider og elementer, som så kan flyttes til Notebook, hvor 
der kan arbejdes med dem. Hvis man ser en film eller lignende, kan man også pause filmen og tegne 
en ring rundt om noget, hvis man fx vil fremhæve noget, som eleverne skal lægge mærke til. 
 
Opdeling af vinduet Felt til at skjule skærmen 
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2 Metode 
Vi vil nu beskrive vores fremgangsmåde. Først vil vi redegøre for vores overordnede tilgang til 
opgaven. Dernæst vil vi redegøre for valg af teori og empiri og de valgte metoder omkring disse. 
Herunder vil vi redegøre for vores valg og fravalg, i forhold til opgavens udformning. 
Afslutningsvis vil vi reflektere over eget metodevalg og redegøre for inddragelsen af humtek-
dimensionerne. 
 
2.a Tilgang 
De interaktive tavler anvendes allerede i en stor del af undervisningen på Absalons Skole, og med 
en stigning i antallet af interaktive tavler på landets folkeskoler fra 2006 til 2007 på 134 %, er 
størstedelen af alle landet folkeskoler på vej i samme retning
12
. Vi tager derfor udgangspunkt i 
kendsgerningen, at interaktive tavler indføres på landets folkeskoler. Vi stiller ikke spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt den interaktive tavle bør anvendes eller ej. I stedet fokuserer vi på, hvordan den 
interaktive tavle kan udnyttes mest hensigtsmæssigt i folkeskoleundervisningen. 
 
Vi har, fra starten af, valgt at gribe projektet an ud fra et samarbejde med en lokal folkeskole. Det 
har vi valgt for at se dybdegående på de praktiske problemer, der er, og hvorfor de er der. 
Derudover har det været essentielt for os, at vi beskæftiger os med en problemstilling, der ikke kun 
er tænkt, men er et reelt problem for en gruppe brugere. Vi lagde derfor ud med at etablere et 
samarbejde med Absalons Skole i Roskilde. Vi har valgt Absalons Skole, fordi de - inden for det 
seneste år - har opsat interaktive tavler i alle skolens klasselokaler, så de nu har i alt 41 interaktive 
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tavler
13
, mod landsgennemsnittets 2,7 interaktive tavler pr. skole
14
. Absalons Skole deltager i et 
større nordisk forskningsprojekt om brugen af den interaktive tavle i undervisningen
15
. Adjunkt på 
RUC, Tine Jensen
16
, er involveret i projektet, og det er gennem hende, at vi har fået etableret 
samarbejdet med Absalons Skole. 
 
Vi har valgt at gribe opgaven an, ud fra én eksemplarisk case. Der er allerede udarbejdet 
landsdækkende undersøgelser, som bl.a. DREAM-rapporten og It i Skolen. I disse nævnes de 
overordnede problemstillinger, der er at finde omkring implementering af it i folkeskolen, men der 
er ikke nogen dybdegående undersøgelse af de konkrete praktiske problemer. Vi vil derfor fokusere 
på, hvorfor Absalons Skole har de problemer, som de har, og på hvordan disse kan løses. Da 
Absalons Skole er en af de skoler, der i landet er længst fremme, i forhold til implementeringen af 
interaktive tavler, håber vi, at andre skoler vil kunne identificere sig med de behandlede 
problemstillinger. 
 
Vi har valgt at arbejde induktivt, ved indledningsvis at holde et åbent møde med Jan Skottfelt og 
Carsten Wolfgang på Absalons Skole
17
, om hvilke problemer de oplever med den interaktive tavle. 
Derefter har vi gennem interviews ladet problemerne på Absalons Skole danne rammen for 
problemstillingen i vores projekt. Vi har efterfølgende observeret undervisningstimer i Jan 
Skottfelts 4. klasse
18
. Udgangspunktet for observationerne har været at danne os et overblik over 
lærernes nuværende brug af den interaktive tavle. Derudover har vi løbende haft kontakt med både 
Jan Skottfelt og Carsten Wolfgang. 
 
Vi har valgt at gribe opgaven an som en brugerorienteret designproces. Det er altså brugerne på 
Absalons Skole, der har været med til at sætte synsvinklen og styre retningen på vores projekt. Det 
er derfor også et essentielt valg i projektet, at vi hele tiden har ladet os påvirke af en 
brugerorienteret tilgang. 
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 Bilag 09: Interview med Carsten Wolfgang, side 3 (cd-rom) 
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Vores analyse tager udgangspunkt i vores empiri, der primært bygger på vores observationer og 
interviews på Absalons Skole. Vi har koblet primære empiriske undersøgelser sammen med 
sekundært empirisk materiale om generelle erfaringer fra landets folkeskoler og benyttet os af den 
abduktive fremgangsmåde, hvor vi har trukket teoretisk viden om læring, pædagogik og didaktik 
ind over vores empiri. Dette har dannet grundlaget for vores analyse og efterfølgende diskussion af 
de givne problemstillinger. Hvert enkelt analyseafsnit afsluttes med en diskussion vedrørende det 
analyserede. Vi har valgt at opbygge vores analyseafsnit ud fra konkrete problemstillinger, vi finder 
relevante for vores problemformulering. Ud fra vores analyse og diskussion, har vi draget 
konklusioner, der har dannet grundlaget for udviklingen af vores design. Denne fremgangsmåde er 
illustreret i figuren nedenfor. Vi har opdelt denne fremgangmåde i mindre dele i en detaljeret 
opgavestruktur, der giver et overbliksbillede af opgavens indhold – se bilag 02: Opgavestruktur. 
 
 
Figur 01: Illustration af fremgangsmetode. 
 
Vi har valgt at gribe vores opgave an som beskrevet ovenfor, ud fra nedenstående model. Der hvor 
”fisken” er bredest, symboliseres det, at man arbejder bredt, hvorimod man på fiskens smalleste 
steder simplificerer en kompliceret problemstilling. De to små tilføjede finner er hele 
designaspektet i opgaven. 
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Figur 02: Model over fremgangsmetode illustreret som en ”fisk”19 
 
Inden samarbejdet med Absalons Skole, havde vi allerede fordomme og en forforståelse af nogle af 
de komplikationer, der kunne tænkes at være ved implementeringen af den interaktive tavle. Vi har 
været beviste, om at det er umuligt at anskue emnet objektivt, og har derfor valgt at bruge vores 
forforståelse aktivt ved at spore os ind på de problemer, der er på skolen. Samtidig har vi sat den til 
side, fx i forberedelsen af spørgsmål til interviewene, så lærerne har fået mulighed for at komme 
med deres meninger upåvirket. Da vi har valgt ikke kun at fokusere på den interaktive tavle, men 
også kigger på, i hvilken kontekst den indgår, og hvilke aktører der påvirker dens brug, er vores 
videnskabsteoretiske tilgang overvejende perspektivistisk. 
 
Vores tilgang til projektet har været at forholde os kritisk til, hvorvidt den interaktive tavle 
anvendes korrekt, og om dens potentiale udnyttes tilstrækkeligt. Vores kritiske synsvinkel 
udspringer delvist af ukonkrete fordomme, som er dannet på baggrund af vores begrænsede viden 
om emnet og mediernes omtale.  
 
2.b Interview 
Vi har valgt at opbygge vores empiri vha. kvalitative studier, da det siger noget om brugernes 
erfaringer og oplevelser. Man får altså fat i brugerens reelle problemstillinger og betydningen af 
disse, ved at benytte kvalitative studier. 
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Vi har valgt at udføre to interviews, som en vigtig del af vores empiriindsamling. Vores emne er 
komplekst og indeholder mange aspekter, og vi har derfor vurderet, at kvantitative undersøgelser, fx 
spørgeskemaer, kun ville kunne fortælle os hvilke problemer der er, men ikke hvorfor de er der. 
Derimod forsøger vi at få en mere dybdegående viden om emnet, ved at foretage kvalitative 
interviews. 
 
Vi har interviewet Jan Skottfelt, som er den lærer vi samarbejder med, og Carsten Wolfgang, der er 
medievejleder på Absalons Skole. I vores forberedelser til interviewene søgte vi at lave 
semistrukturerede kvalitative interviews
20
 med åbne spørgsmål, da vi gerne ville opnå 
fyldestgørende forklaringer og beskrivelser. Vi har valgt at lave kvalitative interviews, fordi vi 
mener, at de kan hjælpe os med at kortlægge de reelle problemer, som der er i forbindelse med 
anvendelsen af den interaktive tavle. Vi har valgt at stille så åbne spørgsmål som muligt, så der er 
plads til, at den interviewede kan udfolde sig. Det har vi ønsket i overbevisningen om, at det giver 
et mere retvisende billede af de problemstillinger, der er i forbindelse med den interaktive tavle. Vi 
har derfor givet de interviewede plads til at bevæge sig ud af en tangent, men stadig selv styret 
interviewet i den ønskede retning.  
 
2.c Teori om interview  
Der er ikke nogle faste regler, når det gælder det kvalitative interview. Der er derimod en række 
valg, der skal træffes inden et sådan interview påbegyndes
21
.  
 
Forberedelse 
Før interviewet skal man overveje, hvem man vil interviewe, og hvad man vil have ud af 
interviewet. Hertil skal der overvejes, hvor mange personer der skal interviewes på samme tid, da 
de ofte kan påvirke hinandens svar eller give for mange informationer
22
. Spørgsmålene bør være 
korte og enkle
23
. Der ligger altså en del forberedelse, inden man kan foretage det egentlige 
interview
24
. 
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Måden, hvorpå man refererer interviewet, skal også tages i betragtning, da det kan være svært at 
koncentrere sig om spørgsmål og svar, hvis man selv skal skrive noter. Derfor kan det være en stor 
hjælp at have en referent med eller optage interviewet på bånd eller video og senere skrive et referat 
(hvis interviewpersonen tillader det)
25
. 
 
Semistrukturerede interview 
Et interview kan foregå på tre måder. Der kan være meget struktur (kvantitativt), lidt struktur 
(semistruktureret) og næsten ingen struktur (ustruktureret). Vi vil her forklare, hvad det 
semistrukturerede interview går ud på. Det semistrukturerede interview er en god metode, hvis man 
skal spørge flere personer om det samme. Spørgsmålene er formuleret ud fra den forhåndsviden, 
man har tilegnet sig, og skal vise en konkret mangel på viden.  
 
Vigtigt at huske 
Det er smart at starte med de neutrale spørgsmål og vente med de lidt provokerende spørgsmål til 
senere i processen, så interviewpersonen ikke bliver vred eller irriteret. Det er også vigtigt at høre 
ordentligt efter, så man kan stille kvalificerede og uddybende spørgsmål
26
 og ikke spørger om det 
samme to gange. 
 
Det er også af stor betydning, at man undlader at afbryde den interviewede. Man skal passe på, at 
man ikke fokuserer på én detalje eller problemstilling, da man hurtigt kan overse noget mere 
essentielt
27
 – særligt i analysen, hvor der er store mængder data, kan det være svært at finde alle de 
vigtige pointer. Det kan være en god ide at lade en anden gå interviewet igennem, for at se på de 
indsamlede data med friske øjne
28
. 
 
Intervieweren skal huske på, at det er nemt at komme til at påvirke den interviewede, og at den 
interviewede faktisk kan påvirkes blot ved det faktum, at han/hun er med i et interview. Den 
interviewede person kan fx svare det, som han/hun tror, man gerne vil høre. Hvis man spørger om 
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noget, der ligger langt tilbage i tid, kan den interviewede muligvis huske forkert og derved være en 
fejlkilde
29
 
30
. 
 
Det er altså rigtig vigtigt, at man overvejer, hvilke metoder og teknikker man tager i brug, når man 
skal hverve sig viden gennem interview. Man skal grundigt overveje interviewperson, metode, 
spørgeteknik og spørgsmål, for at få rigtige og brugbare svar, og dertil analysere svarene fra en åben 
synsvinkel. 
 
Interview med Carsten Wolfgang 
Vi interviewede Carsten Wolfgang (herefter Carsten) 28. oktober 2009 på Absalons Skole. Carsten 
er it-ansvarlig på Absalons Skole. Han er uddannet folkeskolelærer og har yderligere en pædagogisk 
it-uddannelse fra DPU. Derudover har han arbejdet pædagogisk med it, i størstedelen af sin tid som 
lærer, i forbindelse med forskellige projekter i kommuner og på andre folkeskoler
31
. Carsten har 
været på Absalons Skole i fire år og er, som Absalons Skoles repræsentantn med i et større 
forskningsprojekt omkring pædagogisk brug af den interaktive tavle til undervisning.  
 
Vi interviewede Carsten, fordi vi antog, at han kunne give os en mere dybdegående viden om 
brugen af de interaktive tavler på Absalons Skole. Vi ville derfor gerne have besvaret spørgsmål, 
omkring hvor mange tavler skolen har i dag, brugen af medievejledere, evalueringsmodeller, 
didaktiske og pædagogiske handlingsplaner samt generelle implementeringsplaner for den 
interaktive tavle. Vores interview gik godt, og vi fik besvaret de ønskede spørgsmål. Interviewet 
igangsatte en masse tanker og gav en del materiale til at kunne påbegynde analysen. Interessant var 
bl.a. Carstens forklaring af, at beslutningen om indførelsen af den interaktive tavle er taget af en 
lukket kreds i ledelsen
32
, uden noget dokumenteret belæg for det
33
. 
 
Da Carsten har et andet udgangspunkt for at se på den interaktive tavle end lærerne, har vi valgt at 
forholde os kritisk til hans udtalelser. Man skal også være bevist om, at Carsten selv har en 
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personlig interesse i, at de interaktive tavler fuldt integreres i undervisningen, fordi han selv har 
været meget involveret i beslutningen omkring implementeringen
34
.  
 
Interview med Jan Skottfelt 
Vi interviewede Jan Skottfelt (herefter Jan) den 13. november 2009 på Absalons Skole. Jan er 
klasselærer i en 4. klasse og vores primære samarbejdspartner på Absalons Skole. Jan har undervist 
som lærer i 26 år og har været på Absalons Skole i 7 år
35
. 
 
Vi interviewede Jan for at få indblik i, hvilke problemstillinger og frustrationer han oplever ved 
implementeringen og brugen af den interaktive tavle i undervisningen. Det var et fint interview, 
hvor Jan udtrykte sine tanker omkring den interaktive tavle. Dog kan man godt fornemme, at han 
slet ikke har samme indgangsvinkel til brugen af it og den interaktive tavle, som Carsten Wolfgang 
har. 
 
Interviewet med Jan var lidt sværere at omsætte til egentlig analyse, da vi ikke fik nogen konkrete 
svar på vores spørgsmål. Vi fik bekræftet en masse ting, som vi før har haft oppe at vende, men fik 
ikke så meget ny viden. Dog blev vi gjort opmærksomme på, at Jan havde deltaget i et kursus, der 
omhandlede didaktik i en sammenkobling med den interaktive tavle. Jan fortalte, at skolens 
økonomi satte grænser for, hvor mange lærere der kunne sendes af sted, og at de få lærere kun blev 
sendt af sted pga. det indgåede samarbejde med os. 
 
Vi valgte bevidst ikke at sende de konkrete spørgsmål, som vi ville interviewe ud fra, på forhånd. 
Vi informerede dem kun om de overordnede emner for spørgsmålene. Dette gjorde vi ud fra et 
ønske om at få deres helt umiddelbare reaktioner på de spørgsmål og problemstillinger, vi bragte på 
banen.  
 
Efterbehandling af interviewet 
Hvis man har valgt at optage sit interview på bånd, er det en god idé at transskribere det, så man 
senere kan referere til det i sin opgave og analysere på det
36
. Man kan vælge at transskribere sit 
interview ved at bruge talesprog, eller man kan vælge at lave det om til skriftsprog. Derudover skal 
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man overveje, om man vil skrive det ordret ned, eller om man vil skrive med et mere formelt 
skriftsprog, om man vil markere pauserne og i så fald hvor mange. Der er ingen regler for, hvad 
man skal gøre, det er blot nogle valg, der skal træffes. Den eneste regel er, at man skal tydeliggøre 
overfor læseren, hvordan man har valgt at gøre det
37
.  
 
Vores valg for dokumentation af interviews 
Vi har valgt at optage vores interviews, for at vi efterfølgende kan gå ind og genhøre, hvad der helt 
konkret er blevet sagt. Derudover tror vi på, at den interviewede føler sig mere afslappet i en 
situation, hvor dem der interviewer lytter aktivt og ikke skriver noter imens.  
 
Til dokumentation af interviewene har vi valgt at transskribere dem. Vi har valgt at transskribere det 
direkte talesprog med tænkepauser og ”øhh’er” mv. Formålet med dette har været at tydeliggøre, 
hvor der bliver trukket på forklaringerne, eller der er en tøven. Den nøjagtige transskription giver 
læseren af denne opgave mulighed for selv at danne sit indtryk af den interviewedes udtalelser. På 
den måde har vi begrænset vores fortolkninger til opgavens analyseafsnit, hvilket - vi mener - er 
mest troværdigt. Den detaljerede transskription giver også mulighed for efterfølgende at kunne 
inddrage citater fra de interviewede. 
 
I vores gennemlæsning og i efterfølgende arbejde med vores interview, har vi brugt farvekoder til at 
markere forskellige fokuspunkter. Dette har vi gjort for lettere at kunne finde og fokusere på de 
afsnit, der indeholder udtalelser med særlig betydning for vores projekt. 
- Grå: Vigtigste pointe i vores spørgsmål. 
- Grøn: Fakta om den interviewede, som har relevans for gyldighed af hans udtalelser. 
- Gul: Vigtige udtalelser med oplysninger eller mulige problemstillinger, som vi kan 
bruge videre i vores projekt. 
- Rød: Navne på personer eller titler på rapporter, der kunne have interesse. 
 
2.d Observationer 
Vi har valgt at lave observationer, både af undervisningstimer på Absalons Skole og af kurser i 
brugen af den interaktive tavle til lærerne. Der er masser af viden at hente ved at lave et såkaldt 
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feltstudie - altså observationer - af sine brugere
38
. Man kan på denne måde få indblik i, hvordan de 
arbejder, og hvilke problemer der muligvis kan være. Det kan dog ikke lade sig gøre at være 
fuldstændig neutral og fungere som ”fluen på væggen”39, selvom dette ville kunne give et mere 
klart billede, af hvordan brugernes dagligdag, virkelig er. Da folk opfører sig anderledes, når 
mennesker sidder og kigger på dem, skal observationer helst kombineres med andre metoder – fx 
interviews
40
. 
 
Observationer af Jan Skottfelt undervisning 
Vi har gennem vores samarbejde med Jan Skottfelt (herefter Jan), der er klasselærer i 4. klasse på 
Absalons Skole, fået lov til at følge undervisningen i fem af hans undervisningstimer
41
. Vi fulgte tre 
timer den 22. oktober 2009 og to timer den 30. oktober 2009. Målet med at observere denne 4. 
klasse var at få et indtryk af, hvordan den interaktive tavle bliver brugt i en almindelig 
undervisningstime - både i forhold til lærerens brug og i forhold til elevernes opfattelse af denne. At 
vi har valgt at tage udgangspunkt i en 4. klasse, er forholdsvis tilfældigt og er betinget af det tilbud, 
der bød sig. 
 
Vi har valgt at lave ustrukturerede observationer, for at få en bedre overordnet indsigt i, hvordan 
den interaktive tavle bliver brugt. Med ustrukturerede observationer mener vi, at vi ikke har lavet 
nogle former for skemaer inden eller har beskrevet helt præcist, hvad der skete i timen. Dog har vi 
haft fokus på elevernes reaktioner og samspillet mellem lærer og elev, i forhold til hvornår den 
interaktive tavle blev brugt og ikke brugt. Derudover har vi været beviste, om ikke selv at lade os 
fascinere af Jans måde at bruge tavlen på. Vi har efterfølgende skrevet vores observationer ned, så 
de kunne bruges i projektet senere hen. 
 
Ved observationerne har vi forsøgt at placere os så neutralt som muligt i klasselokalet. Vi er 
bevidste om, at det ikke er realistisk at være en ”flue på væggen” og at vores tilstedeværelse, i en 
hvis grad, vil påvirke eleverne og deres opførsel
42
. Selvom vi har snakket med Jan om, at han ikke 
skulle lade sig påvirke af vores tilstedeværelse, var det alligevel tilfældet. Jan virkede meget 
afslappet i selve undervisningstimen, men han udtrykte selv, at han havde forberedt sig ekstra meget 
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til første gang vi kom for at observere
43
. Det har vi taget med i vores overvejelser om gyldigheden 
af vores observationer. Forud for anden observation bad vi eksplicit om, at vi gerne vil følge en 
almindelig undervisningstime, hvor han ikke havde forberedt sig mere end sædvanligt. 
 
Tidligt i forløbet valgte vi, at vi ikke ville foretage flere observationer, da vi vurderede, at vi ville få 
et større udbytte af anden empiri i stedet for.  
 
Observationer af kurser i brugen af den interaktive tavle 
Absalons Skole gennemfører løbende, frivillige korte tekniske kurser for lærerne, af ca. en times 
varighed. Vi fik muligheden for at deltage i to af disse, henholdsvis den 7. oktober 2009 og den 28. 
oktober 2009, på Absalons Skole. Der var flere formål med at deltage i kurserne. Dels ville vi gerne 
selv lære mere om tavlens tekniske muligheder og begrænsninger samt mere om dens software. 
Derudover ville vi gerne vide mere om den undervisning, lærerne modtager, og endeligt ville vi 
gerne observere lærernes reaktioner på de præsenterede funktioner. 
 
Vi lærte hurtigt den interaktive tavles basale funktioner at kende og blev også præsenteret for mere 
avancerede funktioner og fik vist forskellige databaser med programmer til brug på den interaktive 
tavle. Derudover har vi selv fået tid til at afprøve den interaktive tavle samt installeret tavlens 
software på vores egne computere. Det har givet os en bedre forståelse af de muligheder og 
udfordringer, lærerne står over for.  
 
Dokumentation af observationer 
For at dokumentere vores observationer, har vi valgt individuelt i gruppen at skrive alle vores tanker 
og refleksioner ned som feltnoter, umiddelbart efter observationerne. Det har vi gjort for at få alles 
synsvinkler med. Derefter har vi i fællesskabet diskuteret vores individuelle oplevelser og tanker. 
Efterfølgende har vi valgt at sammenskrive dette og fremhæve de vigtigste punkter fra 
observationerne, for at gøre det mere overskueligt. Alle feltnoter er vedlagt som bilag
44
. 
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2.e Anden empiri 
Vores yderligere empiri støtter sig til andre skolers erfaringer med brugen af de interaktive tavler ud 
fra en landsdækkende evalueringsrapport
45
 samt artikler om brugen af it. Vi har valgt at inddrage 
denne empiri for at tage udgangspunkt i allerede foretagne analyser og refleksioner og bygge oven 
på disse. Vores egne empiriske undersøgelser er, som ovenover beskrevet, kvalitative interview og 
observationer. Derudover har vi valgt at benytte os af løst strukturerede samtaler med disse 
personer. Vi har altså ikke haft noget egentligt formål med samtalerne på forhånd. 
 
2.f Teori    
Vores teoretiske grundlag tager udgangspunkt i grundlæggende pædagogiske og didaktiske 
metoder, der er undervist ud fra de seneste årtier. Vi har gennem samarbejdet med Absalons Skole 
fundet frem til, at en af de hovedsagelige problemstillinger - ved integrationen af den interaktive 
tavle i folkeskoleundervisningen - er, at lærerne har svært ved at overføre de før brugte didaktiske 
og pædagogiske metoder til undervisning med den nye interaktive tavle. Vi fornemmer tydeligt, at 
lærerne nu står med en del teknisk erfaring om tavlen, men med begrænset viden om, hvornår og 
hvordan tavlen skal bruges i undervisningen, didaktisk og pædagogisk set. Derfor har vi valgt at 
fokusere på at sikre, at de anerkendte grundlæggende metoder stadig huskes og bruges, også når den 
grønne tavle bliver skiftet ud med den interaktive tavle. Derudover har vi anvendt nogle 
grundlæggende teorier omkring læring, læringsstile og læringsteorier
46
.  
 
2.g Design 
Vi har valgt at lade vores konklusioner udmunde i et design. Vi har valgt at lave et design for at få 
disse konklusioner ud til vores målgruppe
47
, som er folkeskolelærere. Som et led i dette, har vi valgt 
at benytte os af muligheden for at lave en iterativ proces
48
, hvor vi vil teste vores design på et 
mindre udvalg af målgruppen to gange, for derefter at kunne evaluere og optimere det materiale, der 
skal bruges til vores design. Denne proces er meget vigtig, for at designet kan blive tilpasset 
brugerne og dermed kan blive vellykket, så brugerne kan bruge det. Læs mere i Designrationale, 
afsnit 7, side 84-95. 
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2.h Teknisk fokus 
Det er imidlertid ikke udelukkende implementeringen af de interaktive tavler, vi vil beskæftige os 
med. Den interaktive tavles opsætning indeholder langt mere end en trykfølsom tavle. Der er en 
projektor, en computer med forbindelse til internettet, højtalere og et nyt udvidet softwaregrundlag. 
Det er altså ikke kun det, at tavlen er trykfølsom, der gør udfaldet. Vi har valgt at fokusere på 
implementering af den interaktive tavle med alle disse nye muligheder, ud fra et tidligere 
udgangspunkt, hvor der ingen multimedier var i klasselokalet. Vi sætter altså det digitale 
klasselokale, med den interaktive tavle med computer, projekter, højtalere, software og internet, 
direkte op mod klasselokalet med den gamle tavle og uden nogen form for digitale medier. Derfor 
kan det ikke udelukkes, at vores analyse og konklusion muligvis ligger tæt op ad en eventuel 
analyse af implementering af computer og projektor i undervisningen. Vi har dog valgt at fokusere 
analysen på den interaktive tavle, da det på mange af landets skoler er et faktum, at de enten 
allerede er sat op eller planlægges indført i større eller mindre grad, inden for de kommende år
49
. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i, at lærerne altid har adgang til et klasselokale med en interaktiv 
tavle. Vi fokuserer ikke på udviklingen af lærernes kompetencer, selvom dette naturligvis er en 
forudsætning for, at den interaktive tavle kan anvendes. Vi har derfor også valgt at tage 
udgangspunkt i, at læreren har den mængde teknisk indsigt, der skal til for at kunne benytte den 
interaktive tavles funktioner. 
 
2.i Inddragelse af humtek-dimensionerne 
Da denne opgave er et produkt af et 1. års semesterprojekt på det humanistisk-teknologiske 
basisstudium på Roskilde Universitet, er der visse indholdsmæssige krav og bindinger. Projektet 
tager først og fremmest udgangspunkt i at konstruere et design, der kan hjælpe til bedre integration 
af interaktive tavler som understøttende hjælpemiddel i folkeskolens undervisning - altså med 
udgangspunkt i humtek-dimensionen Design og konstruktion
50
. 
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 Figur 03: Humtek-dimensionerne
51
  
 
Implementering af interaktive tavler i folkeskoleundervisningen, er et aspekt i prioriteringen af øget 
inddragelse af it i folkeskolen, hvilket må ses som en naturlig afspejling af den generelle udvikling i 
samfundet. Den interaktive tavle er en del af ændringen af folkeskolens læringspraksis. Den skaber 
helt nye muligheder i undervisningen, men også nye udfordringer. Denne implementeringsproces 
har en undervisningspolitisk retning, der går mod en større og større digitalisering af skolen. Denne 
implementeringsproces har ikke kun indflydelse på de tekniske, pædagogiske og didaktiske 
indlæringsmetoder i folkeskolen, men påvirker også opfattelsen af it i privatlivet og i erhvervslivet. 
Udfaldet af denne implementeringsproces påvirker derfor ikke kun folkeskolens undervisning, men 
også samfundsudviklingen. Implementering af den interaktive tavle er altså med til at præge den 
verserende kulturforandring, som teknologi er med til at skabe.  
 
Dette projekt forsøger derfor også implicit at belyse den samfundsmæssige udvikling, som den 
interaktive tavle kun er en lille del af. Vi er af den opfattelse, at belysningen af implementeringen af 
den interaktive tavle kan bruges til at symbolisere samfundets generelle udvikling og eksemplificere 
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de komplekse udfordringer, vi som samfund står overfor. Der lægges altså vægt på humtek-
dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund
52
.  
 
2.j Metoderefleksion 
Ifølge David Kolb
53
 er evaluering og selvrefleksion et fundament for udvikling og læring. Vi har 
forsøgt at følge Kolbs læringscirkel
54
, i forhold til evaluering af vores egen læringsproces projektet 
igennem. Kolbs læringscirkel, som er illustreret nedenfor, tager udgangspunkt i, at læring hele tiden 
er en igangværende hermeneutisk proces. Ved at anvende denne tankegang har vi opnået en dybere 
forståelse af læringsprocesser og har dermed bedre kunne reflektere over egen metode.  
 
Figur 04: Kolbs læringscirkel
55
 
 
Vores metodiske udgangspunkt var, at vi ville holde den interaktive tavle direkte op mod den 
grønne tavle. Da vi opnåede større indsigt i løbet af projektfasen, indså vi, at det er mere 
kompliceret end som så at lave denne direkte sammenhæng. Lærerne mener ikke, at den interaktive 
tavle kan sammenlignes med den grønne tavle, da det er to vidt forskellige redskaber
56
. Vi har 
derfor valgt ikke kun at holde den interaktive tavle op mod den grønne, med udvide det til at se på 
hele den nye undervisningssituation den interaktive tavle har medført. Herunder også den ændrede 
opfattelse af rummet, når den interaktive tavle anbringes i klasselokalet. 
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Kigger man kritisk på vores valg af fokuspunkter i empiriindsamlingen, kunne der godt have været 
fokuseret mere på at indsamle konkret viden, om hvordan lærerne forbereder sig til undervisningen, 
og mere dybdegående se på, hvilke ændringer den interaktive tavle har medført i den forbindelse. 
 
Vi har altså indset, at det egentlig ikke kun er selve den interaktive tavle som artefakt, vi kigger på, 
men mere de ændringer, den har medført. På Absalons Skole er implementering af den interaktive 
tavle blevet symbolet på overgangen til en ny undervisningsform med flere digitale muligheder. 
Internettet og adgangen til lyd, video og præsentationer er blevet en fast del af klasselokalet. Det er 
blevet nemmere at forbinde de digitale medier med selve undervisningen i klasselokalet, og der er 
dermed også blevet skabt et bedre bindeled til computerne. På den måde, er det svært kun at 
fokusere på selve den interaktive tavle i opgaven, da det hurtigt breder sig til at involvere brugen af 
it i folkeskolen mere generelt.  
 
Det har været enormt inspirerende og motiverende at arbejde med en faktisk problemstilling og at 
være i tæt kontakt med målgruppen for vores design. Det komplicerer dog processen yderligere, da 
det næsten er umuligt at sætte noget firkantet op, når man arbejder med mennesker. Selvom det 
havde været mere overskueligt udelukkende at gribe projektet videnskabeligt an, havde det ikke 
være lige så udfordrende og kvalificerende for os. Ikke desto mindre, har vi fået bekræftet 
kompleksiteten ved emnet. 
 
Det, at vi har valgt at fokusere på brugen af interaktive tavler på én folkeskole, har - som tidligere 
nævnt - givet os bedre mulighed for at få større kvalitet ud af vores feltarbejde. Vi har ud fra vores 
tidsmæssige ramme vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt kun at samarbejde med én skole. 
Arbejdet har også vist os, at der bare på Absalons Skole er langt flere problemstillinger, end vi kan 
tage fat på. Dog kunne projektet muligvis have belyst flere aspekter, hvis vi havde samarbejdet med 
et større antal folkeskoler. Vi må erkende, at der er enormt stor forskel på den indsats, der skal til 
for, at den interaktive tavle implementeres mest hensigtsmæssigt på de forskellige skoler. Der er 
mange faktorer der spiller ind – bl.a. er elever, lærere og ledere forskellige alle steder. Derudover er 
den tekniske hardware, software og infrastruktur også på vidt forskellige niveauer på landets 
folkeskoler.  
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Det kan diskuteres, hvor legitimt det egentlig er, at vi har valgt netop Absalons Skole som 
samarbejdspartner, da de er i ”lommen” på SMART Technologies57 i Canada. SMART 
Technologies, som producerer SMARTboards (som er den model af interaktive tavler der er på 
Absalons Skole), har nemlig sponsoreret en hel del tavler til skolen, mod at få leveret en 
forskningsrapport omkring pædagogisk brug af tavlen i undervisning
58
. 
 
Vi har nu beskrevet baggrunden for, hvordan vi vil gribe opgaven an. Vi har gennemgået vores valg 
af metoder for både interview, observationer og selve arbejdsprocessen, og vi har beskrevet vores 
tanker herom. Vi har reflekteret over, hvad der fik os til at afvige fra metodernes teorier og 
gennemgået humtek-dimensionerne, hvilket viser, at vores opgave er eksemplarisk, og at den kan 
forbindes direkte til samfundets udvikling i forhold til opfattelsen af it. 
 
3 Empiri 
I dette afsnit vil vi gennemgå de observationer, vi har gjort os, og give et kort sammendrag af de 
interviews, vi har gennemført. Til sidst vil vi kort referere rapporten ”It i Skolen”. Vi har valgt at 
observere Jan Skottfelts undervisning og nogle kurser i brugen af SMARTboard, da vi herved kan få 
et indblik i, hvordan implementeringen forløber. Vi har valgt at skrive et sammendrag af alle vores 
samtaler med de personer, vi har arbejdet sammen med, og vi har derudover lavet interview med 
Carsten Wolfgang og Jan Skottfelt. Vi har herved fået deres meninger og tanker om 
implementeringsprocessen af de interaktive tavler på Absalons Skole. 
 
3.a Observationer af undervisningen i Jan Skottfelts 4. klasse på Absalons Skole. 
Feltobservation – Natur og Teknik 
22. oktober 2009  
Vi har observeret Jan Skottfelts 4. klasse på Absalon Skole, den 22. oktober 2009, i en 
undervisning, der strakte sig over tre timer. 
 
Jan fortalte, at han havde lagt rigtig meget energi i at forberede sig til timen, fordi vi skulle komme, 
og han havde anstrengt sig for at gøre brugen af den interaktive tavle alsidig og fleksibel. Han 
havde endda fået Carsten Wolfgang (it-vejleder) til at opdatere alle computere i datalokalet, så 
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eleverne kunne sidde med SMART Notebook. En så stor og tidskrævende forberedelse ellers ikke 
var normal kutyme på skolen. Jan fortalte, at han følte et pres, fordi vi var der, men det var kun i 
forhold til brugen af den interaktive tavle. Jan virkede meget tryg i sin rolle som lærer og ved sine 
pædagogiske metoder, selvom han var bevidst om vores tilstedeværelse. Han havde endog tid til at 
snakke lidt med os i løbet af timen og virkede utrolig afslappet omkring det. 
 
For at vende tilbage til den interaktive tavle, var det her Jans største bekymringer lå. Han er her på 
mere usikker grund og bliver nu overvåget i brugen af dette nye multimedie. Selvom Jan har fået 
kurser i brugen af den interaktive tavle og dens systemer, og har brugt langt tid på at finde rundt i 
den, er der stadig små finesser, som skal rettes til. Det var tydeligt se, at eleverne er vokset op med 
computeren og dens sprog, da de til tider rettede Jan i, hvad han gjorde forkert på den interaktive 
tavle. Jan fortalte om, hvor skarpe eleverne er, når de opdager, at han har lavet en fejl, og at de 
synes, det er nemt og naturligt, at man skal trykke på ”denne” knap frem for ”denne”. 
 
Undervisningen forløb sådan, at de startede med at være i klasselokalet, hvor de brugte 
SMARTboard og blyant og papir. Jan viste en video og stillede efterfølgende en opgave på tavlen i 
form af en quiz. Eleverne svarede ved skiftevis at gå op til tavlen og flytte nogle felter. Da der kun 
var ca. 10 ord i quizzen, var det ikke alle, der kunne komme op til tavlen, men mange elever var 
ivrige efter at komme der op, og Jan forsøgte også at involvere nogle af de mere stille elever. 
Hernæst fik eleverne stillet opgaven om i par selv at lave en quiz. De skulle starte med at udfylde 
den på papir og hernæst skrive den ind i SMART Notebook, som Jan havde brugt. Jan viste på 
SMARTboard udførligt, hvordan eleverne skulle komme ind i programmet og lave quizzen, og 
gennem resten af undervisningen brugte han så kun SMARTboardet til at vise eleverne mindre ting, 
hvis der var brug for det. Eleverne arbejdede i noget tid med quizzen, og da de blev færdige, skulle 
de sende dem rundt mellem hinanden og svare efter evne. 
 
Da eleverne skulle deles op i grupper, havde Jan ikke fordelt grupperne på forhånd, hvilket han 
normalt ville gøre. I stedet brugte han et program på SMARTboardet, hvor alle elevernes navne 
stod. En feltmarkør gik på skift tilfældigt alle navnene igennem, hvormed det var meningen, at man 
gik sammen to og to. Efter denne opdeling, var det tydeligt, at det ikke havde fungeret, da 
programmet ikke havde taget hensyn til, at der var elever, der ikke var til stede. Nogle elever havde 
opdaget dette og sprunget de elever over, medens andre ikke havde, hvilket skabte stor forvirring 
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omkring hvem, der var sammen med hvem. Jan indrømmede, at dette ikke var en optimal måde at 
dele grupper på, og at den interaktive tavle i dette tilfælde havde været overflødig hvis ikke til gene. 
 
Grundet Jans store forberedelse, mener vi, at den interaktive tavle blev brugt efter bedste evne og på 
en meget fleksibel måde. Vi mener, at de tre timers undervisning viste, hvordan den interaktive 
tavle kan tages i brug på forskellige måder, sådan at eleverne vedligeholder interessen og ikke 
bliver for trætte af den samme undervisningsform. Der var også et andet incitament til at løse 
opgaven end blot at gøre Jan glad, fordi de skulle løse hinandens quizzer. Det blev en udfordring at 
vise hvor mange af hinandens spørgsmål, man kunne løse. Dette konkurrenceelement kan dog 
komme de hurtige elever til gene, da de sad og ventede på, at resten af klassen bliv færdige, så de 
kunne få en ny opgave. Vi så i datalokalet, at nogle grupper, som var hurtigt færdige, blev højlydte 
og rastløse og ville på internettet. Her kunne en differentieret undervisning være til stor hjælp, da de 
hurtige elever ville få stillet en ekstra opgave, så der stadig var fokus og koncentration i lokalet. 
Dog kan en sådan opdeling måske gøre det svært at bibeholde de lidt langsommere elevers fokus. 
Jan virkede overordnet tilfreds med undervisningens forløb. Alle fik lavet quizzer og fik svaret på 
en eller flere af de andres. Det var en blanding af, at Jan underviste fra tavlen, eleverne interagerede 
med tavlen, og eleverne lavede selvstændigt arbejde i grupper. 
 
Jans tekniske viden om den interaktive tavle er forholdsvis god, og han inddragede mange 
forskellige elementer i undervisningen via den. Vi kan dog se, at den stadig er et meget kompliceret 
multimedie og kræver koncentration fra lærerens side, når den skal betjenes. Jan havde til formål at 
vise os, hvordan den interaktive tavle kan bruges og fjernede derfor sit fokus fra eleverne til tavlen. 
 
Feltobservation – Dansk undervisning 
30. oktober 2009  
Denne dag fulgte vi to timers danskundervisning i Jans klasse. Jan havde, modsat sidst, ikke 
forberedt materiale hjemmefra, men underviste mere frit og impulsivt. Han startede med at forklare 
nogle svære begreber for børnene, i forbindelse med dagens arbejde, og brugte her den interaktive 
tavle til at visualisere begreberne. Det virkede fint efter hensigten, og børnene forstod det meste. 
Dernæst blev de sat i sving med at finde ”tanker” fra historien om Pippi Langstrømpe, hvorefter de 
gennemgik dem mundtligt med håndsoprækning. Herefter observerede vi, hvorledes vi skulle 
gennemgå det samme materiale igen pga. én pige med læsevanskeligheder. Teksten blev her vist på 
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den interaktive tavle og læst op af en mekanisk stemme. Den essentielle problemstilling, vi udledte 
af denne time, bestod i det ekstra fokus, der var nødt til at være på én enkelt elev. Hele klassen 
skulle se og lytte til materiale, der kun var relevant for én.  
 
3.b Sammenfatning af observationer fra lærernes undervisning i SMARTboard. 
Onsdag den 7. oktober 2009 i datalokalet på Absalon Skole, deltog vi i et kursus for lærere, som 
bestod i at håndtere den interaktive tavle teknisk. Der var kun 4-5 lærere tilstede, som kom og gik 
løbende. Under kurset blev vi undervist af Brian Venneberg, skolens souschef, i nogle simple 
funktioner både ved brugen af SMART Notebook, og hvorledes man kunne benytte internettet i 
undervisningen. Allerede på baggrund af disse informationer, kunne vi se, hvor stort potentialet i 
den interaktive tavle var, og hvor mange muligheder der findes, hvis man tager sig tid til at hverve 
den nødvendige viden. Dog så vi også, hvor kompliceret den interaktive tavle kan være at håndtere, 
og vi blev bekymrede for, hvor meget tid det tager at sætte sig ind i den interaktive tavles 
funktioner. Det undrede os, at der var så få lærere, der var mødt op, da vi mener, det må kræve 
rigtig meget tid og erfaring at kunne betjene den interaktive tavle og udnytte dens potentiale fuldt 
ud. 
 
Torsdag d. 28. oktober 2009, deltog vi i endnu et kursus i brug af SMARTboard sammen med 4-5 
lærere. Igen fik vi undervisning i simple funktioner og vores mistanke om, at den interaktive tavle 
kan virke kompliceret, blev bekræftet, da vi på lærernes spørgsmål kunne fornemme en vis 
usikkerhed og forvirring. Vi så nogle forskellige funktioner på den interaktive tavle som fx en 
terning, der kunne kastes, ved at man trykkede på tavlen to gange. Man kan forestille sig, at det er 
rart for børnene, at der er noget visuelt og noget auditivt, men vi bekymrer os lidt over, at alt bliver 
digitalt, og at andre kreative aspekter, hvor eleverne selv deltager bliver taget ud af undervisningen, 
blot fordi den interaktive tavle kan gøre det for dem.  
 
Kurserne er teknisk orienteret, og der fokuseres ikke på didaktik, pædagogik eller læring på nogen 
måde. Gennem lærernes indbyrdes diskussioner, kunne vi fornemme deres glæde over at blive 
præsenteret for disse nye funktioner og så helt nye anvendelsesmuligheder. 
 
3.c Samtaler med lærerne  
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Under forløbet har vi haft en række samtaler med Carsten Wolfgang, Jan Skottfelt og Jane Møller. 
Disse har ikke haft form af interviews, så vi har ikke optaget dem, men de har været en del af vores 
empiriske viden. Vi har derfor valgt at sammenfatte de vigtige pointer.  
 
Carsten Wolfgang (herefter Carsten)  
Onsdag den 7. oktober 2009: 
Carsten er meget begejstret for de interaktive tavler og mener, at det er vejen frem. Dette er han 
meget overbevist om, og han er derfor meget engageret i udviklingen af it på Absalon Skole. 
Carsten fortæller om de mange nye muligheder, som blandt andet indeholder en større videndeling 
og bedre evaluering. 
 
Jan Skottfelt (herefter Jan)  
Onsdag den 7. oktober 2009: 
I en samtale med Jan omkring anvendelsen af undervisningsformer efter den interaktive tavles 
implementering, forklarer han, at der på skolen, det meste af tiden, anvendes klasseundervisning. 
Projektarbejde bruges i mindre grad, hvor der her er fokus på, at eleverne skal lære at bruge 
PowerPoint til tavlepræsentationer, og værkstedsundervisning er de helt gået væk fra, da den 
interaktive tavle, som Jan forklarer det, er deres eneste mulige værksted. Hvis eleverne hver især 
havde en computer i undervisningen, ville det være muligt at lave flere værksteder, men for en 4. 
klasse er dette ikke tilfældet. 
 
Jan fortæller, med begejstring i stemmen, om den interaktive tavle og dens funktioner og om den 
store fascination, den interaktive tavle er genstand for, både hos ham selv og hos børnene. Samtidig 
ser Jan også mange udfordringer i den, da næsten alt på den interaktive tavle er på engelsk, og at 
han derfor tit skal oversætte tekster til eleverne. Dette kræver meget hjemmearbejde/forberedelse. 
Samtidigt nævner han, at metoder og værktøjer nu skal bruges på en helt anden måde/med andre 
systemer. Man kan ikke bare forberede det faglige indhold, da man nu skal tilpasse materialet til 
den interaktive tavle. Dette er et tidskrævende faktum, som vender fokus fra indholdet i 
undervisningen til den interaktive tavles teknik. 
 
De gamle verdenskort, som Jan så ofte brugte i sin undervisning, er pillet ned, og man er nu tvunget 
til at bruge virtuelle kort på den interaktive tavle. Fjernelsen af de fysiske kort kan medføre en stor 
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ændring i opfattelsen af sig selv som lærer, mener Jan, da han gennem hele sin karriere har benyttet 
sig meget af de fysiske kort i sin undervisning. 
 
Jan fortæller også, hvorledes eleverne ofte mener, at de kender til en video på YouTube, som 
omhandler det emne, klassen beskæftiger sig med. I nogle tilfælde går Jan med på idéen, men 
videoerne har ofte ikke relevans.    
 
Omkring differentieret undervisning fortæller Jan, at der tidligere har været fokus på den 
individuelle læringsstil. Dette blev gjort i så ekstrem grad, at nogle havde hyggelamper på bordene, 
andre sad i Fatboys, mens andre igen cirkulerede frit rundt i lokalet.  
 
Jane Møller (herefter Jane)  
Den 4. december 2009: 
Da vi præsenterede vores produkt for Jane, informerede hun os om hendes forhold til udskiftningen 
af den grønne tavle. På trods af hendes positive forhold til den interaktive tavle, pointerede hun, at 
den grønne tavle havde nogle fordele, som den interaktive tavle ikke har. Hun mener slet ikke, at de 
to tavler kan sammenlignes. Tidligere kunne lærerne let skrive en besked på en tavle ligegyldig 
hvad, de lavede i timen. Det samme gælder ikke i dag. Lærerne har ikke lyst til at tænde den 
interaktive tavle, hvis det blot er for at skrive en besked, som alligevel forsvinder igen, når den 
slukkes, hvilket resulterer i, at klassen har sedler med beskeder hængende rundt omkring. 
Derudover er det kun muligt at skrive på den interaktive tavle én af gangen. Jane udnyttede tidligere 
tiden til fulde ved at sende flere elever til tavlen samtidig, hvilket ikke er muligt længere. Jane ser 
gode muligheder i at have en interaktiv tavle, men ønsker stadig også at have en grøn tavle.  
 
3.d Interviews 
(De fulde transskriptioner af interviewene kan findes som bilag 09 og bilag 10 på den vedlagte cd-
rom.) 
 
Interview med Carsten Wolfgang 
Den 28. oktober 2009 lavede David Jul og Kathrine Samuelsen et interview med Carsten Wolfgang 
(herefter Carsten), som er it-vejleder på Absalon Skole. Carsten har arbejdet på Absalon i fire år og 
er medansvarlig for implementeringen af interaktive tavler på skolen idet, at han har vejledt 
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skolelederen Søren Mortensen, som har truffet beslutning om indførelsen. Interviewets fokus var 
”implementeringen af de interaktive tavler” og de tanker, der er gjort herom. Dette sammendrag 
bygger på de problematikker, Carsten selv fremlagde. 
 
Som det største problem, nævner Carsten spørgsmålet, som uvilkårligt har været motivation til det 
samarbejde, Absalons Skole er gået ind i med os studerende fra Roskilde Universitet; ”hvordan kan 
it understøtte læring?”. Spørgsmålet bygger på mange underproblematikker, som hver er store og 
essentielle i forhold til læring, hvilket Carsten også selv nævner gennem interviewet. It er vejen 
frem, og det har skolen taget til sig ved at fokusere på de interaktive tavler. Nu skal der arbejdes på, 
hvordan man egentlig udnytter potentialet i den interaktive tavle, og hvor it skal bruges i 
undervisningen. Lige så vigtigt er det, hvor it ikke skal bruges. 
 
Skolen bestemte, at det for lærerne, i første omgang, gjaldt om at lære den interaktive tavle at 
kende, så de kunne betjene dens grundlæggende funktioner; tænde, slukke, afspille DVD osv. 
Ambitionsniveauet, det første år med de interaktive tavler, var altså at betjene den interaktive tavle 
på et basisniveau, så alle lærere kunne få dagligdagen til at fungere. I anden fase var den faglige 
synsvinkel og det fagfaglige niveau i fokus. Der skal sættes en faglig synsvinkel på it, og i stedet 
for, at it er ”rundt om fagene” skal de integreres som en naturlig del af fagene og i fagenes 
discipliner. 
 
Den anden fase handler altså om at kombinere det fagfaglige og de didaktiske metoder med den 
interaktive tavle for at sikre, at undervisningen ikke bliver styret af det nye medie, som let kan 
fascinere. Der skal tages hensyn til de ”gamle” anerkendte og anvendte metoder, som bruges i 
undervisningen, så de ikke glemmes og smides væk. Her foreligger endnu et problem, mener 
Carsten, idet at lærerne efterhånden bliver praktikere frem for teoretikere. De glemmer de teorier, 
de lærte under læreruddannelsen, og læser, pga. for lidt tid, ikke faglitteratur, som ellers kunne 
vedligeholde deres viden. Lærerne finder ud af, hvad der virker i praksis og bruger dette til at 
tilpasse undervisningen til klassen. Det er derfor også problematisk at sende lærere på kursus, da de 
fleste kurser er løsrevet fra praksis. Det er svært for lærerne at gå ud og bruge det, de har lært, og 
udvikle lærergerningen, når teorien ikke er omsat til praksis. 
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Absalons Skole står overfor et nyt kapitel, hvor en masse lærererfaring ikke længere er nok til at 
højne læringen til det nødvendige niveau. Carsten fortæller om, at der, i forhold til 
implementeringen af de interaktive tavler, ikke er gjort nogen overvejelser om de didaktiske 
undervisningsmetoder. Fagdidaktisk set ved skolen ikke nok til at kunne løfte niveauet selv. Det ses 
derfor tydeligt, at lærerne nu står tilbage med en del teknisk erfaring om tavlen og med begrænset 
viden om, hvornår og hvordan tavlen skal bruges i undervisningen didaktisk og pædagogisk set. 
 
I forbindelse med den anden fase af implementeringen af de interaktive tavler, taler Carsten om de 
farer, der kan være, når et så stort element af undervisningen udskiftes med en forbedret og mere 
nutidig tavle. Som en fællesskabende aktør, samler den interaktive tavle fokus i klasselokalet mod 
sig, og der kan være stor risiko for, at den kendte ”røv-til-bænk”-undervisning vil dominere. Den 
såkaldte ”pigeskole” ville overse en masse elevers potentiale og negligere de mange andre 
undervisningsformer, som der er forsket i. Carsten siger, at specielt drenge vil falde fra i skolen, da 
de har sværest ved at sidde stille og lytte. Det er ærgerligt, når vi har et samfund, hvor der tales om 
livslang læring. 
 
Det er altså vigtigt for Carsten, at den interaktive tavle integreres godt i undervisningen, så den kan 
udnyttes fuldt ud med alle sine egenskaber. Dog skal de pædagogiske landvindinger, som der er 
kæmpet så meget for de sidste 20-30 år, stadig beholdes. Det drejer sig fx om pararbejde, 
problemorienteret arbejde og projektarbejde. 
 
Også den fysiske aktivitet viser sig at være en vigtig faktor for læringen. Her trækker den 
interaktive tavle stærkt i den modsatte retning og indbyder til stillesiddende undervisning. 
 
Alt i alt er Carsten godt klar over, at skolen står overfor en masse udfordringer i forbindelse med 
den interaktive tavle. 
 
Interview med Jan Skottfelt 
Fredag den 13. november 2009, interviewede Louise Snowman og Mads Jespersen Jan Skottfelt 
(herefter Jan) på Absalons Skole. Interviewets fokus var at høre lidt om, hvordan de interaktive 
tavler bliver brugt; med fagdidaktisk fokus. 
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Jan har været på Absalons Skole i 7 ud af sine 26 år som lærer og underviser i øjeblikket kun de 
små klasser. Her underviser han i dansk, idræt, natur og teknik, billedkunst, historie og kristendom, 
hvilket er fag, han med tiden har valgt at undervise i og holde fast i. 
 
Jan fortæller i interviewet om sin erfaring med at have sin klasse med ude i naturen, i det han kalder 
”skovskolen”, og nævner, at de, selvom de er ude i naturen, stadig kan ligge højt i kommunen rent 
fagligt.  
 
Vi spurgte Jan om, hvad han lærte på seminariet, men det kunne han ikke helt præcist huske. Han 
nævner dog, at det er alment kendt, at når en lærer har didaktiske kompetencer, 
relationskompetencer og klassekompetencer, siges det, at denne er en god lærer. 
 
Første gang Jan så den interaktive tavle og fik præsenteret nyheden om, at de grønne tavler skulle 
skiftes ud, var det med blandede følelser. Han kunne sagtens se det smarte i den interaktive tavle, 
men var meget nervøs for at miste bl.a. sine landkort, som forhen kunne trækkes ned ved siden af 
den grønne tavle. Nu bruger han i stedet Google Earth, men det virker ikke så godt til det, han plejer 
at bruge kortene til, siger Jan. Derudover mener han, at det giver meget uro i klassen. Fx når han 
bruger Google Earth, kommer der til at være for mange forstyrrende elementer. Han er dog sikker 
på, at de på et tidspunkt vil blive erstattet af noget bedre.  
 
Da vi kommer ind på, hvordan han oplever, at børn lærer bedst, kommer det meget hurtigt og meget 
klart: De har brug for at komme ud i naturen og få fem minutters pause mellem timerne, især i de 
små klasser. Jan forsøger ydermere at holde sig ”gode venner” med sine elever og ikke, som han 
siger, drive rovdrift på dem. Gør man det, ender det med, at de bliver skoletrætte, når de når 5. 
klasse. 
 
Som en følge af, at alle har forskellige intelligenser, besluttede Jan at tage sin klasse med ud i 
skoven og lave skovskole. Dette var også lidt som et oprør mod ”pigeskolen”59, som, han ikke 
mener, gavner en klasse lige så meget, som det gør for dem at komme i skoven og være aktive. Ved 
at tage eleverne ud i naturen, blev undervisningen mere afslappet og uformel, og alting drønede 
ikke af sted, som det gør med it nu. Man kan næsten fornemme, at Jan stresser over den fart, der er 
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på udviklingen, og han har sin egen teori om, at fx dampbørn ikke kan holde til den hurtige 
udvikling, og at nogle børn oven i købet kan få damp-lignende symptomer af det. 
 
Jan kommer ydermere med den påstand, at man, om fem år, ikke længere skriver i hånden – alt er 
på det tidspunkt blevet elektronisk.  
 
Før implementeringen af den interaktive tavle, brugte lærerne på skolen meget noget, der hedder 
kooperativ læring, som er en avanceret form for gruppearbejde, hvor man skiftes mellem de 
forskellige funktioner, der er, når man laver gruppearbejde. Jan giver udtryk for, at denne form for 
gruppearbejde er meget effektiv. Formen bruges ikke så meget mere, da de interaktive tavler har 
overskygget det – de tager det meste fokus og tid. 
 
Han siger dog også, at der er gode muligheder med den interaktive tavle. Har han forberedt en time 
hjemmefra, sparer han tid ved ikke at skulle skrive det hele på tavlen. Det hele er klart på forhånd, 
og han kan på den måde fastholde børnenes opmærksomhed. Derudover er muligheden for at kunne 
gemme materialet på et USB-stik, frem for i papirform, en fordel. Det, at kunne gemme materiale 
som en fil, giver også gode muligheder for deling af viden lærerne imellem, da de fx kan uploade 
deres materiale på nettet og, på den måde, bruge nogle materialer, som andre lærere har brugt og 
synes virkede godt. Problemet for Jan er desværre, at han ikke har tid nok til at få orienteret sig godt 
nok om hvilke materialer, der findes i forvejen.  
 
Jan er godt tilfreds med den videndeling, de har på skolen. De holder nogle fagmøder engang i 
mellem, hvor de viser, hvad hinanden har lavet og brugt af forskellig materialer. Nogle er mere 
”skarpe” til det end andre, men så lader de mindre skarpe sig imponere af de mere skarpe.  
 
Efter de første kurser i brugen af SMARTboard, som alle lærerne har fået tilbudt, var Jan stadig lidt 
forvirret. Det var alt for teknisk, og han kunne ikke umiddelbart se, hvordan han skulle bruge det i 
sin undervisning. Men på grund af samarbejdet med os, har han været på et kursus i brugen af den 
interaktive tavle med et didaktisk fokus, hvilket åbnede Jans øjne for, hvordan han helt specifikt 
kunne bruge den interaktive tavle i undervisningen. Kun 6 ud af 60 lærere har fået tilbudt dette 
kursus – skolen har ikke råd til at sende flere af sted. 
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3.e Referat af ”It i skolen” 
Rapporten ”It i Skolen” bygger på erfaringer og perspektiver, fra brugen af it i den danske 
folkeskole. Undersøgelsen bygger på erfaringer fra 11 skoler og 11 kommuners anvendelse af it. 
Perspektiver og vejledende råd er udarbejdet af en ekspertgruppe, som består af fire personer, der 
enten forsker i eller til dagligt arbejder med anvendelsen af it i skolesystemet - alle med en 
pædagogisk tilgang. Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2009 og er 
en del af et større samarbejde mellem EVA og Undervisningsministeriet. Undersøgelsen sætter 
fokus på anvendelsen af it, og hvilke problemer brugerne oplever i den sammenhæng. 
Undersøgelsen har haft følgende fokusområder: 
- Hvordan anvender skolerne it? 
- Hvordan vurderes udbyttet af it? 
- Hvilke rammer har skolerne opsat i forbindelse med anvendelsen af it i 
undervisningen? 
 
Ifølge folkeskoleloven, skal it anvendes som en integreret del af undervisningen i alle fag og på alle 
niveauer. Skolen skal udvikle elevernes kompetencer, som der menes at være relevante for 
fremtidens samfund.  I den forbindelse, er lærerne blevet tilbudt diverse kurser og blevet opfordret 
til at tage det såkaldte ”it-kørekort”; et tilbud fra begyndelsen af 90´erne. Fagpædagogiske kurser, 
hvor der fokuseres på, hvordan it bedst muligt integreres i de enkelte fag på forskellige årgange, er 
også blevet tilbudt. 
 
Anvendelsen af it ses som værende inde elle ude af en cirkel. År tilbage lå alle skoler uden for 
cirklen og ingen benyttede it, hvor anvendelsen i dag er blevet mere udbredt. ”Når en lærer befinder 
sig inde i cirklen og anvender it i undervisningen er fokus i første omgang på de almene didaktiske 
muligheder og det generelle pædagogisk udbytte som fx motivation. Men med kravet om at it skal 
integreres i alle fag og på alle niveauer, står skoler og kommuner i dag over for den udfordring at 
bringe alle lærere ind i den inderste cirkel hvor der fokuseres på it’s fagdidaktiske potentiale og det 
faglige udbytte i de enkelte fag. Denne undersøgelse viser imidlertid at dette fokus ikke er slået 
igennem på de deltagende skoler. Kun enkelte af de deltagende lærere beskriver hvordan de 
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anvender it fagdidaktisk og til at understøtte fagspecifikke læringsmål. Dermed er mange af 
skolerne og lærerne stadig i periferien af cirklen, og kun enkelte er inde i centrum.”60 
 
Rapporten beskriver, hvorledes flere lærer savner bedre forklaring og argumentation for brugen af 
it.  Der er et behov for at få tilrettelagt en plan i forhold til faglige mål og fagdidaktik. It i skolen 
bliver sat i forbindelse med håndteringen af forskellige it-programmer og ikke, hvordan eleverne 
bedre kan forstå en givet faglig opgave. 
 
Samtidig er det et problem, at nogle lærere kun benytter sig af it, fordi det er et krav. It bliver kun 
brugt i slutningen af året, så læren kan sætte kryds i logbogen. Det skal altså gøres mere klart, hvad 
brugen af it skaber af muligheder, og hvilke indlæringspotentialer det indebærer. Motivationen fra 
læreren spiller også en vigtig rolle, i forhold til hvilken udstrækning it bliver anvendt. Spørgsmålet 
”er it-lokalet ledig?” er bl.a. også en faktor, som giver en negativ indstilling til brug af it, hos 
læreren. 
 
Nogle positive synspunkter fremmes dog også i rapporten. It gør det f. eks. lettere at fremstille 
flottere grafiske produkter og tilgodeser elevernes forskellige faglige niveauer.  Eleven med læse- 
og skrivevanskeligheder kan fremstille et produkt, som ligner de dygtigere elevers. Ligeledes 
udfordres de dygtigere, idet der er mulighed for at gøre produktet mere ambitiøs og omfattende. På 
denne måde fremmes motivationen. 
 
It kan også bruges som støtte til fremlæggelse. Mange elever føler et mindre præstationspres, når de 
har en elektronisk præsentation at støtte sig til, og føler derfor ikke, at de eksponeres i samme 
overvældende grad, da dele af opmærksomheden flyttes til præsentation. Derudover skaber it 
mulighed for undervisningsdifferentieringen, da de faglige stærke elever kan tilegne sig viden, som 
ligger uden for pensum, mens de mindre svage kan få svære begreber forklaret og synliggjort 
abstrakte ting via computeren. 
 
Den interaktive tavle nævnes i forbindelse med, at den understøtter spontan anvendelse af it i 
undervisningen. Hvor man tidligere skulle hente tv, projektor og andet digitalt udstyr, så indeholder 
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den interaktive tavle alle disse funktioner. Det pointeres også, at hvis tavlen skal give værdi, så skal 
lærerne være ordentlig klædt på til opgaven. 
 
I rapporten omtales lærernes kompetenceudvikling.  Der er enighed blandt mange af de deltagende i 
undersøgelsen om, at der er potentiale i brugen af it. Men skal potentialet realiseres, er der behov 
for kompetenceudvikling. Mange lærere får tilbudt en masse kurser, men det er ikke ubetinget godt. 
Flere fortæller, at de ikke får det tilstrækkelige udbytte af kurserne. Det forekommer som en stor 
udfordring at overføre det lærte til undervisningen. Kurserne til lærerne skal derfor tilrettelægges, så 
de relaterer bedre til lærernes hverdag. Fokus på praksis, ud fra lærernes faktiske behov samt det 
faglige og didaktiske, skal tydeliggøres og vægtes mere. Ligeledes skal der være forskellige kurser 
til forskellige lærere og fag, så kurserne konkretiseres og relateres til målene i de enkelte fag. 
 
At dele viden og erfaringer indbyrdes kan også medvirke til kompetenceudvikling. Derudover peges 
der på, at det er et ledelsesansvar, at kompetenceudvikling indenfor it inkorporeres i skolens 
organisation og nært sammenkobles med skolens andre efteruddannelsestilbud. Endvidere viser 
undersøgelsen, at der opnås de bedste resultater der, hvor ledelsen prioriterer it og følger aktivt op 
på anvendelsen. Rapportens ekspertgruppe mener, at skolens ledelse spiller en helt central rolle i, 
hvorvidt anvendelsen af it bliver en succes på skolen. Det påpeges dog, at det ikke er nok at sikre 
rammerne for it, men at ledelsen også skal engagere sig og aktivt følge op på anvendelsen. 
Rapporten påpeger, at det er et essentielt fundament, at det etablerede it fungerer. Mange skoler har 
problemer med, at udstyret ikke altid virker efter hensigten. Det er derfor en forudsætning, for at it 
for alvor kan anvendes i undervisningen, at den tekniske infrastruktur er i orden. 
 
Konklusionen lyder på, at de fleste lærere oplever et positivt udbytte af anvendelsen af it i 
undervisningen. Dog viser undersøgelsen, at mange af lærerne fokuserer på de almenpædagogiske 
muligheder og udbyttet ved at anvende it; fx at det motiverer eleverne, og at lærerne primært 
anvender it som et supplement til ”den almindelige undervisning”. Der skal sættes nogle klare 
rammer og mål, så alle bliver meget klogere på hele den nye situation og kan se den større 
sammenhæng. 
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3.f Afslutning 
Nu har vi gennemgået vores empiri, i form af observationer, samtaler, interviews og en 
evalueringsrapport. Vi vil bruge dette materiale i analysen til at understøtte de problematikker, vi 
ser i forhold til teorien. I analysen vil vi fortolke det empiriske materiale for, på den måde, at nå 
frem til en konkret løsning på vores valgte problematik. 
 
4 Teori 
I dette afsnit vil vi meget kort komme ind på, hvad det er for en proces, der sker i hjernen ved 
indlæring. Derefter vil vi komme ind på læringens tre dimensioner, og hvordan læring på det 
individuelle plan spiller sammen med samfundet og dets udvikling. Vi vil beskrive de forskellige 
læringsformer, didaktiske metoder og læringsstilsteorier, og hvordan disse kan og har indflydelse 
på undervisningen i praksis. 
 
4.a Læring 
I dette afsnit vil vi kort og simplificeret redegøre for, hvad der sker i hjernen under indlæringen og 
kort komme ind på, hvordan det psykiske og fysiske har en sammenhæng i læringsprocessen. 
 
Der er skrevet lange redegørelser for, hvordan hjernen helt konkret fungerer i lagringsprocessen. 
Kort beskrevet er hjernen opbygget af forskellige centre, som arbejder sammen og ikke kan fungere 
optimalt hver for sig. Ved sanseindtryk (læring) oplagrer hjernen nogle af de opfattede indtryk i 
spor i forskellige dele af hjernen. Det er det, vi kalder hukommelsen eller langtidshukommelsen. 
Ved senere sanseindtryk danner hjernen nye spor, men fremkalder sig også ’gamle spor’, hvilket 
gør os i stand til at danne associationer og trække sammenhænge til før oplevede sanseindtryk
61
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 fremhæver i dag, at den psykiske funktion ved læring er et bindeled mellem vores 
krop og vores omgivelser. De impulser, vi modtager ved sanseindtryk, bliver sammenholdt med 
vores følelser såsom den situation, vi er i, eller de mennesker, vi er sammen med, og giver os 
sammen med vores erfaring (sporene i langtidshukommelsen) ny læring. Denne proces gør os i 
stand til at forholde os til den verden og de omgivelser, vi lever i.  
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Læring er både forbundet til det psykiske og det fysiske og indebærer, foruden tilegnelse af viden, 
færdigheder og forståelse, også tilegnelse af sociale og samfundsmæssige relationer. 
 
4.b Læringens tre dimensioner 
I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i Knud Illeris’ definition af læringens tre dimensioner. 
Derudfra vil vi gøre rede for, hvad der karakteriserer hver dimension, samt hvordan disse spiller 
sammen i læringsprocessen. 
 
Når vi til dagligt omtaler begrebet læring, omhandler det oftest den viden, vi tilegner os gennem en 
hvis undervisning. Går man i dybden med emnet, indeholder det langt mere komplekse processer.  
 
Hvor mange og hvilke dimensioner læringsprocessen indeholder, kan og er blevet diskuteret meget 
gennem tiden. Vi vil her som sagt tage udgangspunkt i Knud Illeris’ bog Læring, hvori han opdeler 
læringsprocessen i tre dele: indhold, motivation og samspil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 05: Læringens tre dimensioner
63
 
 
Karaktertrækkene for indholdsdimensionen er viden, forståelse og færdigheder. Vigtigt er det her at 
påpege, at indholdsdimensionen indeholder lang mere, end hvad der traditionelt er blevet betegnet 
som indhold i læring. ”Undervisning har altid omfattet de tre klassiske pædagogiske aspekter: 
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kundskaber, færdigheder og holdninger” 64. Der kan med stor rimelighed argumenteres for, at 
indholdsdimensionen også indbefatter de lidt mere abstrakte begreber som forståelse, indsigt, 
meninger og kvalifikationer. Hvis man ser på det i en lidt bredere forstand, kan også personlig 
dannelse og metodetilegnelse med rimelighed betegnes som indhold i læring. Derudover kommer 
der kompetencer som samarbejde, selvtillid, selvstændighed. Men disse kategorier breder sig også 
over de andre læringsdimensioner og kan ikke kun defineres under indholdsdimensionen. Vigtigt er 
det også at fremhæve de andre fundamentale forhold, der er i forbindelse med læring. 
 
Som sagt har man, traditionelt set, oftest studeret indlæringsprocessen med fokus på det 
indholdsmæssige. Dog har flere forskere gennem tiden betragtet drivkraften som en betydelig faktor 
ved indlæring: ”…det umiddelbart indgår hos både Piaget og Freud –selvom ingen af dem direkte 
udtrykker det sådan – at det er fra det psykodynamiske og drivkraft-mæssige område, 
læreprocesserne udgår.”65. Dette er også blevet underbygget af moderne hjerneforskning, med bl.a. 
Antonio Damasio
66
 i spidsen. 
 
I drivkraftdimensionen medtages både følelserne, viljen og motivationen. Drivkraftdimensionen har 
ikke været fokus inden for læringsteorier, men har mere været noget, man har beskæftiget sig med 
inden for personligheds- og udviklingspsykologien. Det er dog vigtigt at påpege, at der for enhver 
indlæring af indholdsmæssig karakter kræves en hvis motivation, om end den er lystbetonet eller en 
givet nødvendighed. Den indholdsmæssige læring er derfor altid påvirket af enten motivation eller 
nødvendighed, og omvendt vil enhver indholdsmæssig indlæring påvirke vores lyst, følelser, 
motivation eller vilje til fremtidig indlæring.  
 
Den tredje dimension er samspilsdimensionen. Indholds- og drivkraftdimensionerne aktiveres 
gennem samspillet mellem individ og samfund. Dette samspil giver os vores sociale kompetencer 
og gør os i stand til at engagere os og forholde os til omverdenen.  Samspillet med omverdenen 
opdeles både i det sociale og materielle samspil.  
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Figur 06: Den komplicerede læringsmodel
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Mens der, med modellen for læringens tre dimensioner, tages udgangspunkt i den individuelle 
tilegnelsesproces, rettes fokus nu også på forbindelsen mellem det individuelle plan og det sociale 
og samfundsmæssige plan. Her bliver omverdenen defineret meget bredt som det sociale og det 
samfundsmæssige plan. Dog mangler den materielle faktor, men der kan med rimelighed 
argumenteres for, at samspillet med det materielle altid vil være socialt eller samfunds præget: 
”menneskers prægning af den materielle verden er i dag så vidtgående, at det er meget vanskeligt 
og i det daglige nærmest umuligt at komme til at stå over for et element af ’uberørt natur’, vores 
redskaber, materialer, institutioner og andre lokaliteter er helt igennem sociale frembringelser”68. 
 
Der er det samfundshistoriske samt menneskelige relationer og vaner i forhold til samfundet, der 
danner rammerne for indlæringsprocessen. Dermed siges det også, at samfundssituationen samt 
normer og individets forhold til dette spiller en betydelig rolle, for hvad der læres. Derfor er det der 
blev lært, og som der var mulighed for at lære, i Danmark for 100 år siden ikke det samme, som der 
er mulighed for at lære i dagens Danmark. Samfundet har ændret sig og derved også det samspil, 
der er mellem individet og samfundet i læringsprocessen. 
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Vi har nu gennemgået de tre læringsdimensioner og uddybet samspilsdimensionens betydning for 
læringsprocessen. Netop dette samspil er en vigtig faktor i implementeringen af den interaktive 
tavle, da hele verden nu i en større grad er tilgængelig fra klasselokalet via internettet med den 
interaktive tavle.  
 
4.c Didaktik  
I dette afsnit vil vi beskrive forskellige didaktiske retninger og teorier. Derudover vil vi se på, hvad 
der er vigtigt at inddrage i didaktikken, og hvad som er vigtigt i forbindelse med planlægning af 
undervisning. 
 
Didaktik er et begreb, som benyttes indenfor undervisningens rammer, men bliver ofte defineret på 
forskellige måder. Fokusområdet kan variere fra, om vægten lægges på det teoretiske aspekt eller 
det praktiske. I fremmedordbogen
69
 forklares didaktik på følgende måde, ” læren om 
undervisningens og læreprocessens mening, mål og indhold”. Kigger vi på den psykologiske-
pædagogiske ordbog, står der
70
, ”undervisningslære - den del af pædagogikken, der har med 
bibringelse af kundskaber at gøre. Overvejelser og beslutninger vedrørende undervisningens mål 
og midler og sammenhængen mellem disse”. I bogen af Hiim og Hippe, som vi bl.a. vil benytte til 
beskrivelsen af didaktik, defineres didaktik som, ”Praktisk – teoretisk planlægning, gennemførelse, 
vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring”71. Her bliver praksis og teori slået sammen 
og ses i en sammenhæng. 
 
Didaktik går altså under begrebet undervisningsteori, dvs. de overvejelser som gøres inden 
undervisningen, men også de overvejelser og tanker, der måtte forekommer i forbindelse med 
evaluering af undervisningen. Didaktik bliver også ofte sat i sammenhæng med pædagogik. Dog er 
der den forskel, at pædagogik mere overordnet omhandler begreber som opdragelse, undervisning 
og uddannelse, mens didaktik omhandler de overvejelser, som gøres før og efter undervisningen. 
Alligevel definerer Hiim og Hippe, at didaktik også omhandler gennemførelsen af undervisning.  
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Didaktikbegrebet opdeles i en snæver og en bred opfattelse af didaktik 
72
. Ved en snæver opfattelse 
af didaktik forstås, at man fokuserer på undervisningens indhold og hensigten med undervisningen, 
dvs. målet. Ved en bred opfattelse af didaktik forstås de samme fokusområder som i snæver 
didaktik, men den bliver bredere, idet man også fokuserer på ”metodespørgsmål, valg af 
undervisningsmidler, selve læreprocessen og elevens sociale og kulturelle forudsætninger”73.  
 
Den didaktiske trekant 
De grundlæggende elementer i undervisning kan beskrives 
ved hjælp af den didaktiske trekant: Den didaktiske trekant 
er bygget op omkring de mål for undervisningen, som er 
bestemt i forvejen. Det er elementer, som skal spille 
sammen, før vi kan kalde en situation for ”undervisning”. 
Disse elementer består af en lærer/underviser, og dem der 
skal undervises – dvs. elever. Derimellem tilføres elementet 
”indhold/sag”, som derpå færdiggør den didaktiske 
trekant. Disse tre elementer anses altså grundlæggende for 
al undervisning generelt
74
.   
 
Læreteoretisk didaktik 
Sidst i 1960´erne opstår en didaktisk retning, kaldet ”læreteoretisk didaktik”, præsenteret af 
tyskeren Paul Heimann
75
 (herefter Heimann). Hans hensigt med denne retning var at udvikle en 
teoretisk model, som kunne gavne de studerende på læreruddannelserne. Den læringsteoretiske 
didaktik kunne tages i brug ved praktisk undervisning og medvirke til nogle overvejelser i 
forbindelse med didaktik.  
 
Heimann fokuserede på tre væsentlige forhold, som hver gør sig gældende for didaktiske 
overvejelser: 
- Analyse af undervisningssituationen  
- Planlægning af undervisningssituationen 
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Figur 07: Den didaktiske trekant 
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- Empirisk/eksperimentel indstilling til analyse og planlægning 
 
For at kunne analysere en undervisningssituation, kiggede Heimann på de elementer, som optræder 
i enhver undervisning.  Han nåede derpå frem til sin didaktiske model for analyse og planlægning 
og opstillede seks begreber, som han kaldte ”strukturmomenter”76: 
- Intention, hensigt eller mål med undervisningen 
- Undervisningens indhold, tematikken  
- Metode/organisering 
- Undervisningsmidler/medievalg  
- Antropologiske/psykologiske forudsætninger hos elever og lærere        
- Sociale og kulturelle forudsætninger generelt 
 
Ifølge Heimann kan undervisningen altså analyseres ud fra ovenstående begreber. Heimann kalder 
de fire første begreber for ”beslutningsmomenter”.  Alt, der hører under mål, indhold, metode og 
undervisningsmidler, bliver præget og besluttet af læreren. Det er vigtige beslutninger, der skal 
træffes inden påbegyndelsen af undervisningen. De to sidste begreber kalder Heimann for 
”betingelsesmomenter”. Her forstås de elementer, som er givne i forvejen – dvs. forudsætninger hos 
elever og lærer. Det sociale miljø og stemningen i klassen kan også spille en vigtig rolle for 
planlægningen. Hvis eleverne ofte skændes eller blot arbejder dårligt sammen, skal læren måske - i 
sin planlægning - overveje, om undervisningen skal kontrolleres mere. Ligeledes er den sociale arv 
og forskellige læringsstile en brik i puslespillet, som også sætter visse betingelser for lærerens 
planlægning. 
 
At gøre sig overvejelser og planlægge ens undervisning systematisk, skaber muligheden for optimal 
læring hos eleverne
77
, hvilket den læreteoretiske didaktik gerne vil bidrage til. Ustruktureret 
undervisning anses derfor som dårlig læring og sætter begrænsninger for lærerens kontrol, over 
udviklingen af elevernes færdigheder og kundskaber. Dette synspunkt kritiseres dog en del. At 
vurdere elevernes færdigheder uden at planlægge deres mål, sætter måske svære vilkår for læreren, 
men systematisk undervisning er ikke en nødvendighed for læring. Fra børn er små, lærer de, fx 
hvordan ting smager, og hvordan ting ser ud. De lærer også i stor grad af hinanden. ”De lærer sig 
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altid noget; man kan ikke blot tale om, at børn lærer, via systematisk undervisning, man må 
specificere, hvad de lærer sig noget om”78.  En anden kritisk holdning finder vi hos John Dewey79. 
Ifølge John Dewey skabes god undervisning gennem handling, selvstændig tænkning og 
eksperimentering, hvor eleverne tilegner sig egne erfaringer i forhold til læring
80
. 
 
På baggrund af ovenstående, defineres den læreteoretiske model som havende en bred didaktisk 
retning. Heimann fokuserer især på spørgsmål som metodevalg, elevernes forudsætninger samt valg 
af undervisningsmidler.  
 
Mål-middel-didaktikken og undervisningsteknologi 
En anden didaktisk retning og teori er mål-middel-didaktikken
81
. Den opstod efter inspiration fra 
behaviorismen, også kaldet adfærdspsykologi. I adfærdspsykologien arbejdes der eksperimentelt og 
objektivt med at studere og vise sammenhænge ved menneskets adfærd. Ud fra dette, er det muligt 
at kontrollere og styre menneskets adfærd, hvilket mål-middel-didaktikken også omhandler. Ved 
brug af denne tankegang og metode, kan elevernes læring kontrollers, måles og styres i den retning, 
som er bestemt af lærerne.  
 
Ralph Tyler, en af grundlæggerne af mål-middel-didatikken, var optaget af idéen omkring kontrol 
af elevernes læring og især målene for undervisningen. Han nedskrev fire forskellige temaer, som 
skulle medvirke til en klar beskrivelse af målene
82
:  
1. Hvad er målet (dvs. hvad skal eleverne tilbage med af kundskaber, holdninger eller 
færdigheder efter endt undervisning)?  
2. Hvilke læringserfaringer fører frem til målet?  
3. Hvordan kan disse læringserfaringer tilrettelægges effektivt?  
4. Hvordan kan man vurdere, om målet er nået?  
 
Ifølge Ralph Tyler er det først, når ovenstående spørgsmål er besvaret, at man kan planlægge resten 
af undervisningen. Ud fra målene, kan læreren vurdere, om eleverne har lært det tilrettelagte eller 
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ej. "Kontrol og effektivisering af læringen er altså et hovedanliggende for mål-middel-
didaktikken”83.  
 
Hvordan begrebet undervisningsteknologi
84
 spiller ind, har ligeledes noget at gøre med målene for 
undervisningen. Ud fra målene for undervisningen, planlægges arbejdsmetoder og valg af indhold. 
Fordi den didaktiske teori kan sætte retningslinjer for den praktiske del af undervisningen, siges det, 
at didaktikken er tæt forbundet med undervisningsteknologi.
 85
 
 
På baggrund af ovenstående, blev der i 1960´erne eksperimenteret med den såkaldte 
undervisningsmaskine i folkeskolen. Dette var en tidlig udgave af computeren, som indeholdt 
programmer med diverse opgaver til undervisningen. Formålet var, at den skulle hjælpe eleverne til 
at nå deres mål i eget tempo og samtidig sørge for, at eleverne ikke blev undervist i forkerte og for 
skiftende retninger. Eksperiment blev dog senere kritiseret. I begyndelsen fandt eleverne redskabet 
fascinerende og underholdene, men efterfølgende forsvandt interessen. Derfor stillede man 
spørgsmålstegn ved, hvorledes det var hensigtsmæssigt at forsætte med maskinen. En anden og 
væsentlige kritik gik også på, hvorledes lærer-elev-forholdet blev ændret. Nu kunne eleverne blot 
lære foran skærmen, og på den måde arbejde mere individuelt, i stedet for at skulle lytte til læreren. 
Om læreren derfor var overflødig, var også en problematik, der blev vendt.  
 
Ved denne didaktiske retning, mål-middel-didaktikken, er opfattelsen snæver, idet fokus er direkte 
rettet mod målbeskrivelsen. Ifølge Ralph Tyler er spørgsmål som metodevalg og 
undervisningsmidler først nogle valg, man kan træffe efter tilrettelæggelsen af målbeskrivelsen. 
 
Didaktisk relationstænkning  
I 1970´erne kom to nordmænd, Bjørndal og Lieberg med en didaktisk model, som i stor 
udstrækning var inspireret af den læreteoretiske model
86
, som vi tidligere har beskrevet. Deres 
model fik navnet ”didaktisk relationstænkning ” og var ligeledes et værktøj til lærens planlægning 
og refleksion samt analyse af undervisningen.  
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Denne didaktiske og teoretiske model, har Hiim og Hippe videreudviklet til en nyere version, som 
er blevet brugt i stort omfang på læreruddannelsen. Det er denne version, som vi vil fokusere på. I 
Himm og Hippes didaktiske relationsmodel, er det følgende punkter, som de finder relevant at være 
bevidst om: 
- Elevernes sociale, kulturelle, psykologiske og fysiske læringsforudsætninger 
- Kulturelle, sociale og fysiske rammefaktorer (herunder lærerens forudsætninger) 
- Læringsmål  
- Indhold  
- Læreproces  
- Vurdering 87 
 
Disse forskellige begreber bliver endvidere opstillet i et ”helhedssystem”88. Det begrundes med, at 
alle begreber har indflydelse på hinanden og hænger sammen - se vedlagt illustration i bilag 01. 
Hiim og Hippe mener altså, at det er vigtigt med en bred forståelse af didaktik. De mener, at man 
bør være fokuseret på forskellige forhold og ikke kun lade sig styre ensidigt af en funktion, som 
målbeskrivelsens dominans i mål-middel-didaktikken
89
. Dvs. deres opfattelse af didaktik er bred. 
 
Hiim og Hippe fokuserer på elevens mange forskellige forudsætninger, som - de mener - er vigtige 
at fokuserer på, da disse har stor indflydelse på den videre planlægning af undervisningen. Nogle 
kan have svært ved at forstå abstrakte begreber, mens andre finder det nemmere tilgængeligt. Visse 
elever lærer bedst fx ved visualisering, lytning, ved at skrive noter eller ved at være fysisk 
involveret.
90
 
 
Ligeledes skal læreren tage hensyn til elevernes baggrund, færdigheder og kulturelle 
forudsætninger. ”Hvis undervisningen skal stå i et rimeligt forhold til de forskellige elevers 
læringsforudsætninger, må læreren have viden om, forstå og respektere elevernes udgangspunkt og 
baggrund. Det kræver fra lærerens side indlevelsesevne og menneskelighed, foruden psykologisk, 
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social og didaktisk indsigt”91. Ifølge Hiim og Hippe er det, som lærer, altså vigtigt at være bevidst 
om disse forskellige forudsætninger.  
 
Et andet punkt i deres didaktiske model er rammefaktorerne.  Her tænkes der på forhold indenfor 
skolen, som er givet på forhånd, såsom regler og love for uddannelsesinstitutionen. Især punktet 
regler og love har stor indflydelse på både hver enkelt skole, men også lærerens planlægning. 
Årsplaner og folkeskoleloven stiller krav til skolen, til undervisningen, og til hvad hver enkelt elev 
skal have af færdigheder på hvert klassetrin. Lærerens individuelle forudsætninger, såsom faglig 
kunnen, bliver også anset som en rammefaktor for undervisningen.  
 
Hvad angår læringsmål, indhold og læreprocessen, ligger beskrivelsen af disse tæt op ad den 
læreteoretiske model. Målet for undervisningen skal tilrettelægges, men ud fra det helhedssystem, 
det indgår i. Læreren skal kende elevernes forudsætninger, samt hvilke arbejdsmetoder, der ville 
gøre sig brugbare for den enkelte elev og tage dette med i deres overvejelser af undervisningens 
indhold og metoder. Indholdet tilrettelægges ud fra målene. Arbejdsmetoder, såsom gruppearbejde, 
individuelt arbejde eller måske en sammenblanding af disse metoder, vælges ud fra, hvad der 
fungerer bedst i forhold til indholdet.
92
 Til slut i Hiim og Hippes didaktiske model, skal 
undervisningen vurderes. Både elever og lærere skal vurderes. Vurderingen af eleverne sker oftest 
ved karaktergivning eller mundtlig evaluering. Derimod er det eleverne og kollegaer, der kan 
evaluere på læreren. Målbeskrivelsen, arbejdsmetoder og indhold skal ligeledes vurderes og 
evalueres, hvilket giver indsigt i, hvilke elementer som virker godt eller dårligt i undervisningen. På 
den måde bliver læreren klogere, på hvordan undervisningen kan forbedres næste gang. 
 
Ifølge Hiim og Hippe skal denne didaktiske model ikke kun bruges for at kunne kontrollere 
undervisningen, hvilket står i kontrast til både mål-middel-didaktikken og den læreteoretiske model. 
Him og Hippe skriver således om brugen af deres egen didaktiske model: ” I konkrete 
undervisningssituationer forsøger man at leve sig ind i og forstå betydningen af elevernes 
læringsforudsætninger, rammerne, målene, indholdet, læreprocessen, vurdering og samspillet 
mellem disse dimensioner. Hensigten er ikke at kontrollere situationen, men at forstå og få indsigt i, 
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hvad der sker, således at det eventuelt bliver muligt at forandre undervisningen i en positiv 
retning”.  Man prøver altså at skabe sig en større forståelse af de forskellige dimensioner.  
 
I bogen af Hiim og Hippe, gør de det klart, at deres definition af didaktik også omhandler den 
praktiske side. En lærer kan hurtigt få opfattelsen af at vide alt om didaktik, selvom lærerens viden 
udelukkende er baseret på teori. Teorien kan dog kun delvis belyse undervisnings aspekter, og 
derfor er det vigtigt at få de praktiske aspekter med også, ved at opleve undervisningen i praksis. På 
den måde kan vi lære af undervisningen, i modsætning til at lære om undervisningen

. 
 
Ifølge Hiim og Hippe er deres didaktiske model et værktøj til læreren, til at kunne forstå de 
forskellige sammenhænge og begreber. Det skal ikke blot bruges til at kontrollere undervisningen, 
men også til at skabe indsigt i sammenhænge og begreber. Ligeledes er det vigtigt at have et bevidst 
forhold til samt kende betydningen af begreberne i den didaktiske model. 
 
Vi har nu redegjort for forskellige didaktiske retninger og teorier og forsøgt at fremhæve de 
vigtigste aspekter inden for didaktik. Herunder også, at det er vigtigt at huske, at didaktik både er 
det teoretiske og det praktiske aspekt. Vi har også beskrevet, hvordan didaktikken vedrører 
begreber som fx læringsstile og undervisningsformer, som vi nærmere vil uddybe i de følgende 
afsnit. 
 
4.d Undervisningsformer 
Vi vil i det følgende afsnit afdække begrebet ”undervisningsformer”. Derudover vil vi, med 
udgangspunkt i bogen ”Praktisk Pædagogik” af Per Fibæk Lauersen og Helle Bjerresgaard, 
beskrive de forskellige undervisningsformer, og hvordan man bedst udnytter dem i undervisningen. 
Dette afsnit tager udgangspunkt i ”Praktisk Pædagogik” af Per Fibæk Lauersen og Helle 
Bjerresgaard: del C, hvilket drejer sig om siderne 95-149. 
  
Undervisningsformer præsenteres som forskellige valgmuligheder, lærerne har i deres undervisning. 
Ofte vil de forskellige former blandes i undervisningen. Det vanskelige ligger for lærerne i at vide, 
hvordan de skal vælge, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens mål. 
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Undervisningsformer handler ikke om indholdet i undervisningen, men om den overordnede form, 
der anvendes i timen. Generelt kan man definere fem overordnede undervisningsformer. 
Klasseundervisning, værkstedsundervisning, projektarbejde, individuelt arbejde og gruppearbejde.  
 
Klasseundervisning 
Den mest kendte undervisningsform er klasseundervisning, som også defineres som ”traditionel 
undervisning” og anses af nogen som værende en lidt ældre undervisningsform. Klasseundervisning 
foregår ved, at hele klassen arbejder samlet, og der er en dialog mellem læreren og eleverne, som 
læreren styrer. Der kan veksles mellem en dialog, hvor læreren hører eleverne i deres lektier og en 
dialog, hvor læreren udspørger eleverne om deres viden om et emne. Formålet med undervisningen 
er, at eleverne lærer problemløsning. Hvis de ikke umiddelbart kan svaret på et spørgsmål, forsøger 
læreren at lede dem på sporet så de selv kan finde frem til svaret. 
 
Der er mange fordele ved klasseundervisning. Fagligt er det en fordel, at læreren har kontrol over 
undervisningen, da indholdet på denne måde kan bestemmes og styres, frem for fx gruppearbejde, 
hvor eleverne arbejder selvstændig og kan bevæge sig ud af andre spor end mod det der er 
undervisningens mål. En anden faglig fordel er, at læreren har mulighed for at præge eleverne med 
sin egen entusiasme og sine interesser for et emne og på denne måde inspirere eleverne til at 
engagere sig. 
 
Der hvor klasseundervisning specielt træder i karakter er når nyt stof skal introduceres eller et 
forløb skal afrundes. Dialogen mellem lærer og elever er god til at skabe nysgerrighed og 
inspiration når man starter et nyt emne. På denne måde kommer eleverne til selv at overveje og tage 
stilling til emnet inden de begynder at læse om det. Når et forløb der fx har indeholdt gruppearbejde 
skal afsluttes, er klasseundervisning en god måde at opsummere de vigtige pointer så læreren kan få 
en realistisk idé om, om eleverne har forstået stoffet.  
 
Ulemperne ved klasseundervisning er imidlertid, at de hurtigere elever har tendens til at styre 
undervisningen, mens langsommere elever falder fra. Læreren kan ubevist komme til at sætte et for 
hurtigt tempo og glemme de svagere elever. Samtidig er det blevet kritiseret, at læreren snakker for 
meget i forhold til eleverne. Forskning har vist, at læreren står for 2/3 af samtalen, mens kun 1/3 
bliver ført at eleverne - heraf størstedelen drenge. 
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Klasseundervisning er ikke optimal som dominerende undervisningsform og skal derfor helst 
kombineres med anden undervisning, men hvis læreren kan stille de rette spørgsmål og skabe et 
naturligt flow i dialogen kan det også have store fordele.  
 
Værkstedsundervisning 
Værkstedsundervisning defineres som undervisning, hvor klassen deles op, og der arbejdes med 
forskellige områder inden for et emne. Grupperne arbejder selvstændigt, mens læreren kan gå rundt 
og vejlede. Formålet med værkstedsundervisningen er at eleverne skal arbejde aktivt i stedet for 
blot at lytte til og svare læreren. Derudover involverer det altid nogle materialer eller værktøjer, der 
passer til det givne emne. Værkstedsundervisning kan varieres og indebære fx konstruering af et 
produkt, dekorering af klasselokalet, og kan strække sig over kortere eller længere perioder. 
 
Den vigtigste fordel ved værkstedsundervisning er, at eleverne har mulighed for at være mere aktive 
end i anden undervisning. Pointen er at læreren skal deltage mindst muligt, da hver enkelt elev på 
den måde får et størst muligt ansvar for egen læring. En anden fordel er, at eleverne arbejder med 
flere værktøjer end det er tilfældet ved klasseundervisning. De kan eksperimentere og lege med 
materialer i stedet for blot at side og lytte eller arbejde med en tekst. Senere forskning omkring 
læringsstile
93
, viser, at denne undervisning er vigtig, da eleverne lærer forskelligt, og de på denne 
måde har mulighed for at arbejde med det værktøj, der passer dem bedst. Derudover indebærer 
værkstedsundervisning en fordel for de lidt svagere elever, da de kan arbejde i deres eget tempo og 
ikke behøver følge de hurtige elever. Derudover giver det også læreren mere tid til at hjælpe, da de 
dygtigste elever i mange tilfælde kan klare sig selv. En tredje fordel er, at eleverne kan blive 
inspireret og motiveret af omgivelserne. Det er vist, at omgivelserne har en betydning for 
engagementet eleverne udøver, og ved værkstedsundervisning kan eleverne se og føle på materialer, 
der kan give dem ideer og inspiration.  
 
Den væsentlige ulempe ved værkstedsundervisning er, eleverne let kommer til at styre retningen i 
undervisningen da læreren har ikke ligeså god mulighed for at holde øje med eleverne som ved 
anden undervisning. Dette kan føre til unødvendige aktiviteter, som er irrelevante i forhold til målet 
med undervisningen. 
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Værkstedsundervisning er en mere moderne undervisningsform, som også har fordele mht. 
elevernes forskellige læringsstile. Den giver flere muligheder og variationer end 
klasseundervisning, men eleverne vil i nogle tilfælde også have behov for en mere struktureret 
undervisning. 
 
Projektarbejde 
Projektarbejde er en meget anvendt form, som på alle folkeskolens klassetrin. Det består af et 
forløb, som er unikt i forhold til den normale undervisning og finder sted over en kortere periode. 
Det essentielle ved projektarbejde er ”helheden”. Fag, metoder og viden fungerer i et samspil med 
hinanden. Projektarbejdet udmunder i et produkt, som kan vises frem. Målet ved projektarbejde er 
at styrke elevernes kompetencer i at vælge relevante materialer og metoder. Under projektarbejde er 
det muligt for læreren at holde kursusforløb som lærer eleverne metoder, som herefter kan anvendes 
i projektet. Efterhånden som eleverne laver flere og flere projektarbejder, er det meningen, at de 
bliver i stand til at vælge hvilke metoder og stofområder fra forskellige fag og forløb, der er 
relevante for at lave det bedste projekt. 
 
Projektarbejdets vigtigste styrke er dets samfundsrelevans. Eleverne får dannet nogle 
grundlæggende kompetencer, som de kan bruge igennem resten af deres liv. Samfundet har et 
behov for at borgerne tænker nyt og selvstændigt, at de reflekterer over tingene og finder kreative 
løsninger i stedet for at være fuldstændig regelbundne og fagligt tænkende. Derudover lærer 
eleverne at tage ansvar for deres eget arbejde og at vælge de passende udtryksformer til at formidle 
stoffet. 
 
En af de essentielle begrænsninger ved projektarbejde er balance mellem for meget for lidt 
elevstyret. Eleverne har kun en begrænset viden og er ikke altid i stand til at vælge det mest 
optimale faglige stof. Det er derfor vigtigt, at læreren vejleder og holder eleverne på rette spor. 
Generelt har projektarbejde en vigtig samfundsmæssig relevans og er nok den undervisningsform, 
der forbereder eleverne bedst på fremtiden. Det er dog vigtigt, at der er en lærer tilstede, der kan 
tage den overordnede styring og vejlede eleverne, så de dermed får den behøvede hjælp til at træffe 
de rigtige valg. 
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Individuelt arbejde og gruppearbejde 
De to undervisningsformer, individuelt arbejde og gruppearbejder hænger på mange måder 
sammen. For det første blandes de tit i form af en opgave, hvor eleverne starter med at udforme 
nogle spørgsmål enkeltvis, hvorefter de snakker om dem to og to. Derudover er det svært at skelne 
de to former, fordi eleverne har forskellige måder at arbejde bedst på
94
 og derved vil læne sig mod 
deres egen metode uafhængigt af, hvad de bliver bedt om. Elever, der arbejder bedst i fællesskab, 
vil ved påtvunget individuelt arbejde rådføre sig hos andre, mens elever, der arbejder bedst alene, 
vil søge at gøre det og ikke blande sig i gruppearbejde. Specielt i de mindre klasser er det en god idé 
at blande de to former, da eleverne kan blive usikre ved at sidde alene med noget, de ikke kan finde 
ud af. Derved får de ikke følelsen af at de er de eneste der evt. har svært ved et emne, men kan 
støtte sig til hinanden.  
 
En fordel ved individuelt arbejde er at det bliver koncentreret om hver elevs kompetencer og 
potentialer og er godt til at bestemme, hvor elevens styrker ligger. I individuelt arbejde har eleven 
mulighed for at fordybe sig i et emne og følge sine egne ideer og tanker. Det giver en masse 
individuelle udfordringer og også nogle vigtige værktøjer i og med at de lærer, hvordan de bedst 
tilegner sig stoffet, når de er alene med det. Til gengæld kan en negative side af individuelt arbejde 
være, at eleven ikke udvikler sociale kompetencer. Folk er forskellige, og det er vigtigt at lære, 
hvordan man takler og tolererer denne forskellighed, så man er i stand til at arbejde sammen på 
bedst mulig vis. Derudover kan individuelt arbejde have sine begrænsninger, da eleven kun har sine 
egne tanker og ideer og ikke for input udefra. I gruppearbejde har eleverne mulighed for at få et 
fagligt modspil og nogle friske synspunkter, som kan give andre løsninger, end de måske selv ville 
tænke på. 
 
I modsætning til individuelt arbejde giver gruppearbejde eleverne mulighed for at udvikle sociale 
kompetencer. De lærer at samarbejde, finde deres egen rolle i dette samarbejde og træner deres 
evner til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser. I gruppearbejdet har eleverne mulighed for 
at udnytte hinanden. Udover at flere deltagere kan give flere løsninger og tankestrømninger, har 
eleverne også tendens til at efterligne hinanden. Der danner sig et mester-novice forhold, som går 
ud på at en elev, mesteren, har en viden om noget, fx hvordan man anvender et redskab, hvorefter 
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de andre elever, novicerne, vil forsøge at kopiere dette og øve det igen og igen, til de selv mestrer 
redskabet. Dette kaldes situeret læring.  
 
Begrænsningen ved gruppearbejde ligger i, at læreren har svært ved at styre processen. De lægger 
grunden for gruppearbejdet, men skal helst ikke blande sig, når processen er i gang. Indblanden fra 
læreren i form af snak eller blot observation kan gøre eleverne nervøse og tavse og stoppe dem i 
deres flow. Derfor er det svært for læreren, når de ikke må holde øje med eleverne, at vide om de 
laver noget eller hyggesnakker. Det bedste måde at forhindre dette er ved, at læreren introducerer 
stoffet så godt, at eleverne ved, hvad de skal gå i gang med, har nogle konkrete redskaber at arbejde 
med og derudover forstår formålet med opgaven. 
 
Generelt for individuelt arbejde og gruppearbejde er det en god måde at opnå differentiering i 
undervisningen. Dette hænger sammen med læringsstile, som vi vil berøre i næste afsnit
95
. Eleverne 
har mulighed for at blive undervist på den måde de lærer bedst på i forhold til 
undervisningsformerne. 
 
Sammenligning 
I praksis er der strengt taget ikke nogen undervisningsform, der er bedre end andre. Til gengæld 
viser forskning, at det er en god idé at blande og variere undervisningsformerne, da elever lærer 
forskelligt, og da et konstant brug af samme form kan fører til kedsomhed og sløvhed blandt 
eleverne. Derudover er det vigtigt, at eleverne selv får lov til at afprøve det, de skal lære i praksis i 
forhold til blot at høre om det. Fx er det vigtigt i sprogundervisning, at de får lov til at tale sproget 
og i matematik, at de får lov til at lave udregningerne. Man kan ikke lære at synge ved blot at læse 
noder. Derfor kan reglen om, at alle undervisningsformer er lige gode bøjes en smule. Det afhænger 
nemlig af hvilken undervisning, der tales om. For at bestemme den bedste undervisningsform er 
man nødt til at tænke over mål, indhold, form og metode, og hvordan disse kan harmonere. Hvis 
målet er, at eleven skal blive bedre til at samarbejde, vil gruppearbejde fx i de fleste tilfælde være 
den passende undervisningsform. 
 
Vi har nu redegjort for de fem undervisningsformer, hvorfor de alle er vigtige og hvordan de kan 
bruges. Vi har set på hver forms fordele og ulemper, og hvordan de kan supplere hinanden.  
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4.e Læringsstile 
I dette afsnit vil vi forsøge at beskrive, hvad begrebet læringsstile indebærer, ud fra forskellige 
teorier om emnet. Derefter vil vi kort komme ind på, hvordan læringsstile skal forstås og dets 
betydning for undervisning. 
 
Læringsstile er et begreb, der dukkede op i 1970’ernes USA. Med begrebet læringsstile forsøgte 
man at forklare menneskers forskellige måde at lære og tænke på, uafhængig af spørgsmålet om 
forskellig intelligens og forskellige evner.  
Der er ikke opnået enighed om en fælles generel definition af begrebet læringsstile, men flere 
forskere har, gennem tiden, givet deres bud på, i hvilke retninger - de mener - disse læringsstile 
strækker sig. 
 
David Kolb96 
Den nok i Danmark mest brugte teori om læringsstile, er David Kolbs (herefter Kolb) teori om 
læringsstile, der er tæt knyttet til hans læringsmodel (se model). Kolb deler læringsstile op i fire 
orienteringer:  
 Konkret opfattelse/begribelse via 
OPFATTELSE (konvergent læring)  
 Reflekterende observation/omdannelse 
via MENINGS-TILSKRIVELSE 
(assimilativ læring) 
 Abstrakt begrebsliggørelse/begribelse 
via FORSTÅELSE (divergent læring)                                                                                                       
 Aktiv eksperimentering/omdannelse via 
EKSPANSION (akkomodativ læring)                                                           
 
 
  Figur 08: ”Kolbs læringsmodel”97 
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Kolb giver med denne model sit bud på en firesporet opdeling af menneskets måde at lære på. Han 
mener, at hvert menneske hovedsagligt orienterer sig mod et af disse fire elementer i læringscirklen. 
Dog mener han, at det, ved at arbejde med de andre orienteringer, er muligt at mestre alle fire 
elementer. Kolb ser den optimale læring som en kombination af alle fire orienteringer. Man starter 
med en konkret oplevelse, observerer og reflekterer over, hvad det er, der sker, eller hvad man ser, 
så opnår man en begrebsliggørelse, hvorefter man kan udnytte sin tilegnede erfaring til at opstille 
nye opgaver eller eksperimenter. 
 
Myers-Briggs98 
En anden teori indenfor området er ”Myers-Briggs Type Indikator”. Myers-Briggs’ teori bygger 
videre på Jungs teori
99
, og er udformet som en test, der går ud på at påpege de forskellige personlige 
egenskaber hos et menneske. Disse egenskaber måles ud fra et skema med 16
100
 mulige 
personlighedstyper. Personlighedstyperne sammensættes af fire forskellige bogstaver (se figur) fx 
ISTJ, ESFP osv. Dette kan sammenkobles med, hvordan et givet indhold i en læringsproces 
tilrettelægges mest hensigtsmæssigt for den enkelte person. Med denne test af de personlige 
egenskaber lægges der specielt op til, at personen selv skal blive klar over sin profil og derved har 
mulighed for at tilrettelægge sin læring ud fra dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 09: ”Myers-Briggs Type Indicator”101 
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Rita og Kenneth Dunn102 
Den bredeste teori indenfor læringsstile er udviklet af Rita og Kenneth Dunn. Denne definering af 
læringsstile indeholder også nogle af de elementer som ’Meyers Briggs-testen’ og Kolbs 
læringsmodel fokuserer på, men breder sig dog en del mere ud og ser også på de mere miljø- og 
følelsesmæssige forhold under læringsprocessen. 
Med denne teori siger Dunn og Dunn, at nogle 
mennesker lærer bedre ved visse metode og 
læringsmiljøer, som for andre kan være uden 
effekt. Nogle lærer fx bedst, hvis de kan bevæge 
sig, nogle lærer bedst, hvis de kan røre ved det, 
de skal lære, og nogle lærer bedst ved blot at 
lytte mv. Nogle argumenterer for, at denne teori 
er for bred, og der derfor kan stilles 
spørgsmålstegn ved dens teoretiske gyldighed
103
 
 
 
 Figur 10: ”Dunn og Dunn læringsstilsmodel”104 
Forståelsen af læringsstile 
Spørgsmålet om læringsstile er utrolig komplekst, og - som nævnt før - er der ikke nået frem til 
nogen generel fælles opfattelse. Vigtigt er det at bemærke, at én læringsstil ikke er bedre frem for 
en anden, men at det blot er forskellige måder at opfatte og fortolke sanseindtryk på.  
 
Ved at stille læringsstilene op i teorier, som gjort ovenfor, kan man let få det fejlagtige indtryk, at 
de kan ses som en facitliste for den enkelte person; hvis man besidder en bestemt læringsstil, skal 
man bare sørge for følge den, når man skal lære noget. Så enkelt hænger det ikke sammen. Hvert 
menneske besidder større eller mindre dele af de mange forskellige læringsstile. Det, at ikke to 
elever lærer på samme måde, kan skabe store udfordringer for lærerne i deres forberedelse og 
gennemførelse af undervisningen. 
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Der findes forskellige teorier om, hvordan man definerer de forskellige læringsstile. Vi har i dette 
afsnit ikke medtaget dem alle, men fokuseret på de mest alment kendte teorier. Derudover er vi kort 
kommet ind på, at læringsstile har en stor indflydelse på lærerens valg af metoder i undervisningen, 
men dette vil vi mere fyldestgørende komme ind på i analyseafsnittet ”Læringsstile og differentieret 
undervisning.”105 
 
4.f Afslutning 
Vi har nu gennemgået de forskellige teorier indenfor læring, didaktik og undervisningsformer. 
Disse teorier vil vi bruge som grundlag for analyse af de problemstillinger, vi har fundet frem til 
gennem vores empiriske undersøgelser.  
 
5 Analysen  
Vi vil i analysen gennemgå de essentielle problematikker, vi har fundet ud fra vores valgte og 
anvendte teori og empiri. Vi vil gennemgå, hvad lærerne støder på af forhindringer i forberedelsen, 
og hvordan der skal evalueres og efteruddannes. Vi vil diskutere, hvordan lærerrollen ændres, samt 
hvordan fokus fjernes fra det faglige indhold, for til sidst at diskutere, hvordan den interaktive tavle 
ændrer undervisningen og rumopfattelsen. 
 
5.a Manglende tid og penge 
I det følgende afsnit vil vi kigge nærmere på de problemer og krav, der opstår, i forbindelse med 
den interaktive tavle og dennes programmer og funktioner. Disse krav stilles, i forbindelse med, at 
den interaktive tavle har taget den grønne tavles plads og nu er det primære redskab i 
undervisningen. Vi vil fokusere på, hvordan det tekniske arbejde med den interaktive tavle kommer 
til at tage en stor del af lærernes forberedelsestid, hvilket går ud over det faglige indhold. 
Afslutningsvis vil vi diskutere mulighederne, for hvordan lærerne både kan lære den interaktive 
tavle bedre at kende samtidigt med, at der er fokus på undervisningens mål og det fagdidaktiske, så 
der sker en it-fagdidaktisk sammentænkning. 
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For lidt tid i lærernes forberedelse 
Gennem samtaler med Jan Skottfelt (herefter Jan) og observationer på Absalons Skole, er det vores 
klare fornemmelse, at skolens lærere er frustrerede over den ekstra tid, det tager for dem at 
forberede materiale til undervisning med den interaktive tavle. ”Man kan ikke bare forberede det 
faglige indhold, da man nu skal tilpasse materialet til den interaktive tavle. Dette er et tidskrævende 
faktum, som vender fokus fra indholdet i undervisningen til den interaktive tavles teknik”.106 Det 
tager lang tid for lærerne at forberede sig, fordi de skal indpasse det faglige indhold til den 
interaktive tavles funktioner og programmer. Dette stiller krav til lærernes forberedelse, hvilket gør, 
at lærerne kan komme til at fokusere på at nå målene, frem for at fokusere på processerne i 
læringen. 
 
Førhen skulle lærerne blot forberede, hvordan de ville præsentere undervisningens faglige indhold, 
og hvordan de ville lade børnene arbejde med stoffet. Det var altså helt naturligt at fokus faldt på 
didaktiske overvejelser, om hvordan eleverne bedst kunne lære et givent stof på en inspirerende og 
motiverende måde. Nu skal kræfterne lægges i, hvordan den interaktive tavle teknisk fungerer, for 
at kunne bruge den i undervisningen. Alt materiale skal tilpasses den interaktive tavle på forhånd, 
og et kendskab til den interaktive tavles programmer og funktioner kræver meget tid – tid der tages 
fra forberedelsen af det faglige indhold. Lærerne har altså ikke nok tid til at forberede både timens 
faglige indhold samt at få det tekniske til at fungere, og nogle når derfor kun at fokusere på 
teknikken. 
 
Teknisk fokus i forberedelsen 
Det er naturligt, at lærerne i starten skal lære at bruge den interaktive tavles basale funktioner. ”Øhh 
den har, den er faldet i to dele. Atså.. Forstået på den måde at øhm første omgang handlede det om 
bare at øhm få det teknisk til at fungere så alle kolleger i dagligdagen kunne finde ud af at tænde og 
slukke den og lige anvende den… Og det var faktisk år 1, det var faktisk ambitionsniveauet”107 
Fokus i forberedelsen lægges, i hvert fald i starten, på den interaktive tavles teknik. På Absalons 
Skole blev overvejelserne, om hvordan der skulle arbejdes med indholdet, tilsidesat, da lærerne 
først skulle have teknisk erfaring med de interaktive tavler for at kunne overveje, hvordan 
materialet skal præsenteres og arbejdes med. 
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Vi ser problemer i, at det didaktiske aspekt ikke er tænkt ind fra starten. At lærerne ikke blev 
tvunget til at sammentænke den interaktive tavle med fagdidaktikken, helt fra starten, kan resultere 
i, at den interaktive tavle opfattes som et uforståeligt objekt i klasselokalet. Det kan betyde, at 
lærerne har svært ved at se meningen med den interaktive tavle, da de ikke kan placere den i et 
didaktisk perspektiv.  
 
Undervisningen evalueres ikke nok 
”Evalueringen, puha det er det vigtige! Og det er jo det svære men det skal jo med. Det er vigtigt at 
evaluere…”108. Evaluering er et vigtigt element i skolen, ligeledes er dét at evaluere på 
undervisningen – både fra lærerne og skoleledelsens side. Det er vigtigt at vide, hvordan 
undervisningen foregår og om de valg, der tages, er de rigtige i processen frem mod målet. 
”Lærerne skal vælge fokuspunkter ud, da man ikke kan evaluere alt. … En god idé er at se på 
eksemplariske grupper, og ud fra disse evaluere et generelt udbytte af timen.”109 Man skal altså 
evaluere undervisningen ved, at der udvælges nogle grupper, der observeres, da det er for stor en 
opgave at se på alle enkelte elever på en gang. Med implementeringen af de interaktive tavler, 
følger altså en stor opgave med at evaluere dens brug i praksis samt evaluering ad elevernes udbytte 
af undervisningen. 
 
På Absalons Skole er et af målene, at medievejledningen bliver brugt aktivt og flexibelt
110
. Der skal 
følges op på, den udvikling skolen gennemgår, og evalueres, så den fremtidige udnyttelse af tid og 
ressourcer kan forbedres. Carsten Wolfgang nævner i interviewet, at der pga. besparelser ikke er 
den store opfølgning: ”Ja, meget af det er jo usynlige processer ikk, fordi mange lærere jo har den 
her praksis, at man lukker døren ikk. Og vi har stort set ikk to-lærer-timer. Altså der er blevet 
sparet meget ikk. Øhh såh det eneste tidspunkter hvor jeg jo, og det er jeg måske en af de få der har, 
haft fingeren på pulsen alligevel, det er jo gennem den her medievejledning hvor jeg kommer rundt 
mange steder ikk. Og øhh der ser jeg jo klart at de bliver mere og mere fortrolige med det. Det er 
den ene måde jeg kan måle og veje det på. Den anden måde jeg kan måle og veje det på, det er, 
hvad er det for nogle spørgsmål jeg bliver stillet, og de har forandret sig, virkelig forandret 
karakter ikk. Det er jo aldrig tænd/sluk og så videre mere, altså der er de blevet meget mere 
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selvhjulpne”111. Vi udleder af Carstens beretninger, at der rent faktisk ikke foreligger en plan for, 
hvordan der skal evalueres på de interaktive tavlers implementering. Læringens processer er blevet 
usynlige, da meget nu foregår virtuelt, og de er derfor blevet svære at forholde sig til. Man ser kun 
det færdige resultat og ikke processen. Da Carsten er medievejleder på skolen, hverver han sig en 
tilfældig viden, om hvor langt lærerne er kommet i processen med at forstå den interaktive tavle. 
Han kan på baggrund af de spørgsmål, han modtager, bedømme deres tekniske niveau. 
 
På baggrund af rapporten ”It i skolen” ses det også at anvendelsen af it udvikles bedst, hvis 
skoleledelsen er med til at følge aktivt op på anvendelsen: ”Ekspertgruppen vurderer desuden at det 
ikke er nok at skolernes ledelse sikrer rammerne for at anvende it, og anbefaler derfor at 
skoleledelsen også engagerer sig i selve anvendelsen og følger aktivt op på god og mindre god 
anvendelse af it på skolen”112. Det påpeges altså at det ikke er tilstrækkeligt at lærerne selv evaluere 
undervisningen, men skolens ledelse også skal deltage i evalueringsprocessen. 
 
Utilstrækkelig efteruddannelse af lærerne  
De kurser lærerne bliver tilbudt er meget teknisk orienterede
113
. De lærer, hvordan de skal bruge 
den interaktive tavle teknisk og ikke, hvordan den kan bruges som et redskab til at optimere 
undervisningen. ”Men så, faktisk fordi jeg tog det her samarbejde med jer… Så blev jeg jo tilbudt 
det der eksterne kursus ude på dansk data display eller hvad det hedder. Og der var en didaktikker 
der underviste os… Hun viste en masse undervisningsforløb frem ik. Og det var noget der rykkede. 
Fordi så kunne man se meningen i det ik. Der er forskel på den teknik som Brian viser og så den 
didaktik som hun viste os. Meget stor forskel.”114. Jan Skottfelt har altså været på kursus i brugen af 
den interaktive tavle, med fokus på didaktikken – hvilket han var meget begejstret for. På grund af 
økonomisk begrænsning, er det ikke alle lærere på Absalons Skole der har fået dette kursus tilbudt. 
Der er altså ikke blevet afsat nok penge til at implementere de interaktive tavler og samtidig sikre, 
at kvaliteten i undervisningen bliver bevaret. ”Det var de eneste lærere fra skolen, vi var 6 lærere ik 
… Så vi var 6 der var af sted ud af 60 ik (6 ud af 60 lærere af sted på didaktisk SMART-board 
kursus.red).” 115. På nuværende tidspunkt, er der ingen kompetente løsninger på uddannelsen af 
lærerne med det budget, Absalons Skole har. Skolen afholder kun kurser i den tekniske brug af den 
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interaktive tavle. Tekniske kurser er nødvendige i en overgangsfase, men det virker ikke som om, 
de har nogen plan for, hvad der videre skal ske i implementeringsprocessen
116
. 
 
Diskussion 
Det er vigtigt at evaluere undervisningen, både på enkelte timer eller forløb, men også overordnet 
på årgange og hele skolen. Især når den interaktive tavle inddrages, er det vigtigt at følge dens 
implementering, for at sikre en stabil og målbevidst udvikling af it på skolerne. Vi mener, at 
skoleledelsens engagement i evalueringen er meget vigtigt, da det kan være med til at sikre, at 
evalueringen ikke kun ligger hos den enkelte lærer. Absalons Skole burde sætte flere timer af til, at 
lærerne blev fulgt i undervisningen, så hele processen blev evalueret tilstrækkeligt.  
 
Vi mener, det burde være muligt at kombinere læren om den interaktive tavles teknik med læren om 
didaktik. Vi mener, at en sammentænkning af den interaktive tavles funktioner og muligheder samt 
undervisningens mål og fagdidaktisk ville skabe en bedre forståelse af den interaktive tavle som 
værktøj, men også sikre, at der ikke kun forefalder tavleundervisning.  
Der burde ligge en klar handlingsplan, for hvordan implementeringen skal forløbe, sådan at 
undervisningen ikke forringes. Dette skal sikre, at udviklingen bliver stabil og går i den rigtige 
retning. Vi ønsker altså, at der skal ske en it-fagdidaktisk sammentænkning. 
 
I udformningen af vores design, har vi valgt at koncentrere os om, at der lægges stor vægt på den 
interaktive tavles teknik. Ikke desto mindre, ønsker vi at påpege, at de andre nævnte problematikker 
er en vigtig del af vores emne og ikke bør tilsidesættes. Disse henvender sig dog mere til ledelsen, 
hvor vores produkt er udformet til lærerne, og derved berører undervisningen direkte. 
 
Vi har nu gennemgået de problemer, der opstår, når der kræves indsigt i den interaktive tavle og 
dens programmer og funktioner. Vi har fundet ud af, at det tager lang tid at lære den interaktive 
tavle at kende, og at dette tager en stor del af lærernes forberedelsestid. Der er desuden kun lagt 
fokus på teknikken bag den interaktive tavle og ikke gjort didaktiske overvejelser. Derudover har 
Absalons Skole ikke nok penge på budgettet til at efteruddanne lærerne i brugen af den interaktive 
tavle eller til at evaluere implementeringen tilstrækkeligt, hvorved der altså ikke sker en 
sammentænkning af it og fagdidaktik. 
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5.b Ændring af lærer- og elevrollen  
I det følgende afsnit vil vi kigge på, hvordan læreren tidligere arbejdede med den grønne tavle, og 
hvilke didaktiske overvejelser, som nu er ændret med indførelsen af den interaktive tavle. Vi vil 
lægge fokus på, hvilke ændringer der er sket i forholdet mellem lærer og elev. Afsluttende vil vi 
diskutere ændringerne, og hvordan eventuelle problemstillinger kan løses.      
 
”For at kunne analysere en undervisningssituation, kiggede Heimann på nogle elementer, som 
måtte optræde i enhver undervisning. Han nåede derpå frem til sin didaktiske model for analyse og 
planlægning og opstillede 6 begreber, som han kaldte ”strukturmomenter”117. Som beskrevet i 
teorien omkring didaktik, er der forskellige faktorer, læreren skal overveje i forhold til 
undervisningen. Elevers og lærers forudsætninger, målbeskrivelse, indhold, arbejdsmetoder og valg 
af undervisningsmidler bør alle overvejes inden undervisningen. Med implementeringen af den 
interaktive tavle, er læreren nu nød til at genoverveje alle disse faktorer, da tavlen er et multimedie, 
der medfører ændringer og tilføjer nye muligheder til undervisningen. Det er muligheder, som bl.a. 
ændrer ved lærerens planlægning af indhold, arbejdsmetoder og midler, men som også ændrer ved 
lærerrollen og lærer-elevforholdet. 
 
Lærerrollen   
Tidligere var læreren den kontrollerende i undervisningen, da læreren havde den grønne tavle og 
andre ressourcer, som han eller hun følte sig trygge omkring til rådighed, som Jan Skottfelt fx 
forklarer det om sine verdenskort: ” Fjernelsen af de fysiske kort kan medføre en stor ændring … 
mener Jan, da han gennem hele sin karriere har benyttet sig meget af de fysiske kort i sin 
undervisning.”118  
 
Hvor læreren følte sig sikker omkring den grønne tavle, er det på nuværende tidspunkt ikke det 
samme tilfælde med den interaktive tavle. Dette ser vi fra vores interview med Jan Skottfelt. ”[red.: 
om kurserne i SMARTboard ] Sådan lige rigtig se, hvordan er det lige jeg bruger det her i 
undervisnignen ik”119, og ud fra vores observationer: ”Igen fik vi [red.: projektgruppen] 
undervisning i simple funktioner [red.: på SMARTboardet] og vores mistanke om, at tavlen kan 
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virke kompliceret, blev bekræftet, da vi på lærernes spørgsmål kunne fornemme en vis usikkerhed 
og forvirring.”120 Ud fra dette, fremstår det nye multimedie som et mere usikkert grundlag for 
lærerne, hvor de ikke på samme måde føler sig hjemme. Især hvis lærerne ikke forstår 
sammenhængen mellem den interaktive tavle og undervisningen, kommer de på gyngende grund. 
 
Med den interaktive tavles mange funktioner og tekniske sider, har læreren altså svært ved at 
beherske og mestre den interaktive tavle. Klasseværelset består nu af en interaktiv tavle, som 
rummer nye funktioner og kan bruges i flere sammenhænge end den grønne tavle. Dette skift er 
med til at redefinere lærerrollen. ”Som en sidste vigtig facilitet kan Notebook samarbejde med 
internettet eller andre sider på den interaktive tavle.”121 Med muligheden for bl.a. adgang til 
internettet og dermed spontan søgning efter nye informationskilder i undervisningen, fremstår 
læreren ikke som den alvidende længere. Læring kommer nu ikke kun fra læreren og fra de 
fagbøger læreren har valgt, men fra alverdens læringskilder på nettet. Læreren kan derfor ikke være 
herre over undervisningen, på samme måde som før. Dog gives læreren helt nye muligheder i 
undervisning pga. den interaktive tavle, da der via internettet kan inddrages mange forskellige 
vinkler og kilder på et emne. 
 
Lærer-elev forholdet  
I teorien omkring mål-middel-didaktikken fortalte vi om eksperimentet med 
undervisningsmaskinen: ”På baggrund af det overnævnte, blev der i 1960´erne eksperimenteret i 
folkeskolen med den såkaldte undervisningsmaskine. Dette var en tidlig udgave af computeren som 
indeholdt programmer med diverse opgaver til undervisningen.”122. Undervisningsmaskinen, som 
vi i dag ville kalde for computeren, er i stigende brug på mange uddannelsesinstitutioner

 samtidig 
med andre nye teknologiske artefakter. Det - vi kort vil præcisere her - er, at børn i dag har stort 
kendskab til computeren og dens mange funktioner. Både fra skolen, men også fra livet udenfor. 
Dette giver nye elevforudsætninger, fordi eleverne på forhånd har kendskab til det nye multimedie – 
den interaktive tavle. Eleverne føler sig, i modsætning til lærerne, derfor mere hjemme med den 
interaktive tavle end med den grønne tavle. ”Det det, den [red.: den grønne tavle] vil aldrig 
nogensinde blive, har aldrig været elevernes værktøj den grønne tavle. Men den digitale tavle er om 
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noget elevernes værktøj, for den afspejler den virkelighed de lever i ikk.”123 Eleverne er vokset op i 
en kompleks hverdag, hvor tv og computere er en naturligt forankret del. Derfor appellerer den 
interaktive tavle langt mere til dem.  
 
Pga. elevernes kendskab til computeren, kan de byde ind med diverse inputs, fx med nye 
oplysninger, når læreren benytter internettet. På den måde kan eleverne delvis styre retningen på 
undervisningen ubevidst. ”Jan fortæller også omkring hvorledes eleverne ofte mener de kender til 
en video på YouTube, som omhandler det emne klassen beskæftiger sig med. I nogen tilfælde går 
Jan med på ideen, men videoerne har ofte ikke relevans.”124. Når læreren lade sig rive med på 
elevernes ønske, fx om en bestemt hjemmeside, påvirker eleverne pludselig undervisningen, og 
læreren mister til dels sin kontrollerende rolle og dermed en del af overblikket.     
 
Fra vores feltobservation den 22. oktober 2009 bemærkede vi, hvordan eleverne kommenterede, og 
var opmærksomme på lærerens fejl. ”Jan fortæller om, hvor skarpe eleverne er når de opdager, at 
han har lavet en fejl, og at de synes det er nemt og naturligt, at man skal trykke på ”denne” knap 
frem for ”denne”125. Dette viser, at eleverne pludselig besidder en viden, som læreren måske ikke 
føler sig stærk i. Lærer-elev-forholdet ændres på baggrund af elevernes kendskab til 
undervisningsredskabet. Samtidig sker der en ændring i elevernes forudsætninger. Ifølge Hiim og 
Hippes didaktiske teori, er elevernes forudsætninger en vigtig faktor at fokusere på: ”Hiim og Hippe 
fokuserer også på elevens mange forskellige forudsætninger som de mener, er vigtige at fokuserer 
på, da disse har stor indflydelse på den videre planlægning af undervisningen.”126.  
 
Diskussion 
Ændringen af lærerrollen er en betydelig faktor, der for mange lærere kan være svær at takle. De 
skal acceptere, at den alvidende funktion forsvinder og dermed ændre deres egen selvopfattelse. 
Hvis lærerne ikke accepterer denne ændring, kan konsekvensen blive, at de tager afstand til den 
interaktive tavle. Hvis læreren derimod vælger at arbejde med den interaktive tavle, kan læreren 
udnytte det nye multimedies muligheder. 
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Læreren kan vælge at se på den interaktive tavle med åbne øjne og inddrage eleverne i opbygningen 
af undervisningen og udforske dette nye redskab sammen med dem. Dertil må læreren tage stilling 
til, hvorledes elevernes idéer skal høres eller ignoreres.  
 
Valget af undervisningsmidler ændres. Idet den interaktive tavle både indeholder internet, video og 
andre redskaber til undervisningen, består valget af flere forskellige muligheder. Læreren behøver 
ikke tage udgangspunkt i en bestemt bog, men får flere midler mellem hænderne igennem den 
interaktive tavle.  
 
Det kan virke uoverskueligt for læreren, med disse mange nye muligheder, og det må derfor 
besluttes, hvilke muligheder som skal tages i brug, og hvordan det understøtter undervisningen. I 
den sammenhæng må læreren kigge på sine egne forudsætninger; hvor stærk er læreren selv i bl.a. 
it-kompetencer, hvis læreren vælger at bruge tavlen?   
 
Vi har herved kigget på forskellige faktorer som lærerrollen, elevforudsætninger, arbejdsmetoder 
og indhold, som ændres med implementeringen af den interaktive tavle. Alle faktorer er vigtige at 
være bevidste om – ligeledes er det vigtigt, hvordan disse faktorer ændres med indførelsen af den 
interaktive tavle. 
 
5.c Fokus på den interaktive tavle i stedet for undervisningsformer og fagligt 
indhold 
I det følgende afsnit, vil vi kigge på, hvordan den interaktive tavle kan ”stjæle” fokus fra 
undervisningens egentlige indhold og mål. Vi vil, med udgangspunkt i teorien om 
undervisningsformer, analysere os frem til, hvordan man kan undgå, at undervisningen domineres 
af den interaktive tavle og dermed stadig give plads til alle undervisningsformerne. 
 
Undervisningsformer  
”I praksis er der strengt taget ikke nogen undervisningsform, der er bedre end en anden. Til 
gengæld viser forskning, at det er en god idé at blande og variere undervisningsformerne, da elever 
lærer forskelligt, og da et konstant brug af samme metode kan fører til kedsomhed og sløvhed 
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blandt eleverne.”127. ”For at bestemme den bedste undervisningsform er man nødt til at tænke over 
mål, indhold, form og metode, og hvordan disse kan harmoneres.”128. Som beskrevet i teorien om 
undervisningsformer, har de forskellige undervisningsformer hver deres fordele og er alle vigtige 
for undervisningen. Læreren skal bedømme, hvilke undervisningsformer, der understøtter hvilke 
situationer, og herefter bruge dem mest hensigtsmæssigt.  
 
”I en samtale med Jan omkring anvendelsen af undervisningsformer efter tavlens implementering, 
forklarer han at de, det meste af tiden, anvender klasseundervisning.”129 Klasseundervisning er 
altså, i følge Jan Skottfelt (herefter Jan), den mest anvendte undervisningsform, efter 
implementeringen af de interaktive tavler. Den interaktive tavle har mange muligheder, blandt andet 
samler den klasselokalets andre funktioner, som fx verdenskort, ét sted. Derfor bliver resten af 
lokalet mindre vigtigt, og den interaktive tavle kommer i fokus. Dette skaber naturligt en situation, 
hvor læreren står ved den interaktive tavle, mens eleverne sidder på deres pladser. ”Eleverne 
svarede ved skiftevis at gå op til tavlen og flytte nogle felter. Da der kun var ca. 10 ord i quizzen, 
var det ikke alle der kunne komme op til tavlen…”130. Enkelte elever får lov til at komme op til den 
interaktive tavle og selv prøve, men derudover er det meget læreren, der styrer samtalen i klassen; 
altså skabes der klasseundervisning. 
 
”Ulemperne ved klasseundervisning er imidlertid, at de hurtigere elever har tendens til at styre 
undervisningen, mens de mere langsomme falder fra. Læreren kan ubevist komme til at følge deres 
tempo og glemme de svagere elever
131.”. Et af de større problemer med klasseundervisning, før 
implementeringen af tavlerne, var, at de svagere elever havde svært ved at følge med, da de hurtige 
elever let styrede undervisningen; denne problematik kan minimeres, da de svagere elever har 
nemmere ved at følge med, fordi de får en visualisering af emnet, som udledt af følgende citat, fra 
en lærer som underviser 5., 6. og 7.-klassetrin på Rugkobbelskolen i Aabenraa: ”Og det, at det 
appellerer til synssansen, gør, at de bogligt svage er meget lettere at få med. Hvis vi har noget 
læsestof, som er lidt svært, så kan jeg fx scanne siden ind og vise den i stort format, og så bliver det 
meget lettere at gennemgå den sammen.”132. 
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”Jan viste en video og stillede efterfølgende en opgave på tavlen i form af en quiz. … Hernæst fik 
eleverne stillet opgaven om, i par, at lave en quiz.”133. I undervisningstimen så vi, at Jan startede 
med at bruge klasseundervisning til at introducere stoffet, ved at han stillede en opgave på den 
interaktive tavle og efterfølgende havde en dialog med eleverne ud fra denne. Derefter gik han 
videre til undervisningsformen gruppearbejde. Jan har altså, på hensigtsmæssig vis, kombineret 
klasseundervisning med andre undervisningsformer, i forbindelse med brugen af den interaktive 
tavle. Som Jan selv pointerer i følgende afsnit, bruger lærerne normalt ikke så meget tid på at 
forberede en time, hvorfor denne undervisningstime var en smule utopisk i forhold til hverdagen. 
”Jan fortalte, at han havde lagt rigtig meget energi i, at forberede sig til timen, fordi vi skulle 
komme, og han havde anstrengt sig for at gøre brugen af tavlen alsidig og fleksibel. … Jan fortalte, 
at han følte et pres fordi vi var der, men det var kun i forhold til brugen af tavlen, da en så stor og 
tidskrævende forberedelse ellers ikke var normal kutyme på skolen.”134.  
 
Som beskrevet er klasseundervisning altså generelt blevet dominerende efter implementeringen af 
den interaktive tavle, og dermed er fokus mod de andre undervisningsformer minimeret. 
”Projektarbejde bruges i mindre grad, hvor der her er fokus på, at eleverne skal lære at bruge 
PowerPoint til tavlepræsentationer, og værkstedsundervisning er de helt gået væk fra…”135 Ifølge 
Jan er hans klasse helt stoppet med at lave værkstedsundervisning efter implementeringen af de 
interaktive tavler, grundet at de kun har én tavle - altså kun ét værksted. Dette strider meget mod 
teorien, hvor alle undervisningsformer er vigtige. Hvis man tager udgangspunkt i teorien, om at 
undervisningsformerne understøtter hver deres faglige mål og indhold, som tidligere beskrevet, 
mistes en væsentlig del af indlæringen, når en undervisningsform udelades. Dette kan i sidste ende 
betyde, at eleverne lærer mindre - et problem som gerne skulle minimeres.  
 
Brugen af den interaktive tavle i værkstedsundervisning er kompliceret, da der kun er én tavle. 
”Hvis eleverne hver især havde en computer i undervisningen ville det være muligt, at lave flere 
værksteder, men for en fjerdeklasse er dette ikke aktuelt.”136. Det ville være muligt, at et enkelt 
værksted havde en interaktiv tavle, men hvis alle elever skulle arbejde i værksteder med de samme 
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muligheder, skulle hvert værksted indeholde en interaktiv tavle eller flere computere, der kunne 
forbindes med den fælles interaktive tavle. Ifølge Jan er det ikke noget, man vil gøre på 4. klassetrin 
på Absalons Skole. Derudover indeholder værkstedsundervisning ofte konkrete materialer, som 
plancher og billeder mv., så det kan diskuteres, hvorvidt det er muligt at bruge den interaktive tavle 
sammen med disse, og om den interaktive tavle blot bliver en hindring for det faktiske formål med 
værkstedsundervisning. 
 
Fascination af tavlen 
”Jan fortæller med begejstring i stemmen om tavlen og dens funktioner, og om den store 
fascination tavlen er genstand for, både hos ham selv og hos børnene.”137. Lige nu, hvor den 
interaktive tavle stadig er ny, er både lærere og elever meget begejstrede, over hvad den kan. Derfor 
kan de let blive betaget af at bruge den så meget som muligt, og på denne måde kan lærerne måske 
glemme at fokusere på udbyttet af undervisningen. ”Vi kan dog se, at den stadig er et meget 
kompliceret multimedie og kræver koncentration fra lærerens side, når den skal betjenes. Jan havde 
til formål, at vise os hvordan tavlen kan bruges, og fjernede derfor sit fokus fra eleverne til 
tavlen.”138. Hvis lærerne fokuserer på, hvordan de kan bruge den interaktive tavles applikationer, 
kan det resultere i, at de bruger så meget tid på den interaktive tavle i deres forberedelse, at de 
glemmer at have fokus på undervisningens mål og indhold. Dette er forhåbentlig en overgangsfase, 
som lærerne går igennem, mens de lærer den interaktive tavle at kende, hvorefter de bliver i stand 
til at bruge den som redskab, i stedet for som indhold. Sidstnævnte illustrerede Jan i 
undervisningen, vi fulgte den 22. oktober 2009; ”Jan viste på SMARTboard udførligt hvordan 
eleverne skulle komme ind i programmet og lave quizzen, og gennem resten af undervisningen 
brugte han så kun SMARTboardet til at vise eleverne mindre ting hvis der var brug for det.”139. 
Efter introduktion til opgaven, udførte eleverne gruppearbejde, hvor de brugte computere som 
hjælpemidler. I selve gruppearbejdet blev den interaktive tavle ikke brugt til andet end at vise 
eleverne, hvordan de skulle udføre opgaven, hvilket bevidner, at den interaktive tavle er god til at 
støtte op om det indholdsmæssige, men ikke behøver at blive brugt som det vigtigste i 
undervisningen.  
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”Da eleverne skulle deles op i grupper havde Jan ikke forberedt grupperne, hvilket han normalt 
ville gøre. I stedet brugte han et program på SMARTboardet, hvor alle elevernes navne stod … 
efter denne opdeling var det tydeligt at det ikke havde fungeret, da programmet selvfølgelig ikke 
havde taget hensyn til elever der ikke var til stede.”140. Den interaktive tavle er stadig meget ny, og 
lærerne føler sig langt fra hjemme i dens mange muligheder. Derfor har de tendens til at føle en 
fascination i at se, alt det den kan og bruge applikationer, som rent fagligt kunne være ligegyldige, 
blot fordi mulighederne er der. Jan anvendte et program til at dele grupper, hvilket kunne være gået 
meget nemmere og hurtigere uden programmet. Lærerne kan altså, pga. fascinationen af den 
interaktive tavle, af og til komme til at bruge den uhensigtsmæssigt; i tilfælde hvor selve udbyttet af 
læringen ville være større, hvis den interaktive tavle blev brugt i anden eller mindre grad eller slet 
ikke. 
 
Diskussion 
Lærerne skal komme udover den fascination, de har af den interaktive tavle, og i stedet have fokus 
på den faglige indlæring. Den interaktive tavle skal derfor blot være et understøttende redskab, som 
fx en projektor. Den skal understøtte det faglige indhold, modsat at indholdet bliver fundet ud fra, 
hvilke muligheder den interaktive tavle har. Fokus skal være, at lærerne først udtænker det faglige 
mål og indhold i timen og herefter udtænker, hvilken undervisningsform der kan understøtte 
målene. Herefter skal læreren udtænke, hvilke applikationer ved den interaktive tavle der kan støtte 
eller forøge indlæringen af det faglige indhold. Hvis der ikke er nogle relevante applikationer, skal 
den interaktive tavle udelades i undervisningen. 
 
Der er altså en tildens til, at den interaktive tavle tager fokus fra undervisningens mål og indhold. 
Dette skyldes bl.a., at både lærere og elever fascineres af den interaktive tavle og derfor ukritisk 
inddrager den i undervisningen. Lærerne er også nødt til at bruge ekstra tid på at sætte sig ind i den 
tekniske brug af den interaktive tavle, hvilket medfører, at de får fjernet fokus fra det faglige 
indhold. Fordi den interaktive tavle kommer i centrum, skabes der mere klasseundervisning, da 
mange lærer opfatter, at den interaktive tavle ligger op til klasseundervisning. Derfor glemmes 
vigtige undervisningsformer, hvilket går ud over det faglige indhold. Lærerne skal bruge den 
interaktive tavle som et redskab i undervisningen og skal først og fremmest tænke på målet og 
indholdet i timen. 
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Vi har nu analyseret de forskellige undervisningsformer, vi fandt relevante i forbindelse med 
implementeringen af den interaktive tavle. Vi har analyseret nogle forskellige problematikker og ud 
fra disse diskuteret, hvilken fremgangsmåde lærerne skal bruge i deres forberedelse for at tilgodese 
målene i undervisningen. 
 
5.d Læringsstile og differentieret undervisning 
Vi vil i dette afsnit analysere, hvordan den interaktive tavle skaber gode muligheder for, men også 
besværliggør inddragelse af læringsstile i undervisningen. Vi vil tage udgangspunkt i, hvordan 
læringsstile ifølge teorien kan bruges og er blevet brugt, og hvordan forholdene, ifølge vores 
empiri, har ændret sig efter implementeringen af den interaktive tavle. Vi vil derefter diskutere, 
hvordan lærerne kan tilgodese læringsstile i den nye undervisningssituation med den interaktive 
tavle. 
 
Læringsstile i undervisningen 
Med de forskellige undervisningsformer, vi har i dag, som fx gruppearbejde, projektarbejde og 
diverse kreative fag, har lærerne gode muligheder for at forberede en undervisning, der tilgodeser 
forskellige læringsstile. De kan kombinere fysisk aktivitet med forskellige undervisningsformer og 
didaktiske redskaber mv., og på denne måde skabe undervisning, der tilgodeser forskellige 
læringsstile. ”Nogle lærer fx bedst hvis de kan bevæge sig, nogle lærer bedst hvis de kan røre ved 
det de skal lære og nogle lærer bedst ved blot at lytte mv.”141. Nogle børn opnår størst udbytte ved 
at være fysisk aktive i forbindelse med indlæring, mens det for andre ikke er nødvendigt. Ved at 
benytte forskellige didaktiske metoder, kan man skabe en undervisning, der indeholder flere af 
områderne. 
  
Den interaktive tavle 
”Jan pointerer at det er vigtigt at have for øje at børnene lærer på mange forskellige måder. Tavlen 
er god på det punkt at børnene kan komme op og røre.”142. Den interaktive tavle er god i forhold til 
de mange intelligenser, da den muliggør mange forskellige stimuli og elementer. Elever, der lærer 
bedst ved at røre, kan fx røre ved den interaktive tavle og udnytte dens trykfølsomme skærm, mens 
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elever, der lærer bedst ved at se, det de skal lære, kan blive stimuleret af den interaktive tavle 
gennem visualisering af ting, farver og former. 
 
Derudover lærer børn i forskellige hastigheder. Nogle er lynhurtige til at opfange noget stof og 
udføre nogle opgaver, mens andre skal bruge længere tid til at bearbejde stoffet og udtænke 
løsninger. Den interaktive tavle indeholder gode muligheder på dette område, ved at man kan 
”opdele” tavlen i to, så man kan vise to forskellige opgaver samtidig. Dog ser vi et problem i form 
af, hvorvidt de langsommere elever er i stand til at koncentrere sig om den første opgave, når den 
anden opgave vises. 
 
På trods af de ovennævnte muligheder er det ikke længere praktisk at have en folkeskole med 
individuel tilpasset undervisning til alle elever, da dette ville forudsætte en meget lang 
forberedelsestid for læreren. ”Omkring differentieret undervisning fortæller Jan at der tidligere har 
været fokus på den individuelle læringsstil. Dette blev gjort i så ekstrem grad at nogle havde 
hyggelamper på bordene, andre sad i Fatboys mens andre igen cirkulerede frit rundt i lokalet.” 
Tidligere blev det prioriteret, at alle elever skulle lære på præcis den måde, der var bedst for den 
enkelte, hvilket førte til en ekstremt differentieret undervisning, hvor eleverne sad på forskellige 
måder og lavede forskellige ting. ”Affødt af den der med læringsstile … jeg rummer ikke at lave alle 
de der forskellige ting, jeg syntes ikke at jeg har tid nok, altså jeg får ikke løn nok til at sidde og 
bruge så mange timer på at sidde og lave til en der er kropsklog, til en der er talklog og en der er 
billedklog og en der er alle de der forskellige…”143. Efter implementeringen af den interaktive 
tavle, er man gået væk fra dette, da det optager utrolig meget af lærerens tid at lære den interaktive 
tavle at kende. Derfor bruger læreren meget af forberedelsestiden på at finde ud af, hvordan den 
interaktive tavle kan anvendes i undervisningen. ”Jan fortalte, at han havde lagt rigtig meget energi 
i, at forberede sig til timen, fordi vi skulle komme, og han havde anstrengt sig for at gøre brugen af 
tavlen alsidig og fleksibel. … Jan fortalte, at han følte et pres fordi vi var der, men det var kun i 
forhold til brugen af tavlen, da en så stor og tidskrævende forberedelse ellers ikke var normal 
kutyme på skolen.”144 Som Jan forklarer, bruger han usædvanlig meget tid på blot at forberede, 
hvordan den interaktive tavle kan anvendes i en passende mængde i forhold til det faglige i en given 
undervisningstime. Hvis lærerne både skal tænke på mål og indhold i timen, den interaktive tavles 
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involvering og derudover også tilpasse undervisningen til hver elev, vil det tage meget længere tid, 
end det der normalt er afsat til forberedelse. 
 
Vigtigt er det også at kigge på den nye undervisningssituations begrænsninger. I forbindelse med at 
den interaktive tavle er blevet fokus i undervisningen, er det svært at forberede undervisning, hvor 
eleverne laver forskellige ting. ”Herefter observerede vi, hvorledes vi skulle gennemgå det selv 
samme materiale, pga. en pige med læsevanskeligheder. Teksten blev her vist på tavlen og læst op 
af en mekanisk stemme.”145. Den interaktive tavle giver muligheden for at give ekstra hjælp til en 
enkelt elev, ved at teksten kan læses op via den interaktive tavle. Det betyder dog, at resten af 
klassen er nød til at få gennemgået stoffet to gange, pga. én elev. Dette er spildtid for de andre 
elever, som kunne være udnyttet bedre, hvis de kunne have arbejdet med andet materiale imens. 
 
Mulighederne og vanskelighederne ved den interaktive tavle i forhold til den grønne tavle 
Det er vigtigt at pointere, at der, efter den interaktive tavles implementering, er blevet bedre 
muligheder for at stimulere eleverne på forskellig vis, og at den, som beskrevet ovenfor, på denne 
måde har mulighed for at tilgodese flere læringsstile end den grønne tavle havde. Den interaktive 
tavle er, i forhold til differentieret undervisning, derfor en forbedring i forhold til den grønne tavle. 
Hvis man skal argumentere for, at der er sket et tilbageskridt ved den interaktive tavles 
implementering i undervisningen, må man kigge på hele undervisningssituationen. I og med at 
fokus i forberedelsen og selve undervisningen er blevet rettet mod den interaktive tavle, og der 
derved primært skabes klasseundervisning, som udledt i afsnittet ”Fokus på den interaktive tavle i 
stedet for undervisningsformer og fagligt indhold”, bliver det derved sværere at lave differentieret 
undervisning. 
 
Diskussion 
Overordnet er det vigtigt, at læreren er bevidst om, at eleverne lærer forskelligt og har forskellige 
behov og tilgange til undervisningen og dens indhold. Derved er der et essentielt problem, i at 
lærerne ikke har nok tid til at indtænke læringsstile i deres forberedelse. Vi ser dog en mulighed, i at 
lærerne får bedre og bedre kendskab til den interaktive tavle; når de har styr på alle den interaktive 
tavles funktioner og ikke længere skal bruge så lang tid på at finde ud af, hvilke elementer de kan 
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bruge i undervisningen, får de bedre tid til forberedelse af det faglige indhold og målsætninger for 
undervisningen. 
 
En anden problemstilling ligger i, at lærernes kurser i begyndelsen udelukkende var teknisk 
fokuserede. Det tekniske er en forudsætning for at kunne bruge den interaktive tavle, men hvis 
kurserne fra starten også havde fokuseret på it-fagdidaktikken, og hvordan den interaktive tavle kan 
understøtte det faglige indhold i undervisningen, ville lærerne have langt større forudsætninger for 
at udnytte dens funktioner til at opnå de for undervisningen opsatte mål. 
 
Vi har nu analyseret, hvorvidt læringsstile bliver anvendt efter implementeringen af den interaktive 
tavle og har sluttet, at de langt fra bliver anvendt nok, i forhold til hvor vigtige de er. Vi har 
diskuteret, om der kunne være en løsning på problemet og er nået frem til, at lærerne bruger for 
meget tid på det tekniske ved den interaktive tavle i forberedelsen. Det er et komplekst problem, som 
kun kan løses ved, at lærerne får flere penge til forberedelsen eller bruger mindre tid på den 
interaktive tavle, hvilket ville indebære en ændring i kurserne. 
 
5.e Rumopfattelse – den grønne og den interaktive tavle 
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan hele rummet, undervisningen foregår i, og hvilke redskaber 
det indeholder, har indflydelse på elevernes aktivitet, og om den interaktive tavle har ændret på, 
hvor meget rummet bliver brugt. Vi vil herunder komme ind på fysisk aktivitet i undervisningen, og 
om det kan gøre en forskel, om man bruger andre redskaber end blot den interaktive tavle. Vores 
fokus ligger på, i hvor stor grad den interaktive tavle skal dominere undervisningen og udelukke 
andre muligheder, klasselokalet har.  
 
Den interaktive tavlens applikationer og overflødigheden af andre ressourcer 
Den grønne tavle er i sin fysiske form ikke meget anderledes end den interaktive tavle, som begge 
er flade og rektangulære og ens i størrelse. Tavlernes placering i klasselokalet er den samme, 
hvilken for begge tavler betyder, at fokus rettes mod denne. Elevernes placering i lokalet afhænger 
af det fokussamlende objekt – såvel den interaktive tavle som den grønne tavle – og ændres derfor 
ikke pga. den interaktive tavle. 
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Dog er der væsentlige forskelle på de to tavler. Den interaktive tavle er rent teknisk forbundet til en 
projektor, som hænger i loftet og peger mod tavlen, og der er højttalere i begge sider af den, hvor 
den grønne tavle blot bestod af en flad plade uden mulighed for interaktion. Derudover har de to 
tavler meget forskellige funktioner. Den grønne tavle var blot et redskab, man kunne skrive på. Den 
interaktive tavle består af applikationer af alle mulige arter. Den har funktioner, som ark med 
mange forskellige slags streger, så den kan bruges både i matematik og i sproglige fag – hvor den 
grønne tavle enten var blank eller ternet, hvorfor det var nødvendigt at have forskellige tavler 
afhængigt af brugen. Den interaktive tavle har matematiske, sproglige, sportslige og geografiske 
modeller mv. Til hvert fag kan man finde materialer, som fx linealer og vinkelmålere til matematik. 
Derudover har den adgang til internettet, hvor der gemmer sig bunker af viden og materialer. Blandt 
andet er det muligt at bruge Google Earth til at vise hvert eneste sted på kloden
146
.  
 
På grund af den interaktive tavles mange muligheder, er mange andre af klasselokalets 
undervisningselementer blevet overflødige. De grønne tavler og whiteboardet kan begge stort set 
erstattes af den interaktive tavle. De klassiske papirkort, som før kunne trækkes ned fra ruller, der 
hang i loftet, kan erstattes af Google Earth, som de er blevet på Absalons Skole, hvilket følgende 
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citat bekræfter: ”De grønne verdenskort, som Jan så ofte brugte i sin undervisning, er pillet ned, og 
man er nu tvunget til at bruge virtuelle kort på tavlen.”147. Selv ordbøgerne er ikke længere 
nødvendige, da den interaktive tavle også har elektronisk ordbog. Rigtig mange ting kan findes på 
den interaktive tavle. Derfor ser vi et muligt problem i, at resten af lokalet bliver glemt, og kun 
tavlen bliver fokus for såvel lærere som elever. 
 
Den interaktive tavle og rummets indflydelse på lærere og elever – passiv undervisning 
”Lærerne gider ikke tænde den interaktive tavle, hvis det blot er for at skrive en besked som 
alligevel forsvinder igen når tavlen slukkes, hvilket resulterer i at klassen har sedler med beskeder 
hængende rundt omkring. Derudover er det kun muligt at skrive på den interaktive tavle én af 
gangen. Jane udnyttede tidligere tiden til fulde ved at sende flere elever til tavlen samtidig for at 
skrive forskellige løsninger i matematik, hvilket ikke er muligt længere.”148. Når man sammenligner 
den interaktive tavle med de grønne tavler, er det tydeligt, hvor mange flere muligheder den 
interaktive tavle har, som tidligere beskrevet. Alligevel havde den grønne tavle nogle fordele, som 
forsvinder med den interaktive tavle, hvilket fører til frustrationer hos nogle lærere. Blandt andet 
kan det være besværligt, at man ikke kan have beskeder stående hele tiden, da de forsvinder, når 
tavlen slukkes, og det er ikke muligt, at flere elever skriver på tavlen samtidig.  
 
”Eleverne svarede ved skiftevis at gå op til tavlen og flytte nogle felter. Da der kun var ca. 10 ord i 
quizzen, var det ikke alle der kunne komme op til tavlen…”149. Vi observerede i undervisningen, at 
enkelte elever fik lov til at skrive ting på den interaktive tavle, men i helhed kommer eleverne 
lettere til at forholde sig passivt, når det eneste redskab, der er i fokus, er den interaktive tavle, i 
forhold til hvis de selv fysisk får lov til at holde opgaven i hånden. Man kan her drage paralleller til 
forholdet mellem klasseundervisning og værkstedsundervisning. ”Således arbejder grupperne 
selvstændigt, medens læreren kan gå rundt og vejlede. Generelt for værkstedsundervisningen er, at 
det er meningen, at eleverne skal arbejde aktivt i stedet for blot at lytte til og svare læreren.”150. I 
klasseundervisning deltager de passivt ved at registrere den viden, læreren forsøger at formidle, 
mens de i værkstedsundervisning deltager aktivt ved selv at arbejde med nogle ting. I den 
forbindelse kan man som eksempel nævne en situation, hvor eleverne får lov til at kaste nogle 
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terninger to og to og herudfra skal arbejde med sandsynlighedsregning, frem for hvis læreren vha. 
en applikation i den interaktive tavle illustrerede terningekastene. 
  
Fysisk aktivitet 
”…Selvom vi har brugt rigtig meget tid ude i skoven, så ligger de rigtig pænt. Altså fagligt ligger de 
i top i kommunen med læsning og i den stil. … Det er absolut noget der kaster af sig.”151. Det er 
alment kendt, at fysisk aktivitet fremmer elevernes koncentrationsevne i skolen. Det er naturligt for 
børn at bevæge sig, og får de ikke lov til dette, bliver de urolige og utålmodige, hvilket resulterer i, 
at de har sværere ved at følge med i undervisningen og derved lærer mindre. Der har længe været 
fokus på, at det er vigtigt for børn at være fysisk aktive i timerne, men efter implementeringen af 
den interaktive tavle, er den fysiske aktivitet blevet minimeret i undervisningen, som Jan Skottfelt 
fortæller: ”Men altså det er helt klart at fascinationen af teknikken lige nu, det gør at vi har droppet 
noget af skov-skole-tankegangen, og nu drejer det sig om det her...”152. Det kan diskuteres, om den 
interaktive tavle resulterer i et essentielt tab i forhold til elevernes indlæring, ved at den opfordrer til 
passiv undervisning.  
 
Diskussion 
Den interaktive tavle har altså tendens til at skabe stillesiddende og passiv læring, hvilket er vigtigt 
at forhindre. ”Jan fortæller om, at i et fremtidsperspektiv, kan der ske en interaktion mellem 
elevernes mobiltelefoner og tavlen, hvorved man kan sende eleverne ud i naturen med en opgave, 
og fx få dem til at tage billeder, som de så kan sende til tavlen når de kommer ind igen.”153. Ifølge 
Jan, kommer der i fremtiden den mulighed, at fx mobiltelefoner kan interageres med den interaktive 
tavle, hvilket giver mulighed for, at eleverne kan være aktive andre steder end i lokalet, mens den 
interaktive tavle stadig bliver brugt i undervisningen.  
 
Den interaktive tavle behøver dog ikke være det eneste redskab i undervisningen. Der er sket en 
drastisk ændring ved erstatningen af de grønne tavler med de interaktive tavler. Selvom de 
interaktive tavler er en forbedring i forhold til de grønne tavler, med mange muligheder den 
indbyder til, kan det overvejes, om den helt skal erstatte de grønne tavler, eller om de kan være et 
supplement til interaktive tavler. Det ville måske være en mulighed både at have en interaktiv tavle 
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og et whiteboard til beskeder eller have flere interaktive tavler i lokalet, for at flere kunne arbejde 
på dem samtidig. For at undgå passiv undervisning, er det vigtigt, at alle eleverne får lov til at tage 
del i undervisningen og arbejde fysisk med forskellige hjælpemidler eller redskaber. Derfor er det 
vigtigt, at læreren ikke lader den interaktive tavle tage overhånd og glemmer at bruge andre 
redskaber i undervisningen. Hele rummets muligheder skal tænkes ind. 
 
Vi har nu analyseret os frem til, at den interaktive tavle tager fokus fra andre mulige ressourcer i 
klasselokalet, hvilket skaber en undervisningssituation, hvor eleverne let bliver passive. Vi har 
diskuteret, at for at forhindre, at eleverne bliver passive i undervisningen, skal læreren tænke over, 
hvornår hvilke andre materialer end den interaktive tavle skal bruges, så eleverne får mulighed for 
at være aktive deltagere i deres egen læring. 
 
5.f Afslutning  
Vi har nu analyseret de vigtige problemstillinger, vi ser, i forbindelse med implementeringen af den 
interaktive tavle. Vi har gennemgået de problemer, der opstår i praksis ved forberedelsen og 
evalueringen. Vi har analyseret ændringen af lærer- og elevrollen og betydningen heraf. Derudover 
har vi analyseret forskellige relevante undervisningsformer med fokus på, hvordan den interaktive 
tavle og undervisningsformer kombineres. Vi har analyseret, hvordan læringsstile kan understøttes 
af den interaktive tavle, for til sidst at analysere rummet og den grønne og den interaktive tavles 
påvirkning på undervisningen. 
 
6 Konklusion 
Vi har valgt at opdele vores konklusionsafsnit i delkonklusioner og en hovedkonklusion. 
Delkonklusionerne henvender sig direkte til analyseafsnittene, og hovedkonklusionen er en 
overordnet samlet konklusion på vores projekt. Da vores proces har forløbet sådan, at vi har brugt 
delkonklusionerne til at udforme designet, mener vi, det er oplagt, at disse fremgår hver for sig. 
 
6.a Delkonklusioner 
Ud fra vores analyser og diskussioner, er vi kommet frem til nedenstående konklusioner.  
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Perspektiv til ledelsen  
Ud fra de to problemstillinger ”Manglende tid og penge” og ”Læringsstile og differentieret 
undervisning”, har vi udledt, at det er vigtigt, at ledelsen evaluerer på implementeringen af den 
interaktive tavle og følger op på processen. Det er vigtigt, at de lægger et større budget til lærerens 
forberedelse, så de kan bruge mere tid på denne og til efteruddannelse af lærerne i form af kurser, 
der indeholder en it-fagdidaktisk tankegang.  
 
Perspektiv til lærerne 
Evalueringen 
Ud fra problemstillingen ”Manglende tid og penge”, har vi konkluderet, at det er vigtigt, at læreren 
evaluerer undervisningen, ved at udvælge mindre fokuspunkter og eksemplariske grupper, for at 
danne sig et generelt overblik over undervisningen, da det er for omfattende at iagttage alle elever 
og scenarier. 
 
Eleverne 
Ud fra problemstillingerne ”Ændring af lærer- og elevrollen” og ”Rumopfattelse – den grønne og 
den interaktive tavle”, har vi analyseret os frem til, at it er en stor del af elevernes hverdag, og at de 
derfor kan fremstå som erfarne overfor læreren, når det gælder den interaktive tavle. Vi mener, det 
er vigtigt, at læreren har kontrollen i undervisningen og kan styre, hvilke inputs der er relevante for 
timen, og ikke bliver afskrækket af elvernes kunnen. Derudover skal læreren være opmærksom på, 
at eleverne skal inddrages i undervisningen, så de ikke blot er passive i læringsprocessen.  
 
Fokus på indhold 
Ud fra problemstillingerne ”Ændring af lærer- og elevrollen”, ”Fokus på tavlen i stedet for 
indhold”, ” Læringsstile og differentieret undervisning” og ”Rumopfattelse – den grønne og den 
interaktive tavle”, har vi sluttet den essentielle konklusion, at de faglige mål og deres indhold skal 
være i fokus og bestemmes før overvejelse af inddragelse af den interaktive tavle. Den interaktive 
tavle skal opfattes som et naturligt redskab, som kun skal inddrages, hvis det understøtter målene og 
det faglige indhold. Man skal tage hensyn til elevernes individuelle læringsstile og ikke 
udelukkende fokusere på den interaktive tavle, da dette kan virke hæmmende. Det skal overvejes, 
om inddragelse af andre redskaber kan være relevant for læringen, så fokus ikke lægges på den 
interaktive tavle.  
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6.b Hovedkonklusion 
Hvis den interaktive tavle skal integreres succesfuldt i undervisningen, skal der ske en 
sammentænkning af it og fagdidaktik. Ved at planlægge undervisningens mål, indhold og 
didaktiske metoder før overvejelse af inddragelse af den interaktive tavle, sikres det, at tavlen 
bruges mest hensigtsmæssigt, så undervisningens faglige indhold er i fokus.  
 
7 Designrationale 
(Designet er vedlagt rapporten) 
 
”Et “design rationale” er information, der forklarer, hvorfor en designet artefakt er, som den 
er.”154 
 
Vi vil i designrationalet gå i dybden med beskrivelsen af vores design og processen op til. Vi vil 
starte med at beskrive vores fremgangsmåde. Derefter vil vi beskrive vores tidligere designidéer og 
begrundelsen for fravalget af disse. Dernæst vil vi gå dybere ind i den egentlige 
designudarbejdelsesproces og til sidst beskrive det endelige design og reflektere over det.  
 
7.a Designovervejelser 
Vores projekt udmunder i et design. Dette gør det på baggrund af, at det er et krav til vores 
semesterprojekt, og for at afprøve og undersøge, om vores konklusioner kan omsættes til konkrete 
løsninger på et egentligt problem.  
 
7.b Fremgangsmåde       
Vi har valgt at udarbejde vores design med udgangspunkt i de konklusioner, vi har draget gennem 
analyse af vores teori og empiri. Modellen
155
 nedenfor illustrerer de forskellige led i en 
designproces. Vi startede i kassen til venstre, da vi var ude og snakke med Absalons Skole for at 
finde ud af, hvilke problemer de havde (empiri). Derefter bevægede vi os over i kassen til højre, for 
at inddrage teori om læring og didaktik. Da vi havde både empiri og teori, begyndte vi at udforme 
vores design (midterste kasse). Som det ses i den midterste kasse, skal designet evalueres. Dette 
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gjorde vi ved at foretage et antal iterative processer. Der forekom en vekselvirkning mellem 
tilbagemeldinger fra brugerne og forbedringer af designet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Model over en designproces
156
 
 
Først har vi defineret vores udgangspunkt for udarbejdelsen af vores design - dvs. hvad vi 
overordnet ville formidle. Derefter har vi defineret vores målgruppe og efterfølgende opsat 
succeskriterier for vores design. Herfra har vi kunne begynde med udarbejdelsen af selve designet.  
 
Inden vi begyndte at arbejde og generere konkrete forslag til formen på designet, opsatte vi en 
række kriterier som vi mente var essentielle, for at designet ville blive modtaget af målgruppen. 
Kriterierne hjalp os til kvalificeret at kunne til- og fravælge mulige designforslag. 
 
Derefter startede vi den egentlige idégenerering til frembringelsen af et design. Idégenereringen 
forløb gennem en brainstorming-proces, som bestod af, at alle vores idéer blev skrevet op på en 
tavle, uden at vi tænkte over, om de var gode eller dårlige. Det bragte flere forskellige spændende 
idéer i spil. Da idéen til designet var fastlagt, gik vi i gang med den helt konkrete udarbejdelse. I 
udviklingsprocessen af designet valgte vi at inddrage Edward De Bonos teori om de seks 
tænkehatte. Teorien går ud på, at man gennem designprocessen påtager sig forskellige syn på 
designet ved at ”tage en af hattene på” – se figuren med beskrivelse af de seks tænkehatte under 
afsnittet Udarbejdelse af selve designet, afsnit 7.f, side 87. Enten kan hvert gruppemedlem påtage 
sig hver sin rolle - hver sin hat - eller man kan, som gruppe, samlet påtage sig en hat af gangen. For 
at sikre at alles inputs blev hørt og for at lave synsvinklerne så nuancerede så muligt, valgte vi 
samlet at anskue designet ud fra hver af de seks tænkehatte. Vi brugte Edward De Bonos tænkehatte 
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for at sikre, at vi, i udviklingsprocessen af designet, fik indtænkt alle tilgange, inden vi påbegyndte 
den iterative proces. Det kan være en hjælp at se på det endelige design først, for bedre at forstå 
overvejelserne ved de seks tænkehatte.  
 
Ved brugen af de seks tænkehatte, fik vi præciseret designets indhold og udformningen af designet. 
Modellen bekræftede os i, at vores design var klar til 
at blive testet på målgruppen, hvilket vi gjorde 
gennem en iterativ proces. En iterativ proces er en 
gentagen proces, hvor man modtager kritik af flere 
omgange, hvilket skaber en optimering af produktet. 
Vi har valgt denne proces, hvor vi får feedback, for at 
optimere vores design. Det har hjulpet os med at 
præcisere indholdet og forbedre formidlingsformen. 
Vi har altså kunne teste, om indholdet i designet 
rammer rigtigt, i forhold til målgruppen. 
 
I løbet af projektet har vi valgt at gennemføre to iterative processer. Vi har fremlagt vores design for 
to lærere på Absalons Skole samt for to eksterne lærere fra hver deres skole. Inddragelse af to 
eksterne lærer har været for at undersøge, om vores design også har relevans andre steder end på 
Absalons Skole. Vi har også fremlagt vores første designudkast for Carsten Wolfgang, som er it-
vejleder på Absalons Skole. Det har vi valgt, fordi en it-vejleder formentlig har et bedre overordnet 
billede af, hvorvidt vores design er relevant for lærerne eller ej. Derudover, vil det være oplagt at 
distribuere designet gennem it-vejlederne. I vores konkrete tilfælde er Carsten Wolfgang vores 
umiddelbare indgang til at få fat i lærerne, og vi skal derfor have hans accept for at kunne 
distribuere designet. Vi ville også have haft præsenteret andet designudkast for Carsten Wolfgang, 
men det kunne desværre ikke lade sig gøre.  
 
7.c Udgangspunkt 
Fra begyndelsen af projektet havde vi flere idéer om, hvad designet skulle formidle. Vi havde idéen 
om at designe et nyt softwareprogram til den interaktive tavle eller en implementeringsplan for 
brugen af interaktive tavler i skolen. Disse har vi dog fravalgt, idet de ikke passede sammen med 
vores konklusioner. Vi har derfor valgt at udarbejde en vejledning med gode råd til lærere eller it-
Figur 12: De seks tænkehatte 
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vejledere. Vi har valgt det udgangspunkt, da vi i løbet af projektet er blevet bevidste om, at det var 
her, vi ville kunne gøre størst reel forskel, i forhold til budskabet i vores konklusioner.  
 
7.d Målgruppe 
I forbindelse med vores valg af målgruppe for vores design, har vi diskuteret, hvorvidt vores 
produkt skulle være rettet mod it-vejlederne eller lærere. Vi har valgt at fokusere på lærerne. Vores 
fravalg af it-vejlederne som målgruppe, er baseret på et økonomisk aspekt, da det ville koste mange 
penge at udbyde kurser og udforme materiale hertil. Flere af de problemstillinger, der vendes i 
konklusionen, ville kunne løses på to måder. Da vi gerne vil opnå en adfærdsændring hos lærerne, 
skal vi enten påvirke lærernes adfærd direkte eller få it-vejledere og skolens ledelse til at gøre det, 
fx ved at give flere penge til didaktiske it-kurser og mere forberedelsestid. Vi anser det ikke som 
værende realistisk, at skolerne har økonomi til at bruge flere penge på området. Derfor har vi 
vurderet, at designet kan gøre en større reel forskel, hvis det målrettes direkte mod lærerne. Vi har 
derfor taget udgangspunkt i, at det ikke må koste noget at indføre vores design. 
 
7.e Succeskriterier 
Vores succeskriterium for designet, er at give lærerne stof til eftertanke, i forbindelse med brugen af 
den interaktive tavle i undervisningen. Designet behøver derfor ikke at være en fuldkommen 
løsning til problemerne med den interaktive tavle, for at vi har nået vores mål. Evalueringen, af om 
vores mål bliver indfriet, baseres på vores præsentation af designet på Absalons Skole til januar 
2010. 
 
7.f Udarbejdelse af selve designet 
Kriterier 
Vi valgte at opstille en række kriterier til designet, der ville kunne hjælpe os med at fravælge nogle 
af ideerne. Disse lød således:  
 Designet skal ikke være for tidskrævende 
 Designet skal være simpelt  
 Designet skal være billigt at producere  
 Designet skal have en ”WOW-effekt”  
 Designet skal virke indbydende  
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 Designet skal blot være forslag 
 Designet skal ikke give målgruppen ny viden, men skal opfriske deres allerede 
eksisterende viden  
 
Forslag til design 
Som nævnt i fremgangmåden for udviklingen af vores design, benyttede vi brainstorming til 
idéudvikling af designforslag. Gennem brainstorming kom der forslag til, hvordan vi kunne 
formidle vores design. Det er her vigtigt at slå fast, at denne del af processen ikke fokuserer på det 
indholdsmæssige i designet.  
 
Efter brainstormingen gennemgik vi kritisk idéerne med udgangspunkt i vores opsatte kriterier. 
Nedenfor beskriver vi idéerne og begrundelsen for vores fravalg. 
 
 Hjemmeside: Fordelen var, at lærerne hjemmefra kunne se vores design, hvis de altså 
havde internet. De ville nemt kunne finde frem til vores design. Dog mente vi det ville 
kræve ekstra tid for lærerne at gå på internet, og produktet ville derfor ikke blive helt 
så simpelt, som vi gerne ville have.    
 Manual: Fordelen var, at en manual ofte er simpelt sat op. Vi tænkte dog, at de fleste 
ville forbinde en manual med en brugsanvisning, der skal følges slavisk. Derfor mente 
vi, at designet kunne komme til at fremstå som mere end blot forslag.  
 Brætspil: Dette var en sjov og kreativ idé til formidlingen af indholdet. Vi fravalgte 
alligevel denne idé, pga. at et brætspil er tidskrævende at sætte sig ind i og derfor ikke 
simpelt nok.     
 Dvd/video: Lærerne kunne få en dvd hver med hjem, og dvd´ens indhold kunne gøres 
simpelt, og vi kunne lave visuelle eksempler. En dvd/video mener vi også er 
tidskrævende, da læreren skal have tid til at se dvd/videoen igennem. Derudover er det 
en omfattende proces at producere. 
 Madpakke: Dette var også en sjov og kreativ idé. Det var vores idé, at denne 
madpakke skulle indeholde forskellige værktøjer til lærerne. Idéen blev dog for søgt. 
Vi var bekymrede for, om vores budskab ville blive klart, og om designet ville kunne 
forstås.  
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 S-tognet: Et S-tognet var også en sjov idé. Vi ville, på den måde, kunne 
overskueliggøre løsningerne på de forskellige problemstillinger ud af forskellige linjer 
og retninger. Vi mente dog, det blev for indviklet for brugerne at gennemskue idéen 
hurtigt og forstå det egentlige budskab i designet. Vi mente derfor ikke, at det var 
simpelt nok.  
 Lejrskole: Idéen om at fremstille designet som en lejrskole-metafor var spændende. 
Vi havde tænkt os at fremstille vores indhold som en plan med alle de beslutninger, 
som skal tages ved planlægningen af en lejrskole. Vi mente dog, det var for søgt, og at 
det ville blive for uoverskueligt. Derudover kunne vi ikke se, hvordan designet skulle 
tage form.  
 Tekst: Ved idéen om en enkelt tekst, tænkte vi på at sætte indholdet op i punkform. 
Dette ville være meget simpelt, men nok ikke indbydende nok for brugeren. 
 
Efter ovenstående fravælgelsesproces, havde vi kun idéen om en kogebog tilbage. Denne idé 
opfyldte vores kriterier. Vi syntes at kogebogen var let forståelig, simpel og entydig, uden at være 
konkret, og ville ikke kræve meget tid at gennemlæse for brugerne. Ved at formidle vores indhold 
gennem en kogebog, blev designet ikke helt firkantet og tørt fremlagt. Vi så det som en mulighed 
for, på en sjov måde, at formidle nogle korte skarpe formuleringer, som alligevel ikke ville virke 
belærende på lærerne, fordi det præsenteres i form af en kogebog. Dog var vi bekymrede for, 
hvorvidt idéen ville virke useriøs. Dette spørgsmål kunne vi heldigvis få afdækket, idet vi - som 
tidligere nævnt - fremlagde vores designidé for fire lærere og en it-vejleder, inden færdiggørelsen af 
designet. Vores feedback fra iterationerne er sammenfattet i afsnittet: Iterationer, afsnit 7.g, side 91. 
 
Som det fremgår i vores kriterier for designet, er målet blot at give forslag. Det er vigtigt for os, at 
vi ikke virker bedrevidende med vores design. Vi har ikke haft den hensigt at ville belærer lærerne, 
men snarere at skabe stof til eftertanke. Vi har haft for øje, at lærerne ikke vil lytte til os, hvis vi 
tror, at vi har svaret, og at vi forstår lærerrollen bedre end dem. Vi vil på ingen måde gøre os til 
eksperter på god undervisning, men præsentere vores overvejelser i forbindelse med brugen af den 
interaktive tavle. Dette synes vi fremgår i forhold til, at vi har valgt at lave en kogebog; en kogebog, 
indeholder altid opskrifter, som er bud på retter. Opskrifterne behøves ikke at følges nøjagtigt, og 
visse ingredienser kan udlades efter eget ønske. 
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Efter vi havde besluttet os for, at vi vil lave en kogebog, gik vi igennem Edward De Bonos 6 
tænkehatte, som vist nedenfor. 
 
 
 Vi skulle løse et konkret et problem. 
 Vi skulle tage hensyn til, at det ikke måtte koste nogle penge. 
 
 Vi syntes selv ideen er fed, men var bekymrede for lærernes reaktion.  
 Vi skulle sørge for, at vores design ikke virkede stødende, provokerende eller 
bedrevidende på målgruppen 
 Vi droppede at lave slogans til vores designpræsentation. Først syntes vi selv, at det 
var genialt, men slog derefter idéen ned på vores egen intuition, da vi følte det var 
upassende. 
 
 Er det overhovedet en god idé at lave en kogebog? 
 Kan lærerne overhovedet bruge vores design? 
 Rammer vi den tænkte målgruppe? 
 Fremstår det for useriøst? 
 
 
 Indholdet skulle præsenteres simpelt. 
 Kogebogen var en sjov idé. 
 
 
 Forskellige idéer til formen. Sjove idéer der var let tilgængelige.  
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 Vi har taget alle aspekter og afveget så godt vi kunne. Nu påbegynder vi den iterative 
proces, for at få hjælp til tilpasningen. 
 
Efter at have været igennem de 6 tænkehatte, mente vi stadig, at vores design var brugbart. Derefter 
påbegyndte vi den iterative proces. 
 
Storyboard 
Vi har valgt at lave et storyboard, for at illustrere vores design. Tegningerne fra storyboardet har vi 
valgt at indsætte i kogebogen, for at hjælpe læseren til at forstå designets skrevne indhold. 
Storyboard er et gammelt kendt fænomen, som kan findes helt tilbage i 1920’erne, hvor de første 
udformninger bestod af en blanding af illustrationer og drejebøger. Det hjælper med at organisere 
og overskueliggøre designets faser
157
. Vores storyboard består af seks tegninger, der viser de 
situationer, bogen opstiller som muligheder i udformningen af undervisningen. Storyboardets 
tegninger er sat ind på kogebogens venstresider. På storyboardet er læreren tegnet som en kok, for 
at associere til, at læren er den der tilbereder og server undervisningen. Eleverne er tegnet som 
ingredienser til opskriften. At eleverne er tegnet som grøntsager, er kun tænkt som en kreativ 
udfoldelse, og det skal understreges, at der på ingen måde skal associeres til, at eleverne er 
”grøntsager”.  
 
7.g Iterationer 
Første iteration 
(Sammenskrevet feedback fra de adspurgte testpersoner. Noter kan findes som bilag 20 – 22 (på cd-
rom))  
 
Lærerne: Jane Møller, Jan Skottfelt, Mille Henriksen, Maria Larsen 
Formen virkede meget inspirerende, og idéen var god. De syntes idéen med små kogebogscitater 
var god, men vi skulle dog passe på, at det ikke blev for useriøst. De kunne godt lide vores måde at 
                                                          
157
Bilag 25: Analytisk-struktureret design, slide 32-46 
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gøre det simpelt. Layoutet var for kedeligt, der skulle være flere billeder, farver og visuelle 
hjælpemidler. 
 
Derudover skulle strukturen i bogen gøres mere overskuelig. Hvert trin skulle have sin egen side, 
for at læseren bedre kunne overskue indholdet.  
 
Personligt mente de ikke, at de ville kunne bruge kogebogen direkte i deres hverdag, men mente til 
gengæld, at det ville være en stor hjælp til lærere og vikarer, som ikke har beskæftiget sig med den 
interaktive tavle før. Dog sagde de også, at det var godt for alle, både nye og gamle lærere, at blive 
mindet om disse ting i ny og næ. Derfor var det også en god idé at fremstille kogebogen som en 
slags pjece.  
 
Derudover kom de med en række gennemgående grammatiske og sproglige rettelser og gjorde os 
opmærksomme på nogle meningsforstyrrende vendinger og sætninger, som burde skrives 
anderledes. 
 
De syntes, det var rigtig godt, at vi havde sat fokus på forberedelsen, så det ikke endte ud i en ikke 
faglig relevant undervisning. 
 
It-vejleder: Carsten Wolfgang 
Han syntes, at det virkede alt for tænkt, og at det skulle være mere seriøst end en kogebog. Idéen 
med at pakke det ind, så vi ikke virkede belærende på lærerne, mente han var god, men vi skulle 
pakke det ind på en anden måde end en kogebog. Layoutet skulle være mere lækkert, og produktet 
skulle være 100 % seriøst. Han syntes, at designets indhold var godt, da vi mindede lærerne om 
noget, de egentlig godt vidste. Han mente til gengæld, at vi skulle fokusere mere på fagdidaktik end 
på undervisning. Derudover kom han med en række rettelser til hvert afsnit.  
 
Egne overvejelser 
Vi valgte at se bort fra flere af Carsten Wolfgangs (herefter Carsten) kommentarer, da vores design 
henvender sig til lærerne, og lærerne i mange tilfælde sagde det modsatte af Carsten. Han brød sig 
bl.a. ikke om udformningen af vores design og virkede meget skeptisk ved indholdet, men da alle 
lærerne syntes, at det var en god idé med en kogebog, valgte vi at holde fast i denne form. 
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Forbedringer 
Vi tilføjede en forsidefarve og tegninger til kogebogen. Layoutet blev altså ændret en smule, men 
stadig i form af en kogebog. Tekstens indhold omformulerede vi, så meningen blev tydeligere, og 
kogebogen blev mere overskuelig og let at gå til. Der blev lavet en klar opdeling mellem det seriøse 
budskab og sjove kogebogsmetaforer, der blev indsat som små citater. 
 
Anden iteration 
(Sammenskrevet feedback fra de adspurgte testpersoner. Noter kan findes som bilag 23 og 24 (cd-
rom))  
 
Lærerne: Jane Møller, Jan Skottfelt, Mille Henriksen, Maria Larsen 
Lærerne syntes, layoutet var blevet meget bedre og mere indbydende. Denne gang var de fleste 
rettelser sproglige og grammatiske. De kom med gode idéer til tegninger og syntes stadig, pga. 
kogebogsformen, at det var et godt design, som gjorde emnet lidt mere let tilgængeligt og ikke så 
tørt at læse.  
 
De så den især som en hjælp til nye brugere af den interaktive tavle eller som et informationshæfte, 
man fx kunne give med hjem til forældre i forbindelse med forældremøder. 
 
Egne overvejelser 
Carsten skulle også have været med i 2. iteration, men måtte desværre meldte afbud til vores aftale. 
Det var, af tidsmæssige årsager, ikke muligt at lave en ny aftale. Vi har derfor ikke haft mulighed 
for at høre hans mening om vores 2. udkast.  
 
Forbedringer efter 2. iteration 
Vi rettede sproglige og grammatiske fejl og optimerede vores formuleringer. Der blev tilføjet nye 
tegninger, som skulle underbygge teksternes indhold – vi valgte at tage tegningerne fra vores 
storyboard. Bogens format blev ændret, så den endelige er kvadratisk, og vi tilføjede farver på 
tegningerne, så kogebogen blev mere indbydende.  
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7.h Designbeskrivelse - endeligt design 
Indholdet i kogebogen afspejler direkte de konklusioner, vi udledte af analysen, og som er opridset i 
afsnittet: Konklusion, afsnit 6, s. 82. 
 
Det endelige design er udformet som en kogebog, som skal hjælpe lærerne med, hvad de skal sætte 
fokus på i forberedelsen og i undervisningen. Kogebogen skal forstås som en brugervejledning i 
didaktik generelt og den interaktive tavles inddragelse i undervisningen. Kogebogen består af en 
faglig tekst og en række tegninger, som understøtter hinanden og sammen hjælper læseren til 
forståelse. Den skal følges i processen, hvor læreren forbereder, afholder og evaluerer sin 
undervisning. Det er altså vores hensigt, at kogebogen skal ses som et sæt generelle retningslinjer, 
der skal hjælpe læreren til at inddrage den interaktive tavle i undervisningen, på en måde, så den er 
med til at højne kvaliteten af undervisningen. Derudover er det ikke vores intention at formulere ny 
viden til lærerne, men derimod at minde dem om de ting, de i forvejen godt ved. Det gør 
forhåbentlig forberedelsen af undervisningen mere overskuelig. Kogebogen skal følges punkt for 
punkt, så rækkefølgen af overvejelser og beslutninger holdes. På den måde bliver det nemmere kun 
at inddrage den interaktive tavle i undervisningen, hvis det er nødvendigt, og det kan bidrage til en 
bedre undervisning.  
 
7.i Distribution af designet 
Da kogebogen er tænkt som en reminder til lærerne, er det ikke nødvendigt, at lærerne sidder med 
bogen foran sig, hver gang de skal forberede sig til en time. Det er derimod vores idé, at kogebogen 
skal ligge på lærerværelset, så lærerne - en gang imellem - kan kigge i den og bliver mindet om 
rækkefølgen, hvorpå de skal forberede sig.  
 
Både it-vejledere og skolens ledelse kan være oplagte distributører af kogebogen. Kogebogen kan 
som sagt distribueres via lærerværelse, men kan også uddeles i forbindelse med kurser, 
informationsmøder, teammøder, eller ved praktisk vejledning fra it-vejlederne. Derudover foreslår 
vi, at kogebogen uddeles til nystartede lærere og vikarer. Helt konkret har vi valgt at give Absalons 
Skole 35 eksemplarer af kogebogen, som de kan tage med sig, hvis de har lyst. Carsten Wolfgang 
har inviteret os til at præsentere vores design på et afdelingsmøde for lærerne på mellemtrinnet, 
torsdag den 21. januar 2010. Her vil vi præsentere vores projekt og uddele kogebogen.   
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7.j Designrefleksion 
Ud fra de tidligere opsatte succeskriterier, som var at skabe stof til eftertanke hos lærerne, ser vi 
overordnet vores design som en succes. Dette vurderer vi ud fra vores tilbagemeldinger fra de 
lærere, vi har snakket med i den iterative proces. Her gav de udtryk for, at formen og layoutet 
virkede appellerende, og at indholdet gav kvalificeret stof til eftertanke.  
 
Vi er godt tilfredse med vores design og dets budskaber, men vi frygter stadig, at nogle lærere vil 
mene, at de véd disse ting i forvejen, eller at designet er for useriøst. Dette bunder i at vores 
målgruppe er stor og bred, da den omfatter lærere i folkeskolen generelt. I så stor en målgruppe, er 
det svært at tilfredsstille alle individer. En større brugerundersøgelse blandt flere lærere, ville have 
givet en bedre idé, om hvorvidt vores design ville være en succes på landets folkeskoler generelt. Vi 
har dog gennem den iterative proces fået bekræftet, at vores design ville være brugbart på Absalons 
Skole, samt for to eksterne lærere, der ellers ikke har været indblandet i vores projekt. Ud fra dette 
anser vi vores design som værende vellykket.  
 
Vores design tager udgangspunkt i generel og overordnet viden, som kan tilpasses hvert enkelt fag 
og klassetrin i folkeskolen. I en udvidelse af vores design, ville det være oplagt at gå ind i det 
enkelte fag og beskrive fagdidaktikken, for i produktet at kunne give et konkret forslag til 
undervisningen i det enkelte fag. Dette ville udfylde kogebogen med mange konkrete opskrifter til 
det enkelte fag og være direkte brugbart for lærerne. En anden form af design ville måske virke 
mere appellerende på nogle lærere, og muligheden for at ramme en større del af målgruppen ville 
måske kunne øges. Uanset produktets form, ville en uddybelse af indholdet forbedre designets 
anvendelsesmuligheder for mere avancerede brugere i den interaktive tavles teknik.  
 
Vi har nu i designrationalet beskrevet, hvorfor vi valgte det design, vi gjorde.  Vi har gjort rede for 
vores fremgangsmåde; hvordan vi konkret har arbejdet os frem til selve designet. Vi har beskrevet 
de forskellige ideer, vi havde i designprocessen, og hvordan vi, ved opsætning af kriterier, kunne 
finde frem til lige netop den idé, som opfyldte disse. Den endelig idé er, som beskrevet, blevet en 
kogebog, som vi fik feedback på fra lærere og en enkel it-vejleder, inden vi bestemte os for det 
endelige design. Herudover har vi til sidst reflekteret over designet, for at give os selv stof til 
eftertanke.           
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8 Perspektivering 
Efter vores mening, indeholder det behandlede emne, brugen af den interaktive tavle,  så mange 
perspektiver, at det kun har været muligt for os at belyse en lille del af dem. Vi vil, i det følgende 
afsnit, komme ind på nogle af de perspektiver, som - vi mener - er yderst relevante for emnet, 
selvom vi ikke har beskæftiget os med dem. Derudover vil vi forholde os kritisk til vores egen 
emneafgrænsning, metodevalg og analyseudformning. 
 
Vi har, som nævnt i vores metode, valgt at arbejde med emnet, uden at kigge kritisk på, om landets 
folkeskoler overhovedet skal anvende interaktive tavler. Havde dette været i fokus, havde 
opgavenbelyst helt andre perspektiver. Vi kunne også have inddraget flere teorier om læring, 
didaktik og pædagogik og flere interviews af lærere og andre nøglepersoner, for at få repræsenteret 
flere problemstillinger og læringsteorier. Pga. tidsbegrænsningen, måtte vi udvælge de vigtigste og 
basere vores analyse på dem. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om vores projekt er 
generaliserbart, men vi mener, at vores projekt kan opstilles som et eksempel, på hvordan 
virkeligheden ser ud på en folkeskole. Vi antager, at andre skoler vil kunne genkende nogle af de 
samme problemstillinger. 
 
Pga. den begrænsede tid, kom vi ikke i dybden med fagenes specifikke didaktik, og vores opgave er 
derfor meget overordnet, hvad angår didaktik-begrebet. En videre undersøgelse af de fagdidaktiske 
metoder ville have været spændende, da vi mener, at it skal tænkes ind i fagets didaktik. 
 
Et interessant perspektiv ville være, at lave en dybdegående undersøgelse af, om den interaktive 
tavle egentlig er medvirkende til bedre indlæring hos eleverne. Vi har i projektet ikke beskæftiget os 
med, hvorvidt eleverne lærer mere af undervisning med den interaktive tavle eller ej, men taget 
udgangspunkt i, tidligere anvendte pædagogiske og didaktiske teorier, som bl.a.Hiim og Hipeog 
Illeris,fremhæver. Men skal vi med den interaktive tavle tænke helt nyt? Skal vi redefinere vores 
undervisningsstruktur og lave dybdegående analyser, af hvordan elever lærer bedst i en digitaliseret 
verden? Er den interaktive tavle en videreudvikling af den grønne tavle eller et helt nyt redskab, der 
skal akkompagnere den grønne tavle og tilføjes til porteføljen over undervisningsværktøjer? 
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Ifølge Hawthornes observationer fra 1920
158
, har alle ændringer en positiv effekt blot på grund af 
selve ændringen. Ser man på implementeringen af den interaktive tavle ud fra Hawthornes 
observationer, kan man nemt komme til at fundere over, om den interaktive tavle er en succesfuldt 
integreret del af folkeskolen om fem eller ti år? Eller om den bare er en del af en ukritisk 
modebølge, hvor it inddrages for it’ens skyld? Kan implementeringen af den interaktive tavle lige 
så godt blive en total fiasko? Og i så fald hvor er redningsplanerne?  
 
Set ud fra et kritisk overordnet samfundsperspektiv, er der mange spørgsmål, der kan rejses. En 
eventuel fejlsatsning på interaktive tavler kan have store konsekvenser for de ungdomsårgange, der 
i disse år er på vej gennem folkeskolen. Det kan i værste fald resultere i en væsentlig dårligere 
folkeskole, hvilket vil have indflydelse på resten af vores samfund. Fra et samfundsøkonomisk 
perspektiv kan denne implementering ses som en hovedkulds gerning, der sætter vores kommende 
arbejdsstyrkes fundamentale kvalifikationer og dermed landets økonomiske fremtid over styr. 
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Sidst ændret 10. november 2009 
 
Artikler fra www.folkeskolen.dk: 
 It som faglig løftestang 
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af Sanya Gertsen Pedersen, evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut 
 Forsker: Skoleledere tøver med it 
Af: Jakob Wärme Hansen 
 
 It i undervisningen kræver mere end nyt udstyr 
Af: Peter Riddersborg 
 
 It-færdigheder skal tages lige så alvorligt som fagenes indhold 
Af Laura Weber Nielsen | lwn@dlf.org og Thorkild Thejsen | tt@dlf.org 
 
 Stå vagt om lærerens professionelle uafhængighed (kommentar) 
Af Karen Ravn | kra@dlf.org 
 
 Undervisningsmidler før & nu 
Af Keld Grinder-Hansen er leder af Dansk Skolemuseum 
 
 Hele verden satser på whiteboards  
Af Jan Kaare | folkeskolen@dlf.org 
 
 Et pædagogisk kvantespring 
Af Jan Kaare | folkeskolen@dlf.org (13. oktober 2006) 
 
 Whiteboards gør alle aktive 
Af Jan Kaare | folkeskolen@dlf.org (13. Oktober 2006) 
 
 Internet: 
 Video: Fremtidens folkeskole med brug af interaktive tavler, September 2009 
http://www.tv2fyn.dk/video/23794  
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 Program/software til hjælp med brugen af den interaktive tavle 
www.classbooks.dk 
 
 Rapport: Brugen af interaktive tavler i matematikundervisningen i folkeskolen, juni 2008 
http://lassehp.dk/iwb 
 
 Rapport: DPU’s rapport om PIL projektet i Gentofte kommune – en kort gennemgang, 
august 2008 
http://www.gentofte.dk/upload/pdf/kommunikation/dpu%20rapport%20kort%20version.pdf 
 
 Powerpoint: Passiv versus aktiv læring, 2001  
www.control.auc.dk/~lpj/SLP01/SLP901.ppt  
 
 Artikel fra UVM: Børns brug af interaktive medier- inspiration til ny læringspraksis i 
skolen, 2002  
http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/24.html 
 
 Engelsk portal med erfaringsudveksling mellem lærere 
http://www.teachertube.com/ 
 
 Læringsmodel de følger på Absalon 
www.lp-modellen.dk/ 
 
 Absalons Skoles hjemmeside 
http://www.absalonsskole.roskilde.dk/ 
 
 Firmahjemmesiden for dem der laver SMARTboard 
http://smarttech.com/ 
 
 Distributøren af SMARTboards i DK 
http://www.dansk-data-display.dk/ 
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Bilag 01: 
Hiim og Hippes didaktiske ”helhedsmodel”   
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Bilag 03:  
Statistik over antallet af interaktive tavler på landets folkeskoler 
 
 
1.741 folkeskoler har deltaget i undersøgelsen. Skolerne har hver 2,7 interaktive tavler i 
gennemsnit. 
Grafikken er udarbejdet på baggrund af tal fra undersøgelser foretaget af EMU: 
http://cis.emu.dk/public_national_oversigt.do   
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